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Latihan ilmiah merupakan salah satu kursus waj ib yang mesti diambil bagi 
memenuhl keperluan pengijazahan dalam pengajian Sarjana Muda Sains 
Komputer Universiti Malaya. Bagi memenuhl tujuan ini saya telah memilih tajuk 
sistem pembelian kereta baru sebagai tajuk tesis dan penyelia ialah Encik 
Mustaffa Kamal B. Mohd Nor. 
Dalam membangunkan sesuatu sistem, cadangan projek diperlukan bagi 
menjelaskan kefahaman pelajar terhadap sistem yang akan dibangunkan. Dalam 
cadangan projek ini saya akan menerangkan secara ringkas tentang sistem yang 
akan dibangunkan, bagaimana sistem akan dibangunkan, objektif pembangunan 
sistem, apakah kelemahan dan kebaikan sistem yang akan dlbangunkan, 
siapakah pengguna - pengguna slstem, peralatan - peralatan yang digunakan 
dalam pembangunan sistem, kaedah - kaedah dan perancangan - perancangan 
serta persediaan - persediaan bagl membangunkan sistem. Beberapa contoh 
yang berkaitan dengan sistem yang akan dlbangunkan juga akan dlkajl bagi 
tujuan perbandingan. 
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1.0 Penge1rnla 11 
Pei ki..;111ba11gan lnti..;nh!I memainkan pcrnnan p..:nting Jalam nH~mha,, a pengg.una dan 
fir ma untuk 1c1 libat dalam pemiagaan se arn dalam talian.Dengan peningkatan 
pi..;ngunaan lntc1 net sebagai mcuium kome1 sial menggalakkan firma untuk 
menvcdiakan pema~a1 an lcbih inovati f dimana digunakan komputer sebagai 
pc1 antaraan ki..;majuan lmcrnet telah diikuti melalui medium komunikasi. Perdagangan 
t:lt:h.t1unik akan n1 tni 11gka1kan potensi pasaran dan memberi kesan yang mendalam 
terheidap industri kc1 eta di Malaysia .Kerajaan menubuhkan projek Koridor Raya 
Muhimcdia dan memb1.:rikan penekanan terhadap perdagangan elektronik sebagai tren 
dimtt~a hadapan Cara lama mt:njual kereta mempunyai banyak masalah .Agen kereta 
tidak nu.:ngctahui kt:hc.;ndak pengguna secara jela~ dan liputan geograli adnlah 
tt::rhtid Oleh itu pcrdagang.an d1.:k11 ona, akan mc.;mbantu pc1 tun1huhan indu$l1 i k..:1 cta 
Ocwa!>a 11l1. kcbanyC1ka11 :'yari\..at 11H;njala11kan pi..;1111aga<tn :-1.:ca1 k cll.!k t1 onik 
llldibat\.. an pcnggunaan komputer. Paµaran menu dan µcsan'1n Jufllan bng.i barangan 
kcluaran !:ic~ebuah !:i ari"al dilaku1ka11 dengan kompu1c1 mdalui rangkaian 
Perkcmbangan pcsa1 tcknologi kornputcr mcnjadikan urusniaga mudah dan cepat. 
Pt.:ng~unaan "omputc1 dalam hal hal bcr kaitan dcngan pc1 niagaan m~rupakan salah 
satu fak101 "cJayetan "111ikal bagi ~e,. cbuah pcrniagaan istcm Pcmbelian Kereta 
Dalt1111 ·1 afoul dihina 11111111- 111c1llcnuh1 kchcndak pcmbcli bc1 po1cn!:i1 dan juga syarikat 









::iai~ \..crcl a me1 cka perluka11 ,apaka h wn1 nn s~. uai'' .adakah mereka berupaya 
11H.:mbaya1 balik pi11jaman?,bc1 apakah mer~b bol~h bnya1 am~uran bulanan ?adakah 
ke1 eta mercka bcli mcmcnuhi impian?.Si. tem Pembe\ian Kereta Baru menggunakan 
c11ji11 pcncari untuk pcngguna mcncari kereta mengik'Ut spesifikasi keperluan mereka 
mdalui laman web Dengan mencari melalui pangkalan data yang telah di sediakan 
::.cmua pcrsoalan diata:> ahan tcrjawab .Pengguna tidak perlu membeli kereta secara 
1c1 gc.:sa-g1.:sa di samping itu pembeli mempunyai banyak alternatif untuk membeli 
ke1 eta baru.SPKB ' menvediakan fungsi untuk pengguna mengedit data 
per ibt1d1 ~i stem ini juga membolehkan pembeli untuk menghantar borang permintaa.n 
belian ::.ccara dalam talian.Walaupun tidak dijamin kcrcta dica1 i ada pada pang\..:\ Ian 
data Jh.:n~guna bolch memilih samaada dc:ngan Ldcfon atau mdin at deah:1 :-ccara 
11.:1 u::. j u t!-~ mdalui email ulHuk mel iha1t inventuri yang ma::,ih ada r-. kl:\lui ::.i:-. tc..•m ini 
::.~ 111 ikrll bokh mcnawa1kan khidmat ber\..ualiti bold1 dipc1 cayai d:rn mampu d1nuhk1 
uld1 pdanggan. Disampi11g itu pentadbir pangkalan da ta bokh ll\l!llg1..:kalka 11 dan 
mt:nga11alis1s untuk melihat µernbaha n maklumat yang tclah bcrlaku 
t. l Ohjd<tif 










~1: .. tC'r:~ P~·nih .. ' ! : ~~ } .. ..:r~~t;~ B:1:-l: 
wu.:•r !7c. 
Daripada ka,iian dilah.ukan 1erhadap sya1 ika1 h.l'1 crn di ::.d.irn1 Pl'tali11g. faya lt>idapat 
J ika pc.:ngguna bc1 mina1 membcli ker~IR belinu selalunya menghubungi dealer 
terdt.!kat untuk mcndapatkan ma.klumat tentang kereta.Jadi jika pengguna yang 
bt:rada jauh dari lokasi penjjual inj akan menimbulkan masalah umuk 
berurusa11 
nl.!l'OperuSI /lu11yu paJo WOklll prqabal. 
Syarikat han ·a beroperasi pada waktu pejabat ln.i menyukarkan pcmbeli yang 
beke1ja pada waktu tersebut.Mereka n1c111punyai masa pada wnktu mnlam 
lt!lapi syarikat telah rnt:11u1up prcmis Mdalui 1111crne1 pcrningnan bt)kh 
dil;1kukan ~dama 24 jam tujuh hari ~emi11g.gu 
3. fJe111 bu:.1ro11 I\ er/a.\ 
Syarikat biasanya menyimpan r1ekod sepc:rti invcn1ori ke1 eta dan datn pcribadi 
pengguna pada kertas lni mc11ingkatkan kos opcrasi.Dcngan menuka1 dari 
bcntuk manual kcpada bentuk el1ektronih akan mcnj imatkan ban iak '"" ang 
./. J>i11fw11 wrhuJ 
Pdangg.nn t id ah mcmpunyai ban 1ak pilihan bagi mc.:mbuat pe1 bandin~an 









~1'.t~"'ni l'f..111:1.:·J:::ii f~Ct'\.":.;; H::;-'": 
\\' l·.K'J7 I;., 
~ela lunva lt:I had be1 banding. sa1z kc1 c\a Jadi 11dak M.~mua kcreta dapat 
dipan1crka11 
Sistcm i11i clibina b1.:11ujua11 un1u\.. mcnyl'dial.. an p1..'1liu \Ian tlan pcmbdian kereta 
me:lalui dalam 1ali (111 !:tcbagai piliha.n bagi mcncapai mal-.. lumal berkaitan dimana 
sahaja pada bi la-bi la masa is1cm Pcmbdinn K~t cl. Baru mempunyai objektif 
dan kcbaikan sistcm yang bakal dibangunkan sepeni dibawah. 
• U11111A 111e11).?11rc111gka11 pe11gg1111aa11 kerws 
Penggunaan ktnas akan dikurangkan kerana penggunaan borang secara 
d1::k1onik . 
• U11111k me111perhwk1 p1.m11agau11 
i lclll 1111 tidak mcmfokus kepada sesuatu kawasan tctapi mdiput i 
seluruh ncga1 a 
-\ /1111yedwku11 cupc11u11 11111duh lwf!t p1.du11~>?a11 .\ t! IJ/Cf\tl du11 uka11 durw t>J, 
• Antaramuka tncsrci pcngguna n1eml>enarka11 pc11ggu1H1 mcncapai ~ 1 !\IL' tl\ ~1..· n1 a 
mud ah 
• -Menjimatkan masa pcmbeli untuk mdihat !:tctiap kcn.:ia ::tc~arn li/ikal 
• Untuk membolchkan capaian berpontcnsi bag.i pcngguna scma a dan 
pcngguna akan datang 
• Masa bagi pclanggnn bolch dijimatkan di nrnna mcreka tidak pcilu be1 gcr~ 
sccara liL.ikal bagi mcmbeli kcrcta Untuk mcnycdiakan salll ~ 1s1cm p~ngurturn 
maklumat hngi !-\'at iknt pcnjunlan hct eta !-C 'MR dalam talian Pcmbd1 bokh 









Pt:~ana11 iendiri 0ld1 pela11~ga11 lcbih sclcsa dan mcn~~lnh.l..an da1 ipada kesilapan 
para pel..t:rja dala111 1111.:11ca1a1 p.::->a11a11 ~cctt 1 a m rnunl 
Ak1i,·i1i ak tiviti dalam paniagann dimuclnhh.nn 
• /14e11ariJ.. 111111C1l />i>ln11ggw1 
Pclanggan - pt.:langgan lebih 1e11arik di mana sistem ini menggunakan antaramuka 
yang mcnarik dan jug.a imfomasi - imfomasi yang lain misalnya m~ny1mpan 
nama agcn-agen cawangan bt:rdekatan. Konsep Sistem Pembelian Kereta Baru 
juga akan dipenimbangkan di mana pelanggan ~ pelanggan boleh mendapatkan 
maklumat daripada in1c1 net sc.:menl<1ra membuat sesuatu belian. 
• /14e11tf 11rc111gkc111 km pc111adbira11 
pd,t:1ja diku1 a11gl..an dan m1 mcmbolchkan ko!, pcrbdanjaan apnbiln 
pcl..crja dapat dil..u1 ang.1..an 
1.2 kop Projck 
Sistcm Pembclian Kt:1ett1 Baru dibina umuk memenuhi ciri-ciri berikut 
i)Mcmbina sistcm pangkalan data vang dapat mcnyimpan dan mentadbir scmua rckod 
ii)Mcmbina Laman web yang mempun 1ai kata kunci untuk mencapai µada sistem 
1ii)Me111bina Aplil..asi bc1 a~a!>kan web 









v)Mencipla laman web yang dapat mcmbcri k.hidmnt nn~iha t .tip. 1nemberi 
pcnc1 angan bag.aima1rn unluk. mcndapa1k.an pmpm~\n .m~ut ,ll\$ nrn u pcmbiayaan 
apabila mcmbeli ~cbuah kc1 cla 
vi )Mcnycdiakan pcnyclcngaraan sistcm oleh pcntadbir pangkalan data 
vii )Mencipla sistem mak.lumat untuk sy.arikat kereta 
viii)Mencipta enjin pcncari untuk mencari kereta yang memenuhi keperluan 
spcsifikasi 
i:\)Mcllyediakan sistem yang dapat memberi laporan kepada pihak pengurusan. 
x)Membina sistem yang. dapal menerima maklumbalas(feedback) dari pengguna. 
l .3 Kckua ta n ist r m 
l .3. l P(•nrrapan C iri Sckuriti 
LamHn '"'cb bagi ~islcni ini akan me1mcriksa pe:ngcnalan pengtJ.una Pen1adbi1 :' 1 ~11:m 
vang 1idak sah tidak dibt:nar mellcapai sistem Cara ini mcmbuatkan pengguna ll!bih 
yakin dalam mcnghanta1 maklumat sensitif.Secure Socket ~ Layc1 di lcinpkan dalum 
sis1em umuk enkrip data dihantar oleh pclanggan.Disamping itu pcngguna baru perlu 
mcndaflar untuk mcnjadi ahli dan kata-laluan bcsena nanrn pengguna dibcrik.an 
sdcpa~ itu mclalui email Pcngg.una tidak sah tidak dibenarkan mcncapai 1 ekod dalam 
pan~kalan data 










\\' ! : ~.'J '." ! 7b 
P~nggu11a mempun~·ai hawalan s1.:penuhnya padn ~i~1~m.b~111rn1'11n peng.g.una boleh 
me;11,;h~ Pcnggu11a bolcll kdua1 dari lcrnian biln-bila mn~.1 
l .3.3Mesra Pengguna 
SPKB' dibina supaya senang diguna dan rnesra pengguna ,menarik dan persekitaran 
yang hunsis1~n sama ,epcrti aplikasi we:b yang lain.la rnengandungi laman web dan 
piawai dan sis1ema1ik SPKB' di bina de:ngan arahan yang secukupnya dan panduan 
un1uk digunakan secara kbih berkesan 
1.3.4 C:1pa i;rn Pa ngkalan Data Dinamik 
Data disimpan dalam bcn1ul-. pangkalan data Manipulasi data bolth dilakul-.an secnrn 
kl>ih bl.!1 l-.e~an dan cckap 
1 . .3.5 Pcngnw::t l :rn K cs ilnpnn 
SPKB ' m1.:nyediakan pcnge~ahan kesalllihan masukkan data lni gdanjutnyn 
mcmpcrkuatkan bolchpc1caya sistcm.Oleh itu pcngguna tidak boleh mcma ukkan 
data untuk nombo1 di bahagian aksara 
1.3.6 TindaklJalas 'cpat Onlnm Cnp111 in11 Dat a 
Scnib111a :iis1em ini aclalah clalam bcn~uk I ITML lni 1111.:nvcdiakan capn1an •ang. lebih 










Sepcni tlicadangkan hasil akhi1 bagi projck ini ad;\lnh ~\.·buah ~i~l \.'lll be1 asas\...an web 
111udul va11 g diianl.!ka da1 i projck ini ada1lah 
. - . - . 
a)Lat ar bclak;rng d;rn profil sya rikat 
lni adalah modul baca sahaja memaparkan mak.lumat am tentang syarikat 
,latarbdakang,profil ahli pengurusan servis yang di sediakan,kedudukan kewangan 
clan makluma1 vanu. lain b1;;rkai1an denl.!an industri kereta. 
. ~ -
b) Pt ml>cli 
l3ahag.ia11 belian 1nengandungi siri la1man web membenarkan pembeli alau pelawat 
untuk 111cliha1 :>du1 uh ke1 eta yang 11erdapat dC1lam syarikat dan mcmb11n1 pC:\!HlRn 
mcnh.:nuhi ka1t.:i..1c11 !:-1ii.. Pcnca11an m1;mbena1 kan pcmbd i un1uk n11.:ncn111i.. an J~lll::-
kc1 c!H 1111.!rt:ka p1::1 luka11 Jika pe11gguna bcnninal bc:l1au bukh nh:lllbu u 
µe~anan Sehc:lum itu pcngguna haru1s llh.:njadi ahli 11111uk tlll'.lldapatkan k<Ha-laluan 
dan nama login bagi mencapai 1 ekod p1eribadi 
c)Pr utad l>i r (Administra tor) 
-1\ h.:nambah a1au mcnambah rekod pembeli 
-~ 1cngu1 u:>i..an Pc~anan lk lian 
~ h : 1h.ll11I Ill\ Cl ll\11 1 i-1..·1 \.1 \;\ 










~'~'-in 1''"-·n1hd1:m f'~rc:t:• Han: 
\\"EK97 I 76 
-Menghasilkan laporan sc:cara bulanan .mingguan atau t:lhun,111 
1.6 Manca ri fakta dan kaj ia n :n\'al 
Kajian awal mcrupakan fasa p~n nnrn dalam ~ i gt ~m Pcmbclian Kernia Baru .Dalam 
rasa pt::nama ini tcrdapal 2 kajian tcrlibat iaitu kajian preliminari dan kajia.n 
terpt::rinci. Kajian meiangkumi pcnentuan masalah • ebenar.skop dan objektif projek 
dan sistem. 
Selain dari itu 1-.ajian ju~a dibuat 1e1 hadap kelebihan dan kelemahan siste1n terdahulu 
atau sistt:m st.dia ada.lanya bl!nujuan bagi mendapatkan mak.lumat diperlukan untuk 
membangunkan sistcm Contohnya mendapatkan maklumat berkaitan keperluan dan 
keutamaaan pengguna terhadap sistem baru 
Kcpcrluan . •'-tem 














l .G. l Analisis Datil 
Rajah I I l>t.:ri"ul llH!nt.:1 a11gkan sccara ringkns ml!n~enai ah.tiviti tcrlibat dalam fasa 
yang kcdun bagi SPKB' ini iaitu menganalisis data.Datipada rajah diatas jelas 
mc11unjuk"an bahawCI maklumal daripada fasa penama dikumpul dan dianalisa bagi 
memahami masalah dan sistem,menentukan objektif dan keperluan sistem. 
l .G.2 Rckab('ntuk istem 
Fa:>d "ctiga ini me1 upakan fa5a dimana peailaian terhadap alternatif penyelesaian dan 
5pc ifikasi bC1g1 penyde5ain berkomputer.Rekabentuk sistem boleh dibahagikan 
kcpada dua pc.;:1 ing"at iaitu 
Oibawall 1 ckabcntuk ini tt:rdapat dua bahagian scpe1 ti bc:r ikut -
1) /1 fcr l!kuhc11f11k borl111p,-horc:111g 0111p111 dun skrm 
11)lvler ekubc11t11k c111turw1111ku pe11gg1111u Ja11 bvra11g 111p111 µaciu lama11 w11b 
t .G.3 l{<'lrnht•ntuk Fir.iknl 
1) \ k1 ,111 1..'. a 11 ~ "·11.:duli capaia11 foil dan fo1 mat 1 e\.. 0d 
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iv) Merekabenluk anlaramuka komunikasi 
1.6.4 Pem lrnn guna n S istem 
Fa~a pcmbangunan 1111 bahagian iaitu dan 
pcnguj ian.Pengaturcara akan mcmbangun sistem bagi fasa keempat ini. Dengan 
mcnulis kod-kod aturcara bet dasat kan rekabentuk yang telah disediakan.Kemudian 
pengujian perlu dilakukan sistem bagi memastikan ianya beroperasi seperti 
dikchcndaki .Biasanya pengujian dilakukan selari dengan fasa rekabemuk dan 
pengkodan. 
1.6.5 lmplcmr n tasi dan Dokumcntas i Sistem 
Dokumentasi adalah akiviti dilakukan bagi merckodkan fakta-fakta dan spc. ilikasi 
~ i stcm Sistcm dibangunkan akan diimplc:rtH.:ntasikan pada fa!>a tcrakhir nanti Di ~ini 
juga kaki tangan atau pckc1ja lc:1 libat akan dil>c1 i latihan bagi lllcng1..:ndalikan ~1st cm 
bani ini .Fasa implt mentasi i11i diganti dtngan mcmbuat dok11mcnta~i ia11u l,1po1 .\n 
projek 
Mtncari fak ta merujuk kepada cat a untuk mcmpet olchi maklumat bcrka11nn dcngan 
sistcm.Adalah mcnjadi kcperluan untuk mcncari makJumat bet kai tan sistcm untuk 
mcncari lebih kcfahaman kcadaan sistem dan kcpcrluan dikaji scbagai dasar untuk 
mcmbina sistcrn.Maklumat amat berguna untuk mcncntukan fungsi diperlukan untuk 
~i~ t cm baru 
Cara berikut sflya gunakan didalam m1..:ndapn1kan maklumat berkcnaan sistcm baru 
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2.0 Ulasan karya 
Terdapat banyak pcns1an tclah dibangunh.:rn md ih:111'.:m pc.:nl!uru an aktiviti - aktiviti 
pcmbclian, khasnya papnran antnrnmukn dan tcmpnhnn jualnn bagi pelanggan. Bagi 
tujuan pcrbandingan dcngan sistcm yang bnknl dibnngunkan, kclcbihan serta kelemahan 
sistcm lain yang bcrkaitan aknn dikaji. 
Untuk mcngcnali tcknologi,mctodologi dan pendekatan digunakan didalam 
mcmbangunkan Sistcm Pcmbclian Kereta Baru .Didalam kaj ian literature bidang 
bcrkaitan dikaji : 
I )Pcrniagaan clckt ronik 
2)"Secure Socket Layer"(SS L) 
3 )Pcrkomputcran Pclanggan/ J>clayan 
1~ )/111en1e1/ /111 rn11e1/l~x1rm1e t 
S)Apl ikasi Web 
6)S istcm Pembclian kcrcta -;cmasa yang tcrdapat da larn tnlinn. 
2.1 Pcrniaga:rn E lckt ronik(E-Busincss) 
Dalam pasaran global tidak lagi dimonopoli olch syarikat bcsar.Dcngan pclaburan 
minima,scsiapa sahaja bolch nH.:mbangunkan pcrniagnan kos rcndah botch bcropcrasi 
kescluruh dunia mclalui clcktronik(link) kcpada pclanggan ,dealer, dan rakan kongsi 
pcmi:.igaan.Pcnggunaan opcrasi sccarn clcktronik mcmbolchkan pemiagaan bcrkcmbnng 
sccarn ccknp da11 bcrtindnkbalus sccarn pnntus pada pcrubahan pnsaran. 
"E-B11sincss"(d cctmnic business) dihasilkun daripada pcrkataan scpcrti ··e-mail" dnn "c· 
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Terdapal banyak perisian 1elah dibangun\.-an 111eliba1kan p~n~u 1 u$l\ ll nl-.tivi1i - aktiviti 
pcmbdian. kha:-,nya papara11 antarnmuk Cl dan ll'llllhll H\ll 1unl.H1 bag.1 Jll:langgan Bagi 
tujuan pcrbandingan dengan sistcm yang bal-.al dibangunkan. kelebihan sen a 
kclcmahan sistem lain yang bcrkaitan akan diknji 
Un1uk 111engcnali teknologi.mctodologi dan pendekatan dig.unakan didalam 
membangunkan Sis1em Pcmbelian Ktreta Baru .Didalam kajian literature bidang 
bcrkaitan dikaji : 
I )Pcrniagaan elcktrnnik 
2)"St>c11rc Socke1 Layer'(SSL) 
3 )Ptrkomputeran Pelanggan/Pelayan 
4 )!memel /1111w1e1 1~x1rc.111e1 
5)Aplikasi Web 
6 )Sis1e:111 Pcmbdian kc1 eta scmasa yang let dapal dalam 1alia11 
::: I Pcrn iagaa n £1r l tronik( £-Busincss) 
l)ala111 pa~aran global tidal-. lagi dimonopoli oleh syarikat be. ar. Dcngan pl:laburan 
minirna. ~esiapa sahaja boleh membangunkan pcrniagaa11 ko:- 1 cndah bold1 be10pcra i 
keseluruh dunia 111clalui elektronik(link) kcpada pclanggan .dealc1. dan rnkan kongsi 
perniagaa11. Pcnggunaa11 opt:ras1 secara elektronik mcmbolehkan pemiagaan 
bcrkcmbang ccara cckap da11 bertindakbalas secara pantas pada perubahan pasaran 
.. l:.-Busi111.:ss"(dcc1ronic business) dihasilkan daripada perka1aa11 . epeni .. e-mail .. 
da 11 "c-co1111111.:1 cc") adnhlh pc1 niagaa11 dalam Internet bukan !>ckada1 jual-beli 
11.:1ap1 m1..·1111.'1H1h1 kchc11dnk l>l.:lnnggan dan pcr!>d a ha111a11 dl.!ng.an 1 elk .in kong.~ i 










111emikirkan kembal i pcrn1agaan mc1 eka llh!n~ikut pl' rkl'mbnngan lntt'rtlCI dan 
llH.:lalui lnternd . ball~1ak sya1ika1 salnh sntun n ~~pt'rti Ama.zon.eom svarikat 
juala11 buku ~cca1 a dl'\ lam talia11 tel ah be1jnyn dnlam pcnggunaan lnternet sebagai 
rn~dium pcrniagaan Pcrtambahan dalam jualan langsung atau"e-lailing" dalam 
Internet dan peralatan komputer sen a perisian.Salah satu laporan dari syarikat 
komputer DELL 1elah metlcapai jutaan dolar jualan melalui web.Penempahan 
pcla11congan :,ecara 1erus atau tidak menjadi semakin nyata khususnya di internet. 
Dc:llgan penambahan ciri sekuriti pada '·browser .. web bersama sijil digital(digira/ 
cc:rt{{icates) oleh .. I ·en.~ign'" untuk individu dan syarikat .Pengemukaan 
sijil(digital certificate) untuk pengesahan belian menunjukkan pellingkatan baik 
clan µihak terlibat telah semakin yakin dengan kcupayaan illternet scbagHi medium 
pl;rniagaan I Tim . 1998 j 
2.2 Pcr tukaran Data Elcktrouik(ED I) 
El ~ctrollic Darn llltrrchangl; (EDI ) adalah p1.:rtukanrn 1naklumat da1i kumput e1 kt: 
komputer laill iaitu penukarall dokumen perniag.aan ant ara syarikat ,guna format 
piawai umum .EDI adalah altcrnatif bagi cara lama iaitu menghantar surnt atau 
guna faks.EOI boleh menukar data pcrniagaan . ecarn terus diantara sistem 
komputer pihak terlibat.EDI tidak ada had dellgan perbe~aan antara komputc1 dan 
peralatan komunikasi antarn pihak bcrurusall EDI mcllyambung rua ll~ maklumat 
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dikelllaskini .EDl secara dasamya guna piawai llll'~~j u111ul.. pnstikan pihak terlibat 
gu 11a baha ::.a difahami semua.J"vk!'-L:i me11!!<l1Hh1n~1 li..,111l.\ t th~~umcn perniagaan 
.Piawai bold1 diguna unluk pcng.hantar an darn st·~a1 a el ~l..11onik lni lermasuk 
kawalan clc11ic11 dan sekuriti juga lain pcrsetujunn bet kaitan c..fongan set transaksi 
olch s<.:mua pcngguna. I UCC. 1998) 
2.2. 1 F~t edah E DI : 
-Tindakan pcmprost:san cepat 
-Ketepatan ,kesediaan bagi data untuk pernbual keputusan. 
-Kurang penggunaan pel..erja 
-Per~t:l..i t araan 1 t:!>ponsif untuk menyokong inovasi seperti peng.hantaran secara 
t erus, pe;!ngcluaran fleksibel,pengedaran segcra dan penibayaran berpugai. 
[ lmernet.1 998] 
2.2.2 £volusi ED I 
Sd1int1-ga ~l.!ka1 ang. . teknologi utallla pcrn1agaa 11 S1;;Cara dckt 1 onik a<lalah pct 1 uka1 an 
data elek11 onik (EDl).EDI guna teknologi untuk simpan dan ha111 a1 mc::.cJ iai1u sda1 i 
bc1sama pcrtukaran mel elektronik dengan pcnstrul..tu ran mesej dan 
kebolehgunaan.Sdama 20 tahun EDI mcnyediakan alatan utama untul.. •· uppl ' Chain 
Management,. tctapi masih tidak bcrupaya u11tuk mcmcnuhi pcnnintaan Mc:;ej 
kadangkala tak lcngkap dan sukar difahami scrta ko~ tinggi untul.. pcnyclenggaraan 
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01;;ngan bcnamuah rangkaian tJan sambuntlall dua hala EDI ~~dang. meng.alami 
p1;;rubalia11.l111crne1 itu ~cm.li1i mcnjadi lcmp:ll u1\lul- pc1n1;\~aan dd.lrnnik yang. ct:pat 
::,cla1mt1 tJan buldi di pcrcaxai.1111 111embun1k:H1 ll' thak1snya pengua. aan "Value Added 
Ncl wurk ·· .bcrsnma ''Virtual Ptivatc Network" ( \IPN ) \l AN tidak diperlukan lagi 
u111uk per hubungan EDI. Van kini bcrpindah kepacln µerk.hidmatan kepada perisian 
lJlUsusnya bagi asas web scca1 a automatik.lnternet telah menurunkan kos komunikasi 
EDI ::,ccara dramatik menjadi lebih cei-.ap dan mampu untuk pengurusan rangkaian 
bckalan( ::,uppl~ · chain managcm1;;11l).Pe11galiran secara automatik proses mak.lwnat 
sc:11si1if bagi kt:banyakan peru11ci1 besar ,pengeluar dan pengedar .EDI adalah kecil 
dan dapat mt:menuhii kepetluan k.ritikal komponen bagi syarikat.Bagi mereka yang 
pt;;rluk'1n kt:ja\aan adalalt mE:1 t;;ka yang melaksanakan EDJ sekarang sebagru 
me11g.hadapi C(lbaran mendatang.I UCC. J 998) 
2.3 l'trha1Hli11oa11 aut ara pt•ruiagaan tradisional ll cn~an pcrning:rnn rlc"u·oni" 
2.3.1 Pcrniagaan Tradisionnl 
Dibav.·ah adalah ak1ivi1i dalam pc111iagaa11 secara tradisional 
-Pclanggan lckfon at au mcla,val wakil jualan untuk maklumat bagi barangan 
-Jika tiada !'>IOk pe:njual a\..an mcnghubungi wai..il jualan untuk kepastian barangan 
-Wak il jurila11 111cmaklumi..an kt:mbali kepada pclanggan 
-l'elangga11 mc11ghan1ar pcsa 11a11 bcrsama baya1 an 
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-Ptngila11g 111e11yediakan 11ota pengha11tara11 da11 \,.cmask.ini 1 d~l)li stok.. Wak. ii jualan 
mc11gira kua111iti invl>i~ . I Etrc:-;, 1998J 
Melibatka11 kepada 14 proses lizikal clalam satu hnla komunik.asi 
2.3.2 Kclel>ihan £-Business 
Berikut adalah aktiviti dalam E-Business. 
-Pdanggan membuat penanyaan produk secara dalam talian untuk pilihan,harga 
ke&ediaan, dan . eb<igainya 
-Pembelian tcrus melalui web 
-P1;:mbayara11 secara da1am talian guna kredit/debit kad disahkan secara terus oleh 
bank atau syarikat kad kr1;;dit. 
-Data dima~ukkan oleh pelanggan ditapis dan disebarkan mclalui lnt ianct /E>..tranet 
kcpada Vendor/Dealt:r atau pengilang. 
- c.:n1u<s in uis 1 c~it not a penghantaran dihasilkan sccara automatik 
-Lcje1 juala11 dan rekod stok diken1askini secara automatik 
l lanya 1-2 proses fiLikal ,2 saluran komunikasi inttraktill Etn.;>.. 1998] 
-Menjimatkan h. os opcrasi - premis kecil ,staf serta bebanan pcntadbiran 
-Mening.l..atl..an pusingbalik juala11 dan cepatkan proses perniagaan 
-Kebebasan untuh. meluaskan hasil portfolio 
-Kclcpa1a11 ma. a pcngurusan kescdiaan data dan pesanan dibuat secara dalam talian 
-P1.:ngu1 ang.:111 bl! ~a1 dalan1 h. os pc11 1a~a1 an-1..urang bcr gant u11gan pada bahan bet c;tak. 
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-Pelllbesa1 a11 :-,·a1 ika1-boleh llle11ampu11g µcnambah;rn bi langan agl' ll jualanf" 1 et ail 
-Kccepatan da11 Hd,sibc.:I u11tuk kemaskini kanclun~,rn d l'k1toni\.. adalah senang murah 
dan ccpal 
-Pcningkaia11 !,C:rvi:-. kcpada pdanggan-kcmudahan ~okongan sendiri ,24 jam sehari 
mengclak kelewatan. 
-Ct:kap bcrku111unikasi -melalui e-mail peribadi dan rangkaian senara1 
kumpulan(group list). [Et 1 ex 1998]. 
2.4 Pelanggan kepada perniagaan :Perpektif dari 4 fasa Perdagangan 
I:lcktroni1' 
Pei dagangan buldi di bahagikan ktpada :,embilan prose!> berlainan yang bokh 
dike\a:,kan l-. cpada empat kategori utama.Kaj ian diberi kcpada cmpat fo!:>a !:oil'. ·n1 tl 
bcra:,ingan.E.mpal ra~a tcr!:tcbul adalah kepulu!:ta 11 , pcs~ n an pcnghan1"n\ll/. crvi~ dan 
pe11gurusan.Bermula dengan pelanggan memµc1 olchi fasa pcrnlcha11 mi1\.. lun1a1 
bcrikutnya rasa p1,;rulluinga11 dan pembayaran Kad pint ar IHCllHlllkan pt..:ranan µc nting 
dalam keempat-empat fasa.Model ini adalah dinamil-. clan bukan statik sema a 
pembeli dan pcnjual bcrurusan.Untuk memaparkan apa !>cpatutnya di lakukan oleh 
perdagangan elck11 onik kit a berfikir bagaimana dunia pengautomatan di 
gambarkan.Kita gunakan contoh sistem peml>dian !:> t:buah l- t..:rcta pada masa bel>crnpa 
tahun akan datang apabila scmua d emt:n secara hipotiknl bc1 gabung pada da1 i :,ebuah 
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2.4.1 F:\sa I: Proses p r ml.H1nt krputus:w-h:u:\sa lH'rpind:\h "-l'pncta pelangan 
dan harga sc::,ctcngah barang tcrdaµm dalnm ~ n~nrnn, barangan tersebut adalah 
dihawal olch arah maklumat pdangg.rrn bcnninat 
I .!vi e11curi 11wJ. lt111w1 dn11 pe11dupa1 ·'er'" ana/i.,a 
'2 .Pern11Ji11ga11 11111uk )yarn! da11 ko11dis1 pembelian 
Pada masa akan datang kad pintar akan dimasukkan pada pembaca laptop dan di 
gunakan sebagi kunci uLama untuk pembeiian ruang siber.Misi untuk pembelian 
hct c;ta modt l ba1 u.Pengguna melayat i internet dan mencari beberapa makJumat secara 
::,eremak 
Dari katalog dalam taliau pcngguna mcncapai mahlumat tentang hcrcta bnru 
t111.:ngiku1 ::,pesifihasi.l'danggan 111c11dapat mahlumat bc.:1 haitan 1c111 a11g stnti . tih dnn 
pt c:.-ta::,i dan keupayaan kcreta tcr~ebul. Dai i kct iga l iga mahht1 m11 di b~1 ihan 
pcngguna mual turun kct1a ::, he1ja (::,prea<hhccl) memapa1 han jc::nis mod1.:I dan c1t t 
pilihan harga- jualan ( wholc::salc pricc)pcrbandingan de11ga11 harga scbena1 (1 et ail) dan 
plan pilihan untuk pcmbiayaan 
Oalam masa 20 minit scmua 111akluma1 dianalisi ~ dan dipaµarka n skrin komputc1 
pengguna untuk penilaian.Bcrikulnya adalah proses uji pandu (µ1 oses ini terasing dari 
dunia µctdag.a11gan deh 11 011ik ).Pt:11gguna mcllgambil keputusan untuk membcli ke1eta 
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Pe11ycbara11 111aklu1m11 . Pc11~1 c..:ban111 mnklumnt bl)ll'h dil.'~tuskan oleh pelanggan atau 
pcnjual Dala111 i11fias11uk1u1 bcrasaskan l...1!1tas, dealet meng,uasai rangkaian 
maklumat Untuk l..cke1l bcrsaing entiti h)mersil mesti mencari cara untuk meletakkan 
maklumat kcpada pclanggan. Untuk memastikan dilihat oleh pelanggan.medium 
~eµc..:ni akhba1.pt11giklanan, surat . majalah .''bilboard'' dan teknik lain direka untuk 
mdc1al..l..a11 maklumdt hampir kepada pdanggan utama.Aspek kritikal adalah perlu 
bagi pt:muav. aa11 maklumat secara komersil.lnfrastruktur maklumat dalam masa 
11::1 dl.!kat 11::rdapa1 pernbahan mendadak.Rangkaian maklumat seperti internet 
mtnyampaikan maklumat tanpa perubahan ii zikal hanya dengan pergerakan bit. lni 
mdc..:rnkka11 kuasa da11 inisiatif dalam tanga11 pelanggan Pclanggan boleh mcncapai 
maklumat ~cluruh du11ia tanpa meninggalkan tcrmi11al kumput cr.l11i m~mb1.)k:hknn 
p1::1:.-ckita1an ~·a11g mana pengg.una mc..:mulakan la11gkah untuk pastikan maklumat b~tul 
patl'1 ma:.-a 1cpa1 Ji\..,, bavaran dikenaka11 untuk Cttpai me1klumnt l.\CJk t ti lapo1 ,m 
• 
pt:ngguna u111uk l-..c1 cla. 11 ansaksi bolch dibayar nH.:lalui aµlikasi te1 impan dale1m kad 
kr1::di1. lnfras11 uktut dektronik ldah bcrubah dari pcnjual kepada pelanggnn scma a 
fasa pc..:1 undingau Oalam dunia fizikal anjakan balik terleLak dalam tang.an 
penjual Jika pcnjual mempunyai pclangg.an berada diprcmis atau dalam pcrbunlan 
1alilu11 . pl!njual llll!lllpunyai kelebihan dalnm perundingan kerana hanya sa1u a1 ah 
ali1 a11 1nakluma1 n1~ngali1 l-..epadt1 pelanggan. elanjut nya kuasn diperlukan unt tA 
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2.4 .2 Fas:-1 II: Proses pcs:rna n - l~m's~l bt' rnlih 1..r pa da p <'nj u a l. 
D1:.ngc111 5.~· Cl t al da11 kundi::,i t(!lah di1~1apk :111 kl.·putusan dibu,H u1lluk 111t!mbeli 
banuigan. lni mengak1ilka11 siri baru kcndMn Htlluk nll.'milih per~j u a l Secara tradisi 
banyak pt!rtukara11 dokuml!n dalam fasa ini-pc!mbt.>li dan dealer bersetuju mengikut 
:-ipe~ifikasi .bil di kduarkan dan µembayaran 5clanjutnya dibua1 atau diaturkan untuk 
menjdaskan akaun 
4 .J)J/ 
5. Pemlwyura11 Ja11 pe11jelasa11 
Untuk mt!mbuat pt: anan pengguna telah pasti temang kereta yang hendak dibeli dan 
ll1t:lllcnuhi ::,cmua ~yarat dan kondisi.Pengguna mungkjn menullta kereta dihantar 
pada µada httri bcrikutnya.Semasa meh:Lakkan µcsanan dalarn talian ,Servis jualan 
mcngaturkan bil berdasarkan syarat dan ko11di5i tclah ditctnpkan :.ecnrn 
dt:kt1 onik St:bahagian dari pro::;cs beliau pcngguna d51::d iakan :-.c1 vi ~ u111l1h. llll.' ll\ 1.' 11H1l.. 
h.1 edit dan untuh. tujuan pembayaran 111uka )ebanvak :!0°10 Kdulu~nn ~l.· lan.ttlln~ .1 
adal'1h p1.:11yus.u11an pinjaman selama lima tahu11 olch pe1 :.at uan h..r~dit pdnng~an at nu 
pihak bank.Dalam urusan ini kad kiedit mcmainkan pernnan pent ing untu\.. 
p~llgcsahan bclian bcrsama nombor PIN a tau pcngesahan biometrik (tandatangnn 
digi tal cap jari .digital ce1tificatc dsbnya) dan membenarkan syarikat h.c1 ctn untuk 
hubungi in:,titu:,i kewangan bcrkaitan u111uh. uru. an µembayarnn ervi. 
pcmbdian( yarikat h.creta) muat turun(downlund) kunci pengcsnhan clcktronih.(digital 
!'.i~na t u 1\~ . dll ) untuk kad kredit Penggunn gunakan kunci (digitnl signatlll c ) ini pnd:i 
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b u cJa la m fasa l\rdu;1 
Dealer mcndapat facdah 
µc1 u11di11ga11 tlcnga11 
dari inrra:\truktu1 u 1Hu p~nyebarnn maklumal dan 
pelanggan kelebihan dalam 
pembayaran. Pcla11gga11 pula mcndapat facdnh dengan memperolehi peluang untuk 
mcncari µilihan.Tiga mekanisma ulama dalam sistem pembayaran hari ini diantaranya 
kad k1 edit .eek dan ' ang lunai . Kad pintar menyediakan pengesahan diperlukan 
,peralihan kuasa clan st:rvis pembaya1 an untuk memudahkan perdagangan elektronik. 
Di Amerika Syarikal pembayaran melalui kad kredit adalah infraslruktur pembayaran 
utama.Namu11 bt:l.!.i lu masalah utama adalah pemalsuan kad bercambah denuan 
- -
ct:pal.Walaupun t1::rdapa1 pengurangan dalam pcmalsuan kad krcdi1 tcl api n1cmpu11yai 
ke~an nh.:ndalam lndustri mt:nggamba1 kan pcmalsuan kad k1 edit mclebihi s; 1 :;-: 
bilion . .1umlah p1::mal uan melebihi $750 jut a dan lll(;lt:bi hi 20 pc1 1H u:- akib.ll d .t1 i 
pemabuan kad ksedit Pcng1.:nalan kcpada kad k1 edit l>agi pem1.:gang kacl ::.1:~.11 ;\ ny.1L1 
dapal nH.:mperbaiki kctepatan pt:ngc~ahan kad da11 mengura11gkan ::.alahg.u11<1 den~an 
adanya lllekanisma lebih baik untuk pengenalan pengguna.Pengunaan kad k1 edit bngi 
pembelian ke1 eta mclcngkapkan sislem bagi pcngenalan dan mengc. ahkan 
kesahihan pengguna dan pihak terlibal. fCatherine, 1997] 









pe.11gu11aa11 Gt:k kena5. Pc11ggu11aa11 sc11111la b:1 1ln~ i :111 l'.1.'k u1Huk infaslruklur 
kerta$.Kad pi111ar a tau PCMCl:\(Pcrsonal (\)11 1 ~ u 1 ~ 1 t\ \emory Card Interface 
Associatio11)m1.:11gga111ik 1111 buku eek Pcrb1.:1:rnn urnmn adalah pengurang.an hari 
penjt.:lasa11 da1 i 3 hari kcpada I hari. l ni mengur:rngkan kejadian pemalsuan kad kredit 
da11 cek.Tu11ai dan syiling adalah lebih dikenali sebagai bayaran 
mik1 u(micropaymenl) bagi nilai $ 1 O.Di Amerika Syarikat 360 bilion transaksi 
pt::ngguna tahunan dimana 154 pera1us guna kad kredit dan kira-kira 300 bilion guna 
tunai dan syili11g. Dalam dunia perdagangan St::cara manual alatan kewangan adalah 
1unai Lian yiling mempunyai kekurangan iaitu kedua pihak perlu berada pada masa 
dan t<.;mpal ya11g sama.Penyimpana11 nilai 5t::cara elektronik dipanggil "micropaymem 
"aka11 mcnga1asi J... elemahan ini.Kesan karek11::ri s1iJ... b1.:111u\.. pernbayaran ini adalah 1aJ... 
bc.:niama serl a m1::ngekalka11 nilai d eJ...1 ro11ik pada dar:iah 1 en l!nt u 
K t:1 a npana nu\C1 ll ( anon~1 1ni 1 ~} mutlak adalah 1a1 ang b~1 ![1\..u 
2.4.3 F;1sa ll l : Pengh:wtarnn\Prosrs en i - Kua. a krpada Pclanggirn dau 
Oe;llcr 
Kuoruinasi deng.an fasa pc. anan bcrdasarkan syarat dan kondisi pada proses membuat 
ktputusan barangan dihanta1 dan dikckalkan pada tang.an pelang~an 
6 I 'e11~Jw11tutc111 da11 Ue.,1 t 
7 .. \'er\'ls pda11gga11 
Sd>J~a i pelan~ga n akhi1 nva menin~ga\J...an J... nmputcr untuk pandu uji dan bertemu 










li~1 :>arna ~crvi~ ju a Ian ~1ang 1dah di pcr:-etujui iai1u Pl N Pcngt'~ahan 1dah di akui da11 
Ida pi ::ic.;1Hua u1 u~an 1crperi 11ci 1dah dilnku\...an pada \...ad pint at. Pen ukaran antara 
kci cl[1 dan ku11ci dc:ktronik juga tnl:mbawa k~pnda pennulaan pembayaran.Pengguna 
1clah 111c111iliki kcreta.Scrvis pcmbelian ml'.'nerima bayaran penuh untuk kereta dari 
"c1 cu it u11io11" mdalui pemindahan bnyaran.Bank at au kredit Union mempunyai hak 
umuk mcmotong dari akaun unluk selama 60 bulan berikutnya.Setelah tiga bulan 
bcrlalu ,pt:ngguna boleh berhubung melalui dealer melalui komputer untuk 
pt:nanyaan da11 mengaturkan pen. elenggaran untuk l 000 batu pertama.Pada hari 
bt!riku111ya semasa mengambil kereta .kad kredit di guna untuk pembayaran.Pada 
pi.:1 lu\..a1an 1i1i\.. jualRn wakil jualan telah mempunyai semua maklumal berkaitan 
untu\.. pl!nyeh.:nggaraan penama di muat-turun pada kad pintar unluk rujukan a'kirn 
da1a11g \'<tril..a t Jepun dan Sweden tclah mdakukan pcnyelidikan dl\n pembn11gun1rn 
di111 ~cdang 11h.:11guj1 1.:arn ini u111uk uru~an jual bdi l-.crda 
Dalarn ::.cnario i11i pelanggan telah merasakan beliau telah melalui pasarnn secara 
··scgmcm~ or Om:". Dealer yang bijak telah menguasai belian dengan semua 
ki.:mudahan yan:i. ada.Pengguna merasakan kebcbasan dalam mcmbuat pilihan untuk 
mc11dapa1 bdian tl.!1 baik .Dari perspektif jualan ,lcknologi diguna sepenuhnya untu~ 











dikd1endaki bdiau akan beralih keduduka11 kbih bc11-.lHbi\ Jika p('h111g.ga11 berpua::.ha1i 
8 ./\'lu/.. /1111101 ell k11mp11/ da11 d1t1110/is1., 
Dal am p1 osc!) p1.:11gurusan iaitu fa. a hcmpat .dc::al('1 boleh mendapat kelebihan dalam 
k.itat pe1·undingan berikulnya dengan pelangg.an. Dealer menyediakan tawaran lebih 
baik pada pdanggan semasa dan pelanggan akan datang. Semasa tiga fasa 
p1.:1 tama(keputu~an. pesanan ,penghanta1 an/servis)dealer akan menumpukan untuk 
dua fa~a perta111a.Aktiviti penama adalah mendapatkan data yang telah dirancang 
dalam perhubungan mereka dengan pelanggan .Fokus kedua keterbukaan 1erhadap 
pduang. m1:1 eka abaikan sebdum ini .Fasa ke1iga adalah menganalisis data dan secara 
k11.:a1if untuk khidmal pelangg.an dan penyusunan semula p1 osc::. perniagMn Padn 
dectkr 1111 adalah titk kritikal un1uk persa111gan dalam dunia perniagaan ~~ nm 
~k:\.- 1 uni k 
l ~u Oala m fa s;1 I\· 
Fa'!>a terakhir dalam meletakkan maklumat pada 1empa111ya Dealet gunakan emua 
kua~a u1uuk pl!1ancangan strategik bermula dengan menjadi pcneraju dalam dunia 
pemiagaan penuh persaingan.Oealcr memilih maklumat berkaitan untuk mcndekatkan 
diri Jengan pdanggan.Pada masa akan datang maklumat menjadi terlalu banyak Oleh 
i1u i::.u utama dibinca11g adalah baga11rnrna memilih maklumat bcrkaitan un1uk 
p1.:1 niagaan dan pda11gga11 .Cabara11 adalah bag<limann untuk mcnjalankan mnk_lumnt 
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2.51 Protokol Internet 
Dalam Internet tcrdapat TCP/IP p1ntoknl m~n~amhm:li 
i)TCP ( f'ra11s111i . ..,w11 C 'cmtrul Pro1<>co/) . gunn Sl~ t p~raturan pe11ukaran mesej antara 
titik pada paras pakct maklumat. 
ii) IP (1111t:!m tJt Pro1ukul ) guna set peraturan untuk hantar dan terima mesej pada 
paras alamal Internet. 
iii)HTTP ,FTP adalah protokol berasi1lgan.setiap protokol ditafsirkru1 oleh satu 
peraturan untuk Internet berkait pada set kebolehan ditafsirkan.[Protocol , 1998] 
TCP(Trnnsmission Control Protocol) 
TCP( fra11s1111s1v11 ( ·v111rol Prmoc:of) adal<lh /111en w 1 prowkol(I P) untuk 
mc11g.ha 11tar data dalall\ bc1Huk unit C1llla1a komputcr TCP mcngawal lnluan chn 
mengesan unit data individu (pakc1}me~cj lcr~cbut Mt.::-1.!j dibnha~i SUJMy.\ 
kecel-.apan dalam penghantaran dan "1 nuti11g·· dalam internet 
TCP dikenali sebagai protokol beroriemasikan sambut1£,all, be11nakna ~ambung.an 
ditetapkall s~hingga satu masa supaya setiap mesej pada akhimya be1jaya 
ditukar.TCP ber1allggungjawab untuk memastikall mesej tersebul dibahagikan 
pada pakej IP(/111enJ1!T Prurokc>I) dan u1uuk menyusun kembali paket menjadi 
tnl:! cj yang leng"'ap pada akhirnya.Dalam . istcm terbuka ((OSI } Open .~\'.\ Tl.!111.\ 











·1 CP(I ra11!)1u issio11 Control l'rot orol) 
·1CP(I1w1.,1111.,w11 ( ·0111ro/ / 1mtucol) adalah lmemt:t prow kol(lP) umuk 
mc..:11gha111a1 d ~11a dalan1 bc111uk unit an1:i1 a Kl)l\\puter TCP mengawal laluan dan 
11H~ngc:-.a11 unit data i11dividu (pakct)mes~i tersebut.Mesej dibahagi supaya 
l..c..:cel..apa11 dalam µengharnara11 dan .. rout ing" dalam internet. 
TCP dikcnali :-.ebagai protokol beroriemasikan sambungan, bermakna sambungan 
di1etapl.. t1ll !'.>C:hi11gga satu masa supaya setiap mesej pada akhirnya be1jaya 
di1ul..a1 .TCP benanggungjawab untuk memastikan mesej tersebut dibahagikan 
pad a pakc..:.i I P(/JJll.!ml!t Pmwkol) dan untuk menyusun kembali paket menjadi 
mc::-t.!J y,rng lc..:ngl..ap pada alhirnya.Oalam sistem terbuka ((OSI ) Ope11 ... \)•srems 
C o11111111111c:o11u11 J\ lodl.!l).lapisan TCP berada di aras 4 .laµisan Tia11spor1 l Richard 
. 19981 
IP( I n1crnc•1 Protokol) 
l111c..:1 nc..:1 P1u1ul..ol (IP) adalah cara atau protokol p~nghan1a 1 an da ta dari sa tu 
kompu11::1 kc:paua komputer yang lain dalam Internet. Seliaµ Komputer(dikcnali 
:-ebagai host) iailu sckurang-kurangnya sa1u dari alama1nya secara unik dapat 
dil..c..:nali dn1 i S1..:lllua kompu1e1 dalam Internet. 
IP adalah prntukol yang tidak bersambungan letap pada se1iap 1itik akhir yang 
bc..:1 hubung Sl!tiap paket be1gcrak mclalui l111crnc1 dianggap sebagai unit \ang 










11 TTP ( 11 ypc rt rx t T rnnsfrr Pr<Hol ... ol )~\:FTP( Fik l'r:rn~ frt· Prorol ... ol) 
I lypcne>.I Tra11sle1 Prutokol (l lTTP) adnlall ~l!I pt!raturan u11tuk pertukaran 
fa il(1d,!:.,g.1 afik .gamhar, bu11yi. video dnn fail multimedia)pada World Wide 
\\'cb Bc1h.ai1a11 dengan TCP/IP pr ot okol(a ~ a!'o dnla1n µenukaran makh.unat dalam 
lnternet).l ITT P adalah aplikasi protokol[Christian. 1998] 
FTP (/'i le 1 w11.~(1Jr Pruwc;v/) adalah pia,,vai termudah untuk pertukaran fail antara 
l-. 0111pu1cr.Sc::perti Hypt::nex1 Transfer Protocol(HTTP) FTP menghantar papa.ran 
lama11 web dan fail berkaitan(FTP 1998). 
l1Ht:rne1 meru pakan ra11gkaia11 t:j agat hubung komputer seluruh dunia.Tiada siapa 
1111!111punyai kuasa kt:atasnya dan tidak punya pusat 1-.awalan.Apabi la indi,1idu 
n11.:11rn~uki ra11gh.aian komputcr ini mer cka bolch 111e111lh. aji .melavari 
- . . 
ntnu 
llll!nyL11llb<111g ~1.!JUmlah niaklumat tdah !) t>dia ada 111tcrn~1 !>uatu lhthan ,·ang. 
ml.! 11 i111bulh.an masalah dan bahan clektronih. t\d(I pihah. bt:rpc11dapa1 1k•1 lun\'a ,1 d,1 
Jh.:1a1u1 an dalam nH::nga,.val kt:giatan dala1n lmcrnc1 l1Ht:rnct tctap m1.:11iadi sualu 
b1::n1u\.. 1-.omunikasi elektronik beruuna dan mudah u111uk pe11ycba1 an mai..l umnt di 
sduruh dunia. 
Pertiml>ang:rn lccselamat:rn Pcrdagangan clektronik mt'la lui lnt <'t·nct 









\\"I .Kr! -:c, 
llH.:mbolch\..an penga\"-'ala11 capa1an dc111 ta11ggt111gim' ~lb P1 os~s u ansa\..si pula 
st 1Uktu1 111cnjdaska11 pcrkai1a11 a111a1 n p n't t ()kt~ I yang mdarikan proses protokol 
1 cr~cl>u1 . Pada muln pmtokol perclagangan d ckt rnnik membenarkan pertukaran 
bl:r bi lang mc5ej .Ciri tambahan \.. l:::.elamatan unt u\.. metafsirkan peucam sesi dan 
kekunci :.-.csi tambahan \.. epada pri\'asi .integriti.dan ciri bukan penafian (non-
1 epudiation).Contohnya adalah lapisan soket se\.."Uriti(Secure Socket Layer)SSL 
da11 ··sceu1 e Elecu onic Transactions.(set)". 
Laprsan Aplikasr 
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Didala111 111c111liL:na1 h.<111 PL'I hubu11~:i 11 :1111:11 :1 lllc.':'L'J d:llnm 11 an~.1bi cir i ~·a11~ per lu 
pcnerima buld1 111L:11g1.::-.<thka11 1ujukan lllL'~L'i van!l dthantar antara dua proses 
adalah sah).Ciri -ciri ~1ruktu1 adalah pensh. alnan.laµisan dan pemisahan 
ak1ivi1i Transabi pdbagai pihnh. adalah b1asn dalam perdagangan elektronik.SSL 
,SET dan N1.:1bi ll µroll)h.r1l adalah be1 dasarkan dua µihak utama:pelanggan dan 
penjual. Dalam perdat:angan elek11 uniJ... µihak yang melaksanakan perjanjian dalam 
transaksi adalali pihah. ~ ang akui lllt:111µun~ ai h.uasa. 
Bcrdasarkan ka,iian dilakuh.an old1 J\J)f Cumpurer Corporation ,tiga faktor penting 
dalam sekuriti adalah caµa ian tiuak berkuasa(sistem privasi), seh."Uriti kata 
laluan(!)t.:kuriti p<::11gg.L111a) d<1n ~t:hu1 iti dalC1111 tiansaksi perdagangan(internet securitv 
~un c:y result 1996)l7] 




I unci U1ama 1clah di cnh.ripsi 
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Pcnn!lltaan ijil( ccn ificat c) Server 
Siiilt ccnificmr ) clan data vanQ lain L 
,..-










bc1 !>ifa1 !:-cjagal. :.emu a pihak 1111.:11dapa1 l':wdah da1 i peilaksa 11aan ~kuriti . Poli s i 
~d; uriti !>cjagat di capai dl!ngnn kes1.:Jifta 11 nll"'kanisma oleh pelbagai lapisan model 
rujuka11 T ,.... P/JP .Dimana pt::1Hrn1bahan Sl.!kuriti di bahag.ian hadapan(header) boleh 
di gu11 '1 de11g.a11 adanya IP\14 da 11 lP\ '6.Bahagian µengesahan hadapan(header) dan 
•• I! I IL UfJ.\ll f U/ tJ lg puylvud(ESP): ... Priva1e Comm1111ica1io11 
i'ed111u/u.1(11( PCTf ,SSLTLS dan SS H lapisan pembawa protokol(atas lapisanTCP 
diuav.ah adalah lapi~an aplika~i) . l ni adalah mekanisma sejagat boleh di gunakan 
oleh sernua ~ervi s dan aplik:asi .fRSA , 1999) 
2.'i Pt'd ... om pu tcrau Pclaya n/ Pelanggan 
Pei kompu tt::r an pdayan dibincangkan u111uk menentukan l!nibina \'ang akan 
d1~u 11dka11 dalam rndabana\.. an aµlikasi Sis1c111 Pcrllbdian K~r d~ l3a1 u DR lam 
·1 alia11 Pdayan'pdanggan pcnydt.:~aian pc1 niagaan ditafsirka11 M.~l>ag.ai 1:1plil...bi 
1ang!..aian(nt::twork) . S1::cara rt>aliti pc::rkomputcran pelayan-pelanggan tidal.. han1:> 
difi\..ir l..C111 :>ebagai ingkatan pl!mprosesan fiLik al dan rangkaian. la adalah 
pen~•dt::saia n p~rniagaan dibahagi\.. an kcpada bahagian logikal berbeza dan bul..an 
fi1i~al p1.:1 l..ompu1 crnn Pdaya11 - Pdanggan Sahagian terl.. ecil dalam kefungsian 
Jiµ.rng.~il ~crvi~ bokh dilarika11 pada ~ct iap mesin fizikal a tau kongsi pemp1 o. c~ 
yan~ :-amc\ Pt::r pi11duha11 ~1,;1 vi!- 111c11ga11ggaµ kcsediaan sumber antaia mesin fi1jl..al 










~:·.:.:;: !';...il~:,,·!; . ::; K.:r .. •:;. H.1n. 
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uall pc1nbahag.ia11 larian pacla ~atu a tau ba11~·a \.. lll~$i ll dnlnm Jk'l ~d.i ta1 C\ll rangJaian 
2. 7. I Sej a rah fH'.rl-.omput er:rn Prla y:\n - 1wlirn~g:rn 
C11:1h.:ra~i pcnania dari Pelayan Pl'lang.gan adalah st:nibina ·1wo-tier".Aplikasi ini 
lebih cl.!nd<.;rung kepada skop jabatan. melakukan misi bukan kritikal(fungsi) dengan 
purata 15-20 pengg.una.Secara tipikal aplikasi ini boleh dibina dengan pembina GUI 
mtkta\..kan pcrsembahan dan aplika~ i logik pada PC berasaskan Windows.Data 
adalah dikawal mdalui perhubunga11 DBM S( Dc11abase Management .S)1stem).Senibina 
"T \\ u-ti t!r". mempunyai masalah didalam menyokong keupayaan penskalan '·scale-
up St:bagai ga rlli 1111:::ncan bila11ga11 pengguna ,pembangun(developer)hadapi 
l..t.:suka1 an u111uk memenuhi pe;:1 \..omputeran Pdayan-Pdanggan ,kct c1 batasan ''two-
tic:r .. 1nc:11jadi s1..:makin jela 
b1..:l°Llb(,lh da1 i pelaya11 kepada "miJl1:-tie1 ·· .11kni11ggal\..an pda~ an dcn~an fung~i 
p~r~1::mbahan(pre.~1!11tatio11) utama S~nibi na ·'Three-Tier.. pdayan - pdang,ga11 
men. t;;diakan lcbih fieksibiliti boldi ~\.ala . l WROX, 1998 j 
2. 7 .2 cnil> ina Pclnyan-Pelanggau 
Ada ti g.a kelas utama $C11ibina pelaya11 pcla11ggan.Dialllarnnya adalah dari 










\\1.! . •1 ~ 1 -:, 
2.7.2. I Stnihi11:1 .. si11 ~l r- tirr·"(l\Jo11olithic) Pl'l :t~· :rn - Prl:mµg:rn. 
Sl:11il>ina ··111u11(1/11fll t ·· 11t \.: J1 ~a11du1\ !:! 1 :-..ilu lapis:tn .lpl1ka :-.1 111 ~·11~ uk t,11~ n111ara-n1uka 
' 
pL:11gguna.pt:1 awrnn p1:1111agaa1uh111 man1pul:\si !'lt'1nua data dalam satu. Data tersebut 
boll.:11 1.fo,i1npa11 pctJ t1 luka:-i jauh 1e1api h)gik capninn adalah ~cbahagian dari aplikasi . 
2. 7 .2.2 S<-nibina "T" o-Ticr" pelayi111 pelanggan . 
Dal am ~enibim1 .. I\\ 0-1ic::1 ·· ptratu1 an perniagaan dan antara-muka pengg.una adalah 
::.1.:bahagia11 dari apli!.-asi pcla11gga11 Capaian dan manipulasi data dilakukan oleh 
aplil-.a:-1 b1.:1 laina11 bia~anya di jumpai dalam sistem fizikal berasingan.Aplikasi 
bt:rasi11ga11 ini adalal1 ~t:peni SQL st:r er atau Oracle.di mana fungsinya sebagai alatan 






Gan1ba1 ajah 2.3 Scnibinl1 1 wo-1icrl Mic1 osoft , 1997 J 
2. 7.2.3 ~ r nihina ·•ThrN· - Tier'.( l\1 ulti-Tier) Prlayan-Pelanggan. 
Dala111 ~t:uiuina ··11111.:1.:-tit:1 ·· pt!1 atu1 an p1.:111iag.aa11 cl ibuang dari pelcmgg,u\ dan 









S i ~t::;n Pt~1~!)•:!iar. ~ch.·;: 1 ! \:ti:: 
\\"U\.9717(, 
perantaraan a111a1 a pl'langg.an dan si111p;11ian lfata ~ c11ihi11,1 .it- 111~ 111i pdangg.an tidak 
bold1 n1c11c.;apai .101<111 de1l <1 :-L'Ca1;1 IL'1u::. Si:-IL"m Jl'lll:- 1111 mL'mbc1m1 ka11 ba11val-
p1.:rubaha11 ~istc.:111 1anp<1 pL·r lu 1111.:11ul-;11 kan k.L·dun-dua l>aha~ian Bahagian aplikasi 
bet hubung mclalui a111 a1a111u"a .nkh i1 u $dag1 n111a1 amuka adalah sama bahagian 




Cit en ts 
Corporat 
Database 
Gamba rajah 2 4 -cnibina l hrcc-t icrl Microsoft , 1997) 
l>) Pcmilihan )>l!I ala tan lllLH.lah dipcl ull'hi uan difahami old1 pcngguna akhir 
P1:milihan pcr alarnn Jtlihat dar 1 !'-1.:g.1 l-c::.c:--ut1ian. kO!'- p1.:rnlatan. :-.cnang. diperolehi 









Kcpe1 lua11 pcllg!:wna mung.kin sukar diuku1 s~11a dinilai 13ttn,·ak 1-.aedah bagi 
!)1)1 ang kaji sL"lidik . 13rn ang. ka.i i sdidik ini pt>n lin~ dalam ll\!.!ndaµatkan maklumal 
daripada pe11gguna 1e111ang. si:\1c.;111 yang nkan d1bangunka11. bag.aimaua mereka 
1111.:1llahami :;is11.:111 dan sebagai11~1a . [ Micrn:\on, I 907] 
2.8 \ Vr b d a 11 Tcknolo~i Internet 
SecC11a 1radisi aplika. i berasaska11 '' eb be1 ganrung kepada banyak rangkaian dan 
kumpo11e11 aplikasi dii11h.:grasi be1 sama umuk membawa maklumat pada pelanggan 
ya11g 111e111bua1 pennirnaan.Hari ini perubahan dramatik web dan teknologi internet 
mempt1 h.e11alh.an parauigma pada senibina web Aplikasi \veb terag.ih dalam 
Pl'lnyC111-Pela11g.ga11 uadisional umuk membina "mul ti- tier "bay,i apl iknsi 
,, 1.:b Bahag.ian ini 1ll1..:lllbinca 11gka11 aplikasi wt:b base. "b1 owser.. web.ser\'~1 
"L"b.pangkalan data web Acti,·1: Scrvc1 J>agd ASP).ba llag.ia11 ~krip pL'l.lll:tg.un Ci1 i 
ke:-.l'lttniiHan be1 kait<tn lkng.a11 teknulogi internet di:.,c.;bulkan adalah ci1 i pet lu 
Jnla111 ki.:iu1 utl'1 :rnn l)l'' j..,j,111 ha1 i i111 111111:1 n1..:1. .1998a I 















2.8.1 \\'rh Browsrr 
wt:l>.".81 ow5t:r .. web bult:h diguna p~da bahag.1:m s~1 ip pl'langg.an untuk melakukan 
2.8.1.1 J>erlrn11dingan antara Netsc~1pe Communicator dan Internet Explorer 
4: 
2.8.1.2 r\ctscapc Communicator 
Bult:h dilarikan pada sistcm operasi ut\TX dan sistem operasi Windows sepeni 
Wi 1 H.IO'~ !:I NT dan \\'indov. !:I 95/98 ... brow!:lt:r'· l>oleh menarnpung Java. kawalan 
2.8. 1.3 Internet [>.plorcr ~ arnu kcatas. 
1n1::11yukong Java. Acti t'X cu11l1 ol. Javasi.:ript.J sci ipl. Vb~cripl dan Dvnamic 
HTMUDOM object). 
2.8.3 \\'el> Scr"Vcr 
\\'ch :-.ervc1 adalah laluHn untuk mcndcdahkan maklumal disirnpan dalam ~en er 
lain. Berl>agai kud SUlllOt:I la1 ian tc1 ma::.uklah Cummon Gate\\ a~ 









3.0 Kaj ia n lit crasi Sistcm 
Kcrungsian adalah kritcria pcnting untuk kcgunnnn scmuln pcrisian.Bebcrapa jalan 
untuk mcwakili kcgunaan semuln di bincnngknn dibawah. 
/\ctivcX adalah platform mcngandungi bcberapa bilangan inisiatif teknikal untuk 
kawalan,skrip.objck dokumcn. capaian dan pangkalan data. ActiveX membolehkan 
aplikasi web yang tcgap(robust).Kclcmahannya adalah sekuriti dan terlalu "Windows-
Ccntric".U ntuk Java perlukan '·Java Virtual Machine(VM) "untuk memproses aplet 
.Java."Javabcan·· didcfinnsikan sebagai penggunaan semula komponen boleh 
dimanipulasi sccara \•isua/ly dalam alatan pcmbangun".Javabcans agak 
mudnli.knwalan pt:nggunaan scmula ditulis dalam Java untuk aplikasi pemb:rngunnn 
Java. Kclcbihnn ''Javabcans "bcrbanding piawai pcngaturcaraan yang lain i:-i tidak 
bcrgantung (indcpcndcnt ).Pcnyataan yang tt:rkuat untuk "/Jean" bcrbnnding. kclns 
adalah "!Jean" mcnyokong'' i111ms11ecr ion"-mcmbcnarknn pcrscki tnrnn pcmbnngunnn 
untuk ana lisis ··/Jeo11"mcrn..:ntukan "properries'·dan cam dnn mnnipulasi "!Jean" pndn 
masa rckaan sclain dari masa larian. 
/\dn bcbcrapa pcralatan pcrsckitaran pcmbangunan (IDE) tcrutamanya untuk 









\\ : ! . - ! -\ 
da11 1m1nipulr: ::-. i ··ffrwi" ' pada 111asn 1't:kan11 sdain dar 1 masa larian. 
:\ dn bc:b1,;1 apa µc.;rala1c111 pc.;1 ::-.d.ita1 an pcmbang.unan (lDE) terutamanya untul,. 
pc.;mba11gu11a11 .la' a di pt:t hatikan. lni termasuk visual J-r-r, Visual Ag.e untuk Java 
lh 11 1 Jbuilde1 
3.1 Pcrtimlrnngan ·1 ch.nologi Bahasa pengaturca raan. 
3. I . I Conunon Gate" "·' I 11tcrface 
-C ·ummu11 ( 101t•11·u 1 lme1:fuc:e<CGI ) adalah ~ct spc ifik.asi untu\.. 1111.:ng.han1:11 
111,1k.l 11rnat t11Hara p1..:11gg.ut1d web bru,, :,c1.wcb ~c1 vc1 . <lan aplil-. <t~i CG I -Dl:ng.111 
k ~·p u tu :,a n daian1 la man "c.;b a tau 111e11ghanta1 pada µa ngk.ala11 data 
-A ft c:ro.,<~/1 /111cme1 fl!fumwtw11 Sen•cr liolch diguna pada k.cbanyal-.an aplika:,i 32-
bit clila1 iJ...an pada W111c/cH• '.' N /' mcmenuhi sµefika si CGI 










\ I. 1 .~.·ri -, 
Browser Web r----~ ervis \\'\\'\:\. ~ ::...j '--------~ 
1E1 
I : I LJj 
Klien erver 
Ga1nln11ajah 3.1. P1.!11ukanH1 n1aklu111a1 mdcdui CGI 
I)/ 'e/c 111).!.~CllJ 111 1.!ll)..1/iW//lll fJl'l"llllnlllUlt 
saniaada .. GET'f"" PO T .. l'O~ I di1rn na untul-. 111 c..:nga1a:-i had :-a11. cl1" a1 j,1 dJ11 
arahan GET. 
(b)Pelanggan memulal-.an p1 OSI.!:> CG I samaada dl.!11ga11 ml.!11gJ..Jik sambung.an 
··1iype11ext'' bulang .,e11J objel-. sc..:g.aris acJalah dicapl'ti melalui arahan GET.atau 
n1c1'1lui objcl-. ca1ian (I 1Tiv1L 1 a~ l 11 DEX) pada laman HT~1L 
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WEK'J7 17<• 
dilarikan.Server membandingl..an nama fail tambnhnn k.cpad.1 l..un ·i pendal1ar skrip 
pcmctaa11 u11t uk lc..:ntuko 11 bahagian 111ana lh-·1 lu dil n1 il-...u1 
3 )Serl'er me11g /Jc1111ar pa111imau11 poda aplika.,'1-St::1\1t::r menghantar maklumat pada 
aplikasi CGI bagi melarikan aturcara.Terdapal jug.a pembolehubah berkaitan 
dengan server,kebanyakan datang dari "browser" web pelauggan yang merninta 
untuk diha11tar. 
4).4pliku.\'I CG! 111e11gha111ar dara kembali pada server-ap\ikasi untuk melakukan 
pemproscsan.Jika mencukupi aplikasi kemudiannya menulis data ( dalam fonnat 
µclangga 11 boleh terima)pada a\iran keluaran data piawai. 
5 )Scn ·er 111en?ha111ar Jato ke111bali kepadu PelungQa11-Si:.rver mcncrima data dari 
STDOLJ·t dan me11ambahkan kcutamaan 1 ITTP piawai Kcmudit1 111wn dihantnr 
paua mb ej HTTP kembali pada pclangga11 Untul.. maklumat sd anjutnya tc..:ntang 
I 
CGI rujuk h.epada spesiftkasi CGl pada http://huohoo ncsa uiuc.cdu/ 
3.1 .2 Active Server Page 
ASI' berasal dari Common Obect NfoJel(COM) satu piawai dibangunkan oleh 











\\"1~·-,-.. ... . 
3.2 Pc·n imhati !:!,:\11 \\ d1 Sl·n c·r d:lll Si~t l' m P<•11uopt' r :1:-.i 
3.2.1 . 1 \\ ind O\\ ~ i\ ' I 
I)\\ 111 cltn\ :-. '\"l diliina untuk tug;b aµlik:hi l-..ritikal ll"i11dows NT di bina dari 
gabu11gtt11 ··.i lw /J /1!n10/..1•1 11cr· ~ tuhi-Lni' oleh l niversiti Carnegie M ellon 
.:. d )1.:11gc111 krliit11~·a \\ i11dl1" ~ ''<T. plat form 80386 tidak boleh menyokong sistem 
\\ indli'' ~ \ T dan i C· \1B un1uk ~e1ver I\T Keperluan bagi pemprnsesan untuk 
; >US u;111 Ji '"'/u11 ' 3. \ 
PllH.!ldill \ \ 111! 1..' ut 1na11c1 1111..:mpull\a t Jkpi_icit J ,111 titl:lk ~tabil 1<1 iug.1 tidal.. llnkh 
5 1S1..:~ua1 uni u k upcra:-.i :,i:-.1 l"lll b1..·t'ang.ka1an( Nt!t wo1 king H ' anjaya . J 9Q6) 
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il1L'llj i11 1.il L 111 :ll.1 :-.: ~u11.1 ut il iti :-1.!l>du1ll11\ .l l.. 1..·1 11ud1 .111 l ll t'lh~Ll p .1 1 1:11.:d:tl1 dai i 
2 )/ 'er ., c.•J.. 11111 w1 /lie.'." u / >t'//_l.!.,1! 11110 
-Apabil& ~i::-tt!lll 1.1p t> r<i::-i ti da l... llh.:s rn peng~una .a111ara111uka pengguna kompleks . 
ni&:-.a '<Ill!..!. lama Ji liabi::-1..an untul.. meinpelajari sistem Lerseblll . 
. - . 
- 11'111du11 ·' .I\' I llll·nwJiak an pers.ekitaran pembangunan senang dipelajari . lni 
11ll.:nambahka11 p1 l)dul..ti' iti pengguna 1-.erana masa diguna umuk mencan 
pt!ll. d c.: :::.a1a11 ir h.> ' at if lt!1 heiJap berbag.ai masaiah lain. 
111c1b1111u111 I iJc:k M:pc.:111 L IX ~ Ci llg p1.;1 lu dii. ompil ~1.;mu l ,1 u111 uk 1lh:mbu3t 
-Pe1lg.unaan :-.i::-1e111 vpe1 asi senang. di tadbir 1nengurangkan ku ::- Lian ml·njimn1\-.a11 
..; ,,Ji in al ku~ 
-\\ inuu", !\ I ,1J.ilah -.1:::.tem op1.;rasi ko:; bcrl-. c an Dc.:ngan Ri\ 1 : OOO boidi 
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\\' ! t .. 11-. -f 
-r\iic1 u:-.ul't pc111i111pin d<1lcu11 dunia pei"isian untul.. komputct pet ibadi dan Netscape 
adttlah paka1 c.letla111 bidang pc1 isian internet in0\·a1if 
pens1an bagi Windows sena 
be1 :-.e:1i11g 1netnhi11a aplil--a::.i k bill baik. 
-l'i.;r::.aingan a111a1 a i\ct::-cape da11 i'viicrosoft memberi kebaikan kepada pengguna. * 
Pt;nimbangan ~ang lain Tujuan disini adalah menentukan web server yang 
tlipe1 lul-.an Pe1 ti1nbanga11 tlibc:1 il..an umul.. memilih wt:b server paling se. uai. 
3.2. 1.2 Linu x 
pada mulanya. 
2lLinu>. dicdarl--an bl'1!-a1na Xfrcc86 iaitu dibina ~ccara p1.:1 cumn dan bcba::. bau1 X 
\~ induw:. u111ul-- :-1:.h.:111 l111d X"indow~ mcmpu11yai kdebihan dan keku1angan 









SL"hi ngg.<.t ~cka 1 !ttlg. kdrnn~·akkan \\.t-b s.c:n e1 adalah Uni:<, \.veb server.Namun 
l>cg itu :-.ua:-.a11d pc..:n1uu11gunan ualani CNiX adalah sukat' dan Lidak mesra pengguna 
I ).--\nt:1r<1m11k:1 peng~una kriptik 
-' ·1:-.lcn1 Opcta'i l I IX uikctaltui tidak 11 11::sra penggu11a 
-lni l-.t:1a11<i alll<11arnuka kriptik dan kompk:k~ ~L·1 1a llh.:lllhuallu tlHbll 
-Pc11g.ul1 11,1.i 11 \\ '111lh.w. :- I\ I <tdalah lcbih n1 e11g.u1Hu11gka11 d1~<1111p1ng :-t:n&ng umuk 
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!tr p1.:1111c1 k1.·1 a11a l..1:!.. ur anµ<rn progr a111 p!!rna~a11ga11 dan :rntat amul..a peng.guna. 
4 }Kd ... u1 ,111g(t11 p1.:11~1a11 p1.:1lc.;1 bi Lall V•.'c.;b . 
-Kc·ban' akai1 p1.:11-.1a11 '"'t.:b ddar ii-an dala111 Windov. 5 T/95 Pt:nggunaan sistem 
penilJa11ttur1an \\ 1.'11 :-..d~c<1pt> bina Nt:L!-cape \ "1:1 si Gold untul.. Ui\11X tetapi 
l..d,an~ a!..a1 1 p1..:111h,!i1~un 1111..:11 1b1nd pc.;1 i ian untuk \\ inuuws dan 1 acinto~h 
5 i h.l·h111 a11 ca 11 pl·rala t :111 1a·111b;tn~ un:l11 
··1:u1111:1 .. :d 11111.: l.Ulllpil1.:1 1111 ~ul...11 bag.i p1.:11gtt tu1 ~.t1il IH.l,tl. bc.;11h.:11u,1l,1111a11 ulHul.. 
-/1 It c ·1u,11 /1 I , u/11/·, 11.!1 I 111111 c I e 11 \l' I ext 111 1' . dn 11 \ ftc.·ru.,u/ r I 11 re ·r11e 1 St"' ho ad a I c1h 
J>t:1.ildl<111 pc.;111.:1 h11c111 ' di b1.:111111..:g.1 asi P1..:1 i ~1'1n 111i w1L1,1 dalam 1 1 · buat ma:.a ini 
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::.ulllul.!t 
-Kc:!'-t:diaan kud ~utllb 1,;r adalah 1id~1k ::-1..!~uni l.. 1;;1 nn:i mud:lh untuk di tembusi 
alg.c11 i111H1 ::.l:k u1 ii i da11 di::.cbHr \..an pt1dt1 umu11J.l1)i dkibatkt1n ma:;alah ~ekuriti ~eriu s 
3.2. l.4 l\l icrn. oft ln 1<·rnet In form ation c-rver (ll S) ~ . O 
muddt urllul.. u1gU1lf. /1//C/fl,\ Ofl /Jt/('/'11('/ 11!/U/'l/Wf/UJI S11n 1e1(//.\') ./ (J 
itk l 1\ I I I ll tl'lllbina clan 
ll 11 .. ' llt~ I 11Jlt111 1.! \dill! 
" ' 1 • I ' • I I I Ul;.!Ull.! 1\,\11 \ ICI 1.l' \lll I il t .I (1 I 
11.:t k.indunl.! 1.Lilan1 pl'\.. pil1ha11 W111cluw~ j\ r Pl'\.. llH JU~a ll.:1 \..andung. A' " I (/,\ ()ff 
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·" '"H' l1c1.1c1" ' 'I 111.:~ 
3.2. 1.5 Apachl' 
Apache 1. 1.> lllC::ll~ cuiaka11 pc11dcka1an bc::1 kua~a dan boldl ubah Ulll\.lk setiap 
mu a\ Lu i u11 t\µacllc Ja11 m1,;11ddp&l 1nodul ::.1;1 la inlipali kod sun1bt:f boleh 
diubahsuai bagi m1,;nh:11uhi kcpcrluan "c::b ~t:J\ 1.:1 mc1 eka s1.:ndiri Pengguna U. ' IX 
ba1 u 11<.Jak 11H::ng,g~111d1 1 (-.11 a 11lt 
di1 ck101 i 111di,·idu.Pc1llb.i11_y.u11 mc11guball::.ua1 kunfi~ur a::-i ftiil bagi 1ll1.:1lh:nulli 
Untuk menyediakan pdbaga1 alamat bagi t\padi1.: -;crvcr adalah mudah l·.iil 
HTTPD CONF llk:11ganJung1 dua Jir cl..til' •<olu ·· Listen" dan " \ ' ir luc1ll h.hl .. 
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3.3. 1 l\b. Atc t·~~ 97 
\ h 1\ cu:'> c I adalah pt11~1crn th:k '11bd tli mt111a 1.1 l nkh dit!unakrn sebag.ai a Iatan 
fia .\/( 1d;d1 d1 ... 1::::-uc1ikttn u1lll1l.. dil1ubu 11g.k:rn 'l:l-'11 a 11:1 u:::- dc::llg.an Acl'e. s dimana ia 
mudah dan pa1lla :::. 
D1:ngc111 1111..:11g.gu11aka11 J\ /, uc.u'.' ·' · :::.c:mua 111aJ..lu111a: d1u1 uskan dar i fail pangkalan 
[~ 1 ." J,1 1 . ICJCJ Sa) 
3.3.2 1\ l il'ro~ oft 'Q L (1.::i. 
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Pen1lata 11 p l'. m h a tH!11n:rn 111Ht1 k nplika i wc.-b 
Tt:1 dape!t b.11\\ d ... p::: di .:ld!: p1:111bangulldll w~b Ka.iian dilal.. ul..a11 µada 
pc.:1alatan pL·111l>.:11~t11! tL·1b.11u tun:ulrnva .\ht 'Ju\CJ/I I /\t10! /11tl.!1/Je1 •. /'vftc.:1u"'/1 1 ·,,,,w/ 
Hmh ./ .u/11, .\ uf<'.h' .. ;H /,111• .'! Ji d.: 11 d 1utle / ,11/t!t/>llW 1 )e1 t! l<J/Jt'I' S111fe 
d 1 l ' I r 'I 11111cl<Jl1 ',\ Y' JUg(J :-1,;1,\-.1 l:llgi\ll l\l' ><tll\ill\,lll pat 1Ul'lll " Ht:,ll\'<l .,,
llh.·nipum c11 a111a1 t11nuku 111L·11a1 il.. dan dl:lh!.llll 111 i l..t:i ja pcmbangunan h.:b1h mudah 
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p1 u~1 <1111 P1..:l<1\ .1 11 l' t.:h111i.:.:t:111 Ada du~1 apl il..:i:-1 l 1 111: 11 1~·1 d:1l :rn1 1 ·,,, ,,, ,} 811\h ' i.rn u 
llS da11 
DHT M U Dv1u11nicl 11 t\ il 1 An1a1<tllH1ka ltHern~l dala111 \ ' 1s11nl Ba::.il' adalah si ri laman 
HTML Jan \ '1:-uttl i3a:-1L.fu1111 Bn1a11g(fu1m) 1·,.,·11UI Hm1 guna i..ompone11 tenemu 
:)t.:pt:1l1 kawalan /I e h ll11 111 .' "' u111uk 11h;ngambil kd1:biha11 dala1 11 in1e1net.Tidak kira 
.i :. :ni !> a11 1a1 a111u ka. ;:!plil-.a::-1 11 1t.:11gawal 1-. c,iadian. ca1 a pa11gg.ila11. ::-t:I !>erLa capaian adalah 
b~1 a'>a I- an lct11ia11 I !Ti\ IL Pt:ml>'1 11gun( d1:velop1.:1) bold 1 mc:.:numµu l-e1,ia n1ereka dalam 
pe11gl. ud211 \ 'isual br. ::-ic be1 kclllwl I ITML.Pembangu11 buleh mengha~ilk a 1 1 anlika!'li 
1\ /1c1<"'J/1 / 1,110/ /111eHl1•1 I () me11v<.:diaka11 1)l·1 ttla 1,111 h c1 111ll! l! J,1-.1 · ruhu-.t " d:1 11 
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\"b~cr ipl da11 Java~c1 lf>l I''''"' /111er/ ) e1· mi..:1ub1)l~h"a11 p~mbangun mi..:nc.iprn laman 
Wt:b di11a1nil-. 111dcilui p1.:ng::u11aa11 " At:ttve Sen·t·r Page., ·· Activ~ Server Pages adalah 
la111a11 l IT\1L 111t.:nga 11du11!f1 :,l-.1 rp bahagia11 ~er' i.!1 . .fc111·1· Si!t 1·<!1 Pu>?,e.,· aiau fail .asp 
Lt:rl..a11tlu11g Jalc:n1 111t..::-.rll ~t..:1 t..:1 dilar ikrtn !:!el>durn dimuat turun oleh 
Apli h.a:-i wd> adalal1 !:11.:pt..:1 li lain-lct1ll nplil..R~ 1 mdai11ka11 ia l1.:1 dapat pada w1.:h 
!:ICl \11.!! :\plikc:'I '' d' n1t..:11g~ut1d,;m l11tt..:llll.!l irll 1,111d l:.\l1and ddll "b1ov. -.1..:1'fb1u\\'l.:ll 
3.S. 1.1 C:t p;1 ia11 malJu mal 
-Cai 1 .b1 ov.•,1..·. capctran rnakl u111a1 










3.5. 1.2 .\ plik:t:. i li:1rn 
-Lalua11 ur\luh aplikn~i ll.:lal1 wu_1ud 
-Platfu111 ::.ali11~ l>c..:1 ~ila 11g(c1lh::.li nk1 diku1 a11~\...111 
- - -
-Kt:Lerbukaa11 untuk hl!ba1a11g.l-alian baru 
3.5. l.3 l'er~cfa han1an ~umpuhtl\ (Grou p "'oll;\ buration ) 
-PerJ.. ong.~ian doku11H.:11 da11 \..e1~1a 
-P1.":rsidd11gan 
-Holch 1.fo.cdiai-an dc..:ngan hOI\ rc11dah ~dunrh d11111a :~ .1a111 ..;c..:h&11 
3.<• l~esi 111p11lnu pacla A11alisi~ l't•1·alat:111 Pl•mlrnngunn11 
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PKBOnline dibina menggunakan 
li11<.:r 11.v1/t I '1.,110/ / 11h' t i 1, ., I U :-.l.:bagai alClt4\ll µcmbangun dan A SP ebagai bahasa 
pt.:11gC1lu 1 c:i1 aa11 b1.:1-.t1111a \ l>:i~ript :-.e:bag1 baha::.-a ::.h.11p u1ama b cript dan Javascript 
uigu11;1h.c.111 :-t.·b&gdt l>oll <t' -1 :- l..1 ip pdanggan lllrtlll& A-.p dipilih kerana kebolehan Ullluk 
ttlt'llt;1<1 p~all -.i.;111u.1 h,t11C1 a pt:ng.t1 tu1 caH1an h.o mputt' t :::,ebena1 dalan1 laman web.Saya 
I \J d1p1lih pembanl.!UllHn 
·\ . p M'J}t;lli oldl hab 
. ebd11n111\a i\ li ' tlh1.)li lnll.'llll'I lnlixma t1 l')11 Sc1 vc1( 1l ~) 4 0 dipil1h llh!llJUdi web ~er c1 
pc11~111k• .;-.1 Pv1111lth,111 d1liu.11 ~cr .111:1 Alu 1 " ""' / 1111•r111•f 1"/111111nt11111 Sen 't'I 1dah 
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llh.:11ycdiakan a1H<11 a rnul-.a bia..,u dilihat dan ~cllilll~ u111ul-. di~u1H1 WindO\\ s l\T dipilih 
kt!i etm: n1~lllbl:: 1,:1l-a11 capa1a11 clan kav.ala11 11.:rhadap ::.umbc::r .\\'indO\\S NT 
1>~· 1 n1 .. ~ . 1~n 
. -


















4.0 Ana lis is Sistcru 
Analisis sist<.: m adalah cara mcmpclajari p<.: ri sian scrn:i:-:1 d:1 11 sistl.'rn m.1klt11n.1t aplikasi 
serta dcfinasi kcpcrluan utama pcnggunn untuk apl ik:isi bnrn ~ :rng k hih bni.k. Sistcm 
analisis dipandukan olch kcpcrluan sistcm pcnggun:-i initu mcmbnwn pcngnlamatan 
kepada MANUSI/\ , DAT/\ , /\KTIVITI dan R/\NGK/\ I N hlok binaan dari perspekti f 
pcnggunal Whittcn,3 'd cd 1.Pcnckanan sccnrn kcscluruhnn analisis adalah mengumpul data 
dan pcrtimbangan pcnyclcsaian altcrn nt if .Olch itu bab ini mcmberi penekanan terhadap 
isu perniagaan , tidak tcknikal atau pcrihal pcrlaksnnaan . 
Analisis S istcm dilakuk:m dcngan okjcktif hcrikutnya di : 
1. Mcngcnali kcpcrluan pcngguna 
11. Mcnilai J.. onscp sistcm untuk kcbolchjadian 
111. Pcruntukan fungsi untuk pckakasan .pcrisian .manusia,pangkalan data <.Jan 
clcmcn sistcm yang lain. 
I\ . 1cmastikan masa dan pcnjadualan di patuhi 
\'. Mcmbina dcfinasi sistcm bol<.:h 1111..: mbcntuk asaa unlllk s1:mua kcrja kcjutcraan 
pcrisian bcrtu rutan. I Pressman, 19921 
4.1 Kcpcrluan Fungsi:rn 
Kcpcrluan fungsian Sistcm Pcmbclinn Kcn.:ta Barn adalah set fungsi yang mann. PKB' 
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4.1 l((·p<·rl u :\ll F1111bin11 
Kt'p~1 lu <7rn 1u11g ..,ia 11 i::-k!ll P~111belia11 Kereia Baru adalah sel fungsi ~1ang mana 
SP KB · p:;;ilu un1ul-. 111~111l'11uhi di11l intcrg.ra~i l-.t'padC1 !>i~lcm 
4.1. l :\l<1dul Pt• nt;idhi1 :111 
4. l . l . 1 ~ 1 od u l h.t·lll:r !\ l,it\ i l':llH!ka lil ll data 









4. 1. t .3 :\locl u l P c· 111ba~· :11·:u1 S rcara D:1l:1m Tali:rn 
4.1 . 1.4 !\ludt:I Pcmhc·li 
!\ lorlu l ini 1:1"·1nh::n1u p1..:n::t:una u111u i.. mcncari "- t:1 t.:la qrn~ mt.:11h::nuhi sµ~si fikasi dan 
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Pe;11gguna mc:milih p1;111ba11~u1Htn sccnra p1 otutaip llh.:mandang.kan l..~hl)khnn t 1.•1 h<tJ 
se;11a niasa JH.:mba11guna11 si11gl--a1 da11 juga 111H:;al11l1 mn:\nlnh 1 ~1 lih111 d.tlam 
mene111ul--an l..c;pc1 luan pc11gguna 
4.4. l Masalah pembangunan sistc-m 
Pembangunan sistem yang cekap memerlukan perancangan dan kajian secara 
mendalam. Dalam 1111;.:mbangunkan Sislcm Pcmbdian Kereta Baru terdapat beberapa 
masalah yang dihadapi. An1ara11ya ialah . 
4 .4. I I Aifasa pe111bc111g1111a11 s1stem yang s111gka1 rerhaJ 
Pembangunan suatu istcm yang berkesa11 mcmerluk.an masa yang lama bagi 
analisa. rckabellluh, pengkoda11 . 1;!1 ta penydcnggaraa11. Mcrnanda11gka11 ma~a . ang 
singka t ia memcrlukan pt!11dd:a1an yang ~tsum dalam membangunkan sish.:m 
4 .4 1.2 Pe1111/t!1u11 p c:ruh1tw1 pert.''"'' Ja11 pc:1 J..aka.\Ull ba}.{1 111e111hc.111g1111kw1 SJ.\'te/11 
Pemilihan p<:1 alatan bagi pcmbangunan ~i::itcm jug.a 1rn:rt1pakan ~atu nrnsaltih di 
man a p~ralal an pct ala tan mungk.in agah mahal ::-iena susah dipcrokhi dan ta\.. 
sesuai d1..:11ga11 sistcm van~ bakal dibann.u11ka11 
- . - -
4 4 I 3 Pe11c11/11l111 skop bu~1 st.\fl.!111 
Dalam me11e11tukan skoµ sistcm, pemba11gu11 µ<.:1 lu mcngkaji dan mcngannlisa 
samada skop si tcm yang ia bangunkan adalah lua ~l.! 1 ta botch dilaksanakan 
4 4 I .:i 7iwia pt!11gala111a11 111e111/w11~1111ke111 ·''·''l'lll 
Kcjuyaa11 pcmba11gunr111 sistc111 bc1 lJ.il lllu11 ~ hcpau11 pcngalaman ~c1 tn kc~in 
p\!mbn11gu11u11 sccnr 11 her kumpula11 K1.:hn11va l.. 11n s 1 ~tcll\ bcsar yang hc1jayn 
11h:l1h.1thhn 11111w1 Hhh y.1ng 111c 1111Hm\·.11 p ·11\z_,d.1111.111 !\i:1 l.1 k1..:1>r1l\t11 ;111 d.1lam lmJ,rng 
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4.6 t ra tcgi Pem ban g.una n 
Didal a111 kejun..1tt:raa11 pi.;:risia11 1crdapa1 ba11yak mndd pl!mbang,u n~rn s i ~tt'm dan 
model yang t~rpilih bagi pcmbangunan µrojl!k 1111 ndnlnh dari JCnrs 
prototaip.Prototaip mcrupakan proses yang memboll!hkan pi.!mbangun µens1an 
untuk ciptakan suatu model pcrisian.Model prototaip uu mengandungi enam 
lanagkah sepeni rajah 4. I di bawah 
Gambarajah .i . I : Model Proto!.'l1p 
P<'mhimrnn Prntniain 
PMilainan Prnto tain 
Pr.nohalt1c:an KP.nC'rl 11~rn 
y 
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wn,<n 11< 
Pe111ua11g.u11<rn pL·nsn111 ini bc.:rmula dengan pc.:ngulllpul.\n kl'p1..•1 lunn ._: l'l1..'lnh di 
kenal pasti segala ktpc.:ilua 11 dan ki.:sclu1 uhan 0bjck1 it' sist~m. 1 cknbl'ntu\... seg~ra 
keniudia11nya dicantu111kan.Rckabc111uk scgcra ini mcmfol-.us kearah pcnyampaian 
aspek-aspek sistcm akan dapat dilihat olch pcng.guna dan menjurus kepada 
pembangunan pro1otaip.Proto1aip dinilaikan oleh pengguna dan digunakan untuk 
menghalusi keper luan bagi pembangunan sistem.Proses pengubahsuaian berlaku 
sehingga semua kepcrluan dibuat atau sehingga prototaip diperkembangkan 
kedalam sistt!lll sebenar/produk akhir. 
4.G.l i\lodcl prototnip digunakan kcrana: 
a)\\'ujudnya potensi untuh. m1::nuka1 sistem diawal pemba11gu11a11 
b)Peluang u11tuk mcnghentikan pc.:mbangunan keatas sistcm yang lidah. b<..:r l'ung~i 
c)Kemung\...i nan mcmbangunkan sistem yang lebih m1::11juru ~kan kearah kcpc.:1 luan Lian 
hara pan pc.:ngguna l Shari, 1998 J 
Kaedah pclllbangunc111 s1:;1cm s<..: am pr olotnip ialah ka1:dah p1.:111ba11~u 1 1:u 1 s 1 ~ tt.:lll 
bcrtt:ru!,,an bagi mcncapai ~ist em Lcrbaik. Dcngan mcnggunakan kacdah ini, pcrubahan 
pada sistem scperti penalllbahan dan penghapusan dalalll sistc111 bolch dilakuknn 
apabila lcrdapat keperluan a1au komcn - komcn daripadn pengguna sistcm 
4 6.2 f..'t' /t'1>1lu111 /h'l1lht11t):t1l1w1 sc•c:am protorwp 
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Ko!> pc:mbangunan akan dapa1 dijima1kan J...crann pcmb:111gunn11 1.11-. pc1 lu dilak.u\...a 11 
dari peringkat awal. I 11i kcrnna ia bolch dibangunknn bc1 dnsnrkan ~i . tem - ~ istem 
sedia ada dan tak p<.:1 lu 1e;11aga paJ...ar mcmbabitkan kos yang tinggi. 
b) Atfasa p~111ba11g1111a11 yang singkat 
Pembangunan tak pcrlu dijalankan secara tcrperincih bagi setiap peringkat dimana 
sistem boleh dibangunkan secara tcrus kcmudian didedahkan kepada pengguna 
bagi menilai sistem yang telah dibangunkan 
c) Pt:rubahcm ye.mg mudah 
Perubahan - perubahan tcrlrndap =-istem boleh dilakukan pada bila bila masa 
apabila tc1dapa1 kcp1::1 luan da1 ipada pengguna dan juga masalah masalah yang 
terdapal dalam siswn yang 1dah dibangunkan 
d) Rekabe11111k a111ww1111/..a yu11g hwk 
Pcndedahan kcpada µenggu na mcmbokhk.an 1 ckabcntuk bagi antaramuka 
dievolusikan untuk 111enghasilka11 rekabemuk yang lebih bnik. 
e) K11rc.mgku11 musaluh ko1111111ikas1. 
Ma~alah k.,1111unik.asi dmnt1:11 H pcmbang1111 pcmbangun ~isl cm l idak \! ujud kc1 nna 
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4.6.3 Pr-oses ya ng tc rlihat d ala m pcmbn nguna n p rotornip 
Pro~t:~ pt otul'1ip t1.:1 Gahagi h:pada 3 fasa iaitu tlll.!nc11tukan \.. l' I ctlu,rn 1.fa1 ip,1da 
pe11ggu11a. 1111;;11gc5ahka11 l.u11scp dan pi.;mba11guna11 prototaip akhi1 
./. 6. 3. I Pro.,es 111e11t!11t11ka11 keperluan pe11gg1111a 
Dalam menentukan keperluan pengguna, apa yang boleh dilakukan adalah 
mengadakan kajian kaji :,clidik, soal sdidik mengkaji bidang berkaitan dengannya. 
Soal sdidik boleh dilakukan dengan membuat borang soalan - soalan yang berkaitan 
dengan sistem yang dibangunkan. Kept:rluan pengguna juga boleh ditentukan melalui 
ka1)'a yang berkenaan dan versi sebelumnya . 
./. 6. 3. 2 / 'e11gesaha11 kcm.wp 
Ktperluan k1:p1.:rlua11 ya11g tdah dikcnalpasti kcmudiannya diproscs k(;pctda lrnn 1.:p 
k0ti::-cp awal p1.:mbangu11a11 Kot1 s1.:p kon~1.:p ini kcmudia1111ya dibuat p1.:11gcs11 ha11 
ok h p1:11ggu 11a ~c~<lt a bet ulang !)chingga tcrhasilnya prolotaip av. al , ha ii pcnguJ1a11 
dat a dan s1ksiC1k asi 1 ckab1.:111uk 8\\ al yang me111bawa kepada prototaip akhit 
./. 6. 3. 3 J>e111ha11g1111a11 prototarp aklur 
Maklumbalas dari pcnggunn tcrus dipcrolehi untuk fasa pembangunan prototaip akhir 
juga dilakukan ~cca1 a b<.:1 ulang ~ chingga mcncapai tahap kcbulehgunaan yang 
dikd11.:nduki I lasil akhi1 ndalah kod scbcm11 yang Hklin mc11g.ha!>ilk,m nplik n:-.i 
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4. 7 Pc111odcla11 S istcm 
Pemodclan sistem dapal 111c.:mba111 u pembangun si~t em <lalam menyelcsnikun masalah 
sena mcmbolehka11 µc:rancangan kebolehjadian sistem yang bakal dibangullkan. 
Antara sebab - sebab utama mengapa model harus dibangunkan ialah : 
a) la dapat meningkatkan kefahaman tc..:ntang aktiviti-aktiviti terlibat, sumber-sumber 
dan kckangan yang terlibal dalam pembangunan sistem ataupun perisian. 
b) Membolehkan pcmbangun mclihat matlamatnya dan juga mencari kesilapan pada 
peri ngkat awal pc..:mbangunan bagi membina sistem berkualiti tinggi. 
c) Model ini merupakan gaml..mran bagi sistcm s1;bt:nar di mana jangkaan dibllat 
Oalam model pcmbangunan sistcm diatas, fasa pcrlu disiapkan scbd um p1!1 g.i 
ke fasa sctcrusnya. Sebararl&-flerubahan pada fasa boleh dibuat atau kcmbali kcpadl\ 
fasa scbelumnya bergantung kepada kepcrluan pengguna sehingga sistem boleh 
diterima tcrhasil. f Stcvc, 1997] 
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• Sc:kur ang-kuning11ya 32 Megabit RAM 
• I 5 GB ruang st01 an 
• Kad Antaramuka Rangkaian (N IC)untuk capaian dan k ba1jnlur 
Scbanyak I 0 MOp:-. at au lebih 
Lain-lain pcralatan komputer 
4.8.2 K cperlua n Pcka lrnsa n Pclanggan 
Keperluan µekakasan pelanggan adalah minima selagi ada sambungan "dial-up" . 
,.. Komputer peribadi 
,.. Sambungan rangkaian mclalui konfigurasi Net wurk a tau Modem 
(disa1 ankan Sckurang-kurangnya I 4.4 KDps) 
:i,.. 16 MI3R.J\ t-. f 
,.. 1onitor SVG/vVGA 
,.. Diskct 
,.. Pcnct.:tak 
4 .8.4 Kcpcrluan Perisian l'cnggmrn 
Sistcm mcmerlukan Drowscr untuk komputc1 pcrihndi pclangga11 initu Aflcro.,of r 











5.0 Rek.1 l> e11tul~ Sistem 
Rekabc11tuk siste;m adalah keperluan ditukarkan kepada model atau perwakilan 
perisian boleh dinilai kualiti sebelum pro~t.:s pengkodan.Pada tahap ini keperluan 
terdahulu di te1jenu1hkan ktpada ciri dan karekterist ik 
5.J Scnibina N-Ticr SPKB 
First Tier 
!...ogik Pen·'.'aki!an 
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Pcl;sngµan Web (l111 crnc1 
Explorer :11au Ne1sc:.ipc 
Na"igolor) 
Server Wcb(Microsofl lntcrne1 
lnfom1ation Server 4.0 mcngandungi 





Server Pa11gkala 11 Darn 
(Microsoft SQL Scnw 
6 5) 
1, -
Gambarajah 5.2 . Senibina Th1ec Tier SPKB 
L 
Klien mencapai Laman 
SPKB" 
Objd: Pemfagaan 
Mcncapai pangY.:11;111 data 
Guna Act1vcX D:tt:t 
Ob1cc1(ADO> 
Pa11~k11 l :111 dm:1 bolch 
O 1111a 111 pu lasi 
Dnlum SPKB klicn 111c11ggun11knn l>1 \>WSc1 wcb(/111t•m l'f l~xplon:r ./. 0 at Au Nets ·upt! 
·1.0 hc 11 1:-. . c1 vc1 Apli ha ~i 11dnlah ~cl\ c1 Web u1111 K1,,rn1pum:11c Sci c1 t\c 11vc dun 
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dalc1111 flH lllat At.·11 1·e.\' f)/J, aka11 di instal dalam 1\ !1t ·1 W<?/1 /io11.,m ·tw f1 ,\ 't'I l'l 't \'ang 
bcni11daL ~d>aga i 1110111 lt)I untuk capaian J..c pangl-. alan data dalam sl'I \ct p.rngJ..ala11 
data (S<JI , S1.:1 ve1 6.5 ) 
Jika klicn merninta data tcrsimpan dalam pa11gkalan data (SQL st!n't!r 6. 5) program 
atau objek pcrniagaan akan hubungkan se1ver pangkalan data melalui ODBC dan 
mcncapai 1 c:!kod di pt:rlukan dalam pangkala11 data.Data dipapa.rkan pada laman web 
pela11ggan.Si::masa capaian data objek perniagaan (third tier) lakukan aktiviti 
tambahan si::pcni pengt:sahan dan penukaran jelas kepada k.lien.Klien tidak boleh 
ki::ma kini data ecara terus. ebaliknya server aplikasi dan aplikasi objek perniagaan 
dalam server 1ransaksi mc.:lakukan kemaskini , klie11 pt.!rlu mcndapat pengt:sahan untuk 
ubahsuai pa1w,kala11 data. 
A /Jcr u." ?/ f I rnww.:11u11 ~enl.!r bertindak 5c.:bagai 1111JJl1!111url.! u1 nuk mo11i101 11 ansaksi 
ant a1 a !>l:t v1.:1 apl i h.a~i dan ~l.!rvc 1 pangkalan data 
S1;:rvc1 Pangkalan data tligu11aka11 oleh A-ficrn.\flt S(jl Sen ·<!I' 6.5 la 1nc11yimpan 
µan gkalan data yam!, di pt.!t'lukan oleh SBKI' Untuk Pcmbangunan PKB ervcr 
µangkalan data scrve1 aµ likasi dan server transaksi ndalah di instal padn mcsin server 
yang sama.Dalam duniH nyata server 11\1 tcrk:tak pada me. in bt:rlainan umuk 




















F: l:cn ASP d:rn sknp 
b:lh:lg1n11 Server 
. L ~I i 
Scrns Pcnuagaan 
Gambara,iah 5.3 Komp nr..:n SPKG 
.J 
~ 
P:111p.h:1l11 11 D:1rn ~ PKO . 






Gambat ajah mr..:11un_1u k.han komponr..:11 bagi SPl\.13 dibahagikan kcpada br..:bcrapa 
bahagictll ~r..:t vi~ , J>l'llg~UllU ~r..:r\ j-, .dan ~t!f\'l!I pangkaJan data s~rver pengguna adaJ~h 
. 
first tir..:1 ".Acrilv Scn •t•r l 'u~e.\ (/\SP). Javasct ipt, lf1 1/ )t! f'l l.!Xf lvfark111J l.u11g11agt! 
digunakan untuk ervis pengkodan. Bila Pcngguna ttlt:lllinta data da1 i pangkalan 
data,perlllintaan akan dihantar melalui komponcn kod skrip dan komponcn kcpada 
··second tir..:r .. dan "third 1ic1 "yang tllana br..:rlindak scbagai scrvis pcmiagaan dan enjin 
pcmproscsan (untuk prosi.:s pcmingaan )Permin1aan nk;m dihantar kcpadn server 
pa11ghalnn ch11tt (/\./1nw<~f1 S{)I . . "ien ·t·r (i.5) dalnm SPK13 Sclcpal> pc1m1111aan dipto!)cs 
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fit ~D c=J iila 0 
Kemuka server cer1[ficate 
= 
Secure Web Server(f/S ./. 0) 
Gamba rajah 5 4 · Scnibina SPKB · secara keseluruhan. 
,,, J" 
,_ 
1= Server T ransaksi(M1crosof1 
!ra11sac11011 Se1Ter-Acr1 veX /)U.s) 
o a o a 
crvc1 l'angkalan l)ata \ 
(Al1cro.mj1 S(!I. Serw!r 6.5) Pcngesahan li1.\llU/ Ser\'cr 
Pcngenalan Kl ien 
1)111 11111 SPKU' /\ /1cro,o(r Cat~fi<'ott' Sen •t'I' d1gunakan untuk simula~ 1 Cer11{lcu11011 
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dikemukan "t:pada pcngguna untu" pcngcsalian idcntitinya :\pnhila b~lhlll lll~1n 
membuat ti ansaksi J1>:1Ja/ c1.•rf(/ic.:arc· haru ~ dikcmukan b~1 :\:1111n h. ad h.t ,t·dit Ktt.·di1 h.3d 
numbe1 dihantar pad a sya1 ikat kad krl.!dit untuh. pc11£_e:;:lhnn Dnlam kQntek ini 
pengeluar kad krcdit adalah juga bcrtindak St:bag.ai Cer~(icmc A111hori~1 · . 1 ·alida1io11 
Server bagi syarikat kad k1 ed it mengesahkan identiti pengguna.J ika beliau adalah 
pengguna yang sah , maklumat pengesahan akan dihantar batik kepada merchant 
server. 
5.2 Pangknlan data 
Projck Sistclll Pembdian Kc:rcta Baru ini 11llo.!lllCrlukan pangkalan data bagi 
mcnyimpan data data <1ka11 dicapai olch pelanggan la men icdiakan m'1klumat 
dipt:rlukan ol(;h pcngg.una ~1 \(;Ill ini 
5.2 Hclrnbentuh panghalan da ta. 
Aktiviti utama dalam fa!'la ini adalah meng.cnalpftsti maklumat dipctlukun untuk 
mcmbuat kcpulu!->all Fasa ini mcmcrlukan pcnglibatan pcngguna unluk nh;ncntukan 
maklumat met cka pcrlukan. Keperluan pe11gguna ditcntukan dc11gan 111cnggunakan 
kaji selidik atau dc11gan mcngadakan temuduga Mntlamal utama analisi \.. cpcrh1an 
ini adalah bagi mcncntukan obje1'.tif, status data. pcnggunann data. format cna 
pcngiiaan tctlil>at Rckabcnluk panltkahrn data un11 1 u11gkakc1ja d1 taf~i1 kan 
Pa11gkalnn data ndnlnh hl:r nsnskn11 lllOdd (1 clnltll11al)pcil.aita11 pnngkalan data Dalam 
p •1 k1111 1111 p1111gkal 111 data i.1dual :nlal,1h satu h.l)kk !-11 d111u ~11111a y11 11g u111l, 1 011 11.ili ~.1~1 
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llll.:ngu1 dngkan ltwaha11 data da11 menghapus\.. an anomali d:na ntnu data ~ .rng 
sama Uahagia11 i11i di bahagikan \..cpada 
i)Rekabentuk logjkal J>angkalan data 
ii)Rekab1;;11tuk fizikal Pangkalan data 
5.2. l Reka l>entuk Logi ~'l l Pangkulan Data 
Rekabentuk Logikal pangkalan data adalah binan daLa model bagi syarikat yang 
mana bergantung sepenuhnya pada perlah.sanaan secara terperinci seperti 
DMS.bahasa ptngaturcaraan ,platfom pekakasan dan pertin1bangan uzikal.Langkah 
yang tcrlibat bagi pcmbinaan pangkalan data logik untuk perkaitan data adalah seperti 
dibawah .. Rekabentuk logikal mclibatkan pcnyepaduan dan perkaitan maklumat telah 
dikenalpasti . Ia jug.a turut mclibatkan pcmodclan data , 1111.!11g;111alisi!i dan 
1111.:nycpa<lukan 1::11titi. a11 ihut dan hubungan kt:<lalam skc111a logikal bagi mcnc1 angkan 
pang.kalan data dan t1 a11fo1 ma!iikan 5kcma logi\..al \..1: ~h.cma pciisian digunah.an 
scbagai si t1.:m pengurusan pangkalan data (IJ8A4S) Skcma pc.;:risian biasa digunak:m 
' 
adalah ~kcma pangkalan data hubungan. Matla111at bagi fasa i111 ialah p1.:m1a'''a1fJ11 
nama dan fonnat scrta kcnalpasti sumbcr data, kcnalpa. ti pcmilik data, temukan jcnis 
hubungan antara entiti dan mcngurangkan lewahan data 
a)~'1<!111hi11a data modi•/ ko11sept11al hugi pa11ck111gw1 /J1.111gg1111a 
b )N111u clu11 .wh/..t111 " ">c/1•/ claw 1t•111pa1a11(/ocal) 











5.2.1. l Model hubun ga n cnt iti (E-R diagram) 
Dala111 1 ckabe11tuk logikal ini , pemodelan pangkalnn do ta dibuat dcngnn kacdnh model 
gambarajah hubunga11 1..!llliti Model ini mcnggunakan simbol - simbol logikal 
sebclu111 mc11uka1 kan11ya kcpada rckabentuk fiL.ikal dalam perlaksanaan sistem 
sebenar. Simbol - simbol ini ditunjukkan seperti berikut 
a) Entiti 
Mewaki li objek - obj<.:k dunia nyata yang mana ahli - ahlinya . 
~ Dikcnali sccara unik . 
;,. Memainkan pcranan pt.!nting dalam sistem dibina. 
r Diterangkan olch ~atu atau lebih elemen data{atribut - at ribut). 
;,. Di ·ambungl..an dengan hubungan - hubungan. 
Simbol 
b) t\1ribut 
'r Kdas nilai ml..!wal..ili ciri atomik kt.!pada samada entiti atau hubungan 
D 
Simbol. 
c) I lubungan/kcputu!-all 
r ~ lt:\\ akili ~ct hubunµan/~ambungan diantara obj ck objck 
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d) Entiti kumposit 
r Bold1 mcwakili hubungan dan juga entiti pada masa 1ang s \lllll 
Simbol 
e) Penghubung cntiti 
~ Merupakan gari~ mtnghubung.kan dua objek yang mempunyai perkaitan. 
Simbol 
f) Jcnis hubungan 
r Mcnunju\..\..1111 jcni:i hubun~.urn dimana mcwakili I hubunµan ~ahaja manakala M 
mewakili banyak hul>u11gan(111e111y) 
Simbol . I .M 
5.2.1.2 Pcrhubunv.an dianta ra cntiti - entiti ini bolch dilakuknn d cng:rn 3 cara 
initu 
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Dalalll hubu11ga 11 I kc.: I, ~atu jc11is c11t i1i hanya hL)lch m<.:mp1111yai satu 1 L'k(h.i 
dihubungkan uc11ga 11 l!ll liti Jain bt:rkaitan dc.:ngannya jugn mcmpun~ ai ~dill r~k.od 
Misalnya, saLU pclangan hall) a boleh mcmbuat satu pe. nnnn Ji mana pelanggan 
dan pesanan mcn1pakan cntit i - cntiti 
b) H11b1111ga11 I ke banyak 
Hubungan I kc banyak pula bcnnakna satu entiti hanya boleh ada satu rekod 
dihubungkan de11ga11 cntili bcrkaitan boleh mempunyai banyak rekod. 
c) H11b1111ga11 bu1~vak ke ba11yak 
Hubungan banyak ke banyak pula mev,1akjli entiti boleh mempunyai banyak rekod 
dihubungkan dcngan cn1 it i lain berkaitan juga boleh mempunyai banyak rckod. 
S.2.2 Rrl,nhcntuk fi1.ilrn l 
Rekabentu\.. fi1ii...a1 mdibatkan pcmindahan rckabl!rlluk logikal J.. 1.;pada rckabcrlluJ.. 
sistcm scbenar Pr o~c.: ~ in1 mer upakan langkah tcrakhir dalam pr u~c~ mc.:r c.:i...abc.:ntuJ.. 
pan~kalan dat a dimana mdibatkan penui... aran skcma p<.:ri sian kc dalnm b<:111ui... yang 
' 
bolt:h dilaksanakan d1.:11g.an per kakasan, sis1cn1 pc11go pc.:1 asian dan sistcm pc11gun1!'.>i\ll 
pang.kalan data (0/JA/S) 
5 2 2 I Rc1'nbcutul :m al Sbtcm Pcmhclinn KcrNa Barn 
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5.2.3 Rckahcntuk Fizikal Paugkalim Da ta 
Rckabcntuk adalah pcrkaitan gambarajah hubungan scpcrti dignmbnrkan oloh gambarajah 
iaitu pangkalan data atau jadual .Pangkalan data mcngandungi jadual .Dcskripsi sctiap 
jadual dibincangkan bcrikulnya. 
5.2.4 Dcskripsi Pangkalau Datil 
Bahagian ini mcnakrifkan jadual pangkalan data dan prosidur simpanan.Ini juga termasuk 









Field Name Data T e 
Order_No Number Nombor Order Prlmory Key 
Nama Ter t Noma PembeM 
Nama AYhir Text Nama 6opa 
Sy"'t~ Text Nll/M SyNibt Pembe• 
Ema Text (~Pembe' 
Alamatt Text Al.vnat Pembe~ 
Alamat2 Text Alamat Sclaln Alamat I 
Neoar_a Text Neocro PembeN 
Neoerj Text Neoerl Pembcli 
Bondar Text Dondar PembeW 
Poskod Nt..nbcr Posto! kod P~ 
Tclefon- Text Telefon Pembe• 
Fox Text No Foks Pcmbe• 
a) Table archic bclian kcrcta 
Field Name Dota T Descr' Ion 
Order No ~r No Order Keteto 
T orlkhOrder Date/Time T arikh Order 
Nama Text NomoPcmbe~ 
Ncma_Al<Nr Text Namo&1>4 
Syorok.al Text Syarikct Pcmbd 
Ema~ Text EIMll Pcmbe• 
Alamotl Text Alomot Pcmbe• 
Alamot2 Text Alomot Kcdua Pcmbe• 
Nco0t_o Text NCQl)(O 
Ncoer j Text Ncocrl 
Bond or Memo Bandar 
Posk.od Number Posto Kod Pembcb 
Telefon- lext No lelelon PernbcN 
Fox Text No Foks PembeL 
Locotton Yes/No l°""sl Pembe~ 
Kocdah_Baybr Text KocdM Pt:mbay"'on 
McseJ Memo McscJ T tlfl'lbahon Bcrsomo order 
Amoo..nt ~, Arnot.nt BcMon 
No _Kcdi(r edit Text No Kod Krcdit Pcmbeb 
KcdKrcd1t_Namo lext Noma Klld Kredit PembeU 
Exphllon Text T cr ikh T llmot Kod 
CybcrRosponse Text ~IJurnbalas Cybcrcllsh .Pcnoesllhan Klld Kr edit 
Stctus ~r status d(etfmo ol-'U tldllk 
Cho_DatcTmc Dotc/Tmc Petll#.v «I IMS-' 
CC_Approved Yes/No Persetuju«'I Cybctcosh 
A~honzclion_No ~r No Pcnoosanan 
lrll<k#vJ_No Text No pcnQOSMM 


















































d)Tablc info pcmbcli 
Field NlllTIC 






















































Allll'Mt Kedull )d<A Adil 
Neo11r 11 PembeL 
Neoerl Pembek 
Band11r Perr.be• 
Postal Kod Perr.be• 
No telefon Perr.be• 
No F11ks PembeL 
LokllSI 
K11ed11h 811y11r11n lo V1s11 
Me~el T 11mb11h11n 
Amount 
No Klld Kredit PembeG 
NlllM K11d Kredlt Pembeli 
T 11nkh tlllTlllt K11d ktedil 
M6klumb"11ls CyberCash .Provider Pemb11y11r11n 
status 
Pert~rlln tonkh 





NatM Syarik.llt Perr.be• 
ema~ PembeM 
AlatMl Pembe~ 
Alall\llt KedUll PembcU 
Neoar a PembeU 
Neocrl Pembek 
B<'lndar Pembc~ 
Postal Kod Pembe~ 
No telcfon 
Nombor Fllks 
Id Kod Krodol. 













































g) Table katcgori kcrcta 







• CDatc Dotc/Tll'l\O 
h) Tnblc komcn pcmbcl i 
Field Name Data T 









t:moll l o>1t 
0 
e 




I tor o'10l fer 
<.tnrt().lto 
r nj;r ot l0f10ot e 
Olfc1~\il•J1~I 











Id Ker eta 
Id rateQOrr Kereta 
B1lanQ11n Kerota 
ID 
ID Kateoort Ker eta Prmary Key 
Model bllQI KateQor• 
Desl<r1psl KaleQorl Kereta 
DlleW.or1 Ba~ rateQ011 
l l<tln UntukKoteoor1 Kereta 
Parameter Boor Koteoori Kereta 
Kaedah Pembehon Kereto 
Jonis OH er Ker eta (».a ado) 
10 Komen .Prll'tl6rl I cy 
Nt1rnt1 pemberl l<Drnen 
ema~ perl'lberl romen 
Per...,ra lrtukkorntn 
Tujuan \rluk komen 
Mosel terk.andun<J dalam •romen 
Dote l'omen o. Bu6t 
NarM Syarrk.al 
alama\ Syar...,t 




Postal Kod Syarlk,,t 
Nombor T eler on 011Q1 Sy 111 lk,,t 
Nombor Faks Syor ~.;)l 
Lmod bool Syorik,,t 
Id oHcr 
l 'o\c()Oll Kc1ct11 
!d i ('IClO 
llor \10 off Cl 
l 11ril hM1~.'l 
1 or •J1 1 omlll 


















Koteoori lD Texl 






k) Table Order Olch Pcmbcli 

















!)Order Tak J>asti Pcmbcli 







SmanlmaoePar oms Te>.t 
StandardlrMQe Text 
Stondor dlmaoePor oms Text 
DaleCreoted Date/Time 
BolehCu~  Vos/No 
Kaed6hlle• Number 
.Jenjsl awaron_ID Number 
H<'lroa Number 
D<'llom _Stok Nunber 
Kos Nunber 
w~ Nunber 
Model l c>.l 
8uoton Text 
T <'lhun Tc>.t 
Warna Tc>.t 
Transmlsl l c>.l 
!:njln l e>.l 
Kondlsl l e).l 




Id Koteoorl Kerelo 
Model Koteoorl Kerelo 
Horoo Koteoorl Kereto 
&lonoon Order 
8oyoron 5erV1s 
(c)T 0 Bellon 
totol order 
ID Kereto Behan Tok Pastl 
Model Kereta Be(i.,n 
ID Kereta K&eoor1 
Model Kateoori 
Har Oil Kategorl 
e.14noon Kereta 
B<'ly <'Jr on Ser VIS 





Spesl~t Kedua Yer eta 
Imel Kee~ Ker eta 
P0tometer lmeJ 1e tiei(jht ,Width 
Imel Kereto 
Parameter lmef le HelQhl , Width 
Doto Clplo 
CuketDI Kenak.on Alou I klok 
K ocd<'lh Bellon 
~so/fer 
~woa Kereta 
D<'Jlom Stok Ad6 At OU T iod<'J 
Kos Kereta (H<'lroo Sebcnar) 
wclQN ~..ercta 
Model ~..er ete 
Bwlan 1<4rcle IC molaysla 
















Field NMie Data T 
ID AutoNumber 








StondordlmogePor am$ Toxt 
DateCreated Dote/Time 
Jenis T awar an _ID Number 
Haroa Number 
Dalom_Stok Number 
























lmej Standord Kereta 








untuk Per hat Ion Per1QOUOO 












Pcngura ian sistcm dan modularili 
Tujuan utama rckabcntuk sistcm untuk mc111bnngu11kan struktur program modular dan 
mcwakili kawalan pcrhubungan antara modul .lni bcm1akna setiap masalah yang 
komplck botch dibahagikan kcpada masalah kccil.Tcrdapat beberapa rckabentuk 
metodologi untuk rckabcntuk proscs.SPKB dirckabcntuk bcrasaskan pengaliran data dan 
rckabcntuk bcrstruktur.l\li ran data mcmpunyai pcrmulaan dari konsep mula memberi 
pcnckanan pada modulariti rckabcntuk atas bnwah dnn pcngaturcaraan bcrstruktur. 
Carta Bcrstruktur digambarkan dcngan scgiempat tcpat dimana modul adalah faktor dari 
atas bawah kedalam submodul .Carta bcrstruktur mcnunjukkan ,bagaimana modul 
bcrkaitan antara satu sama lain.la mcnunjukkan kcratan mendatar dari kcscluruhan 
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di sd<.::>aih.an Pc11velcsaian sl!para ah.an di gabungk:rn lllt'1uatli p~n~ d~saian 
k 1.:~c:lu1 uhall l>agi sis1cn1. 
Dalam penguraian sislcm da11 p1o~c~ modulari1i.ak1ivi1i bl!rikutnyn ndal h diperluk.an 
• Pcnstrukturnn sistcm 
Si stern distruklurkan nH.~njadi bt,;berapa subsistem yang tidak 
bergantungaJl.Komunikasi antara sub-. istem dikenalpasti 
• Pe nghurninn modular 
Setiap subsislem dihuraikan menjadi modul ,Jeius bagi setiap modul 
dit~ntukan dan saling perkaitan ditentukan 
5.3. 1 Pcnstru1'turnn . istcm 
Pt:nghut :iian si~ t ~m kcpada ~ub- si . tcm yang bet kait<in atlalah fasa p<.;nting Cat ta 
strnktur digu11akan untuk nH.:ng.hur aiha11 pc1 i,aitan dnmtara modul yang l>cba!:I lkntuh 
fu11gsi utania bugi carta struktur bol:h cltpccahkan 1..cpada sub-komponen ·ang ll!bih 
. 
tl!rpcrinci .SPKB ' dibahagikan h<.:pada tiga hu111po111.:11 utarna 
I 
11 t 
Garnbarajah 5.6 Struktur Sistcm 
SPKB' 
, , 













5.3.2 J>cnghurnian Modul~ir 
Pcnghuraian modular bcrasaskan fungsi yang pcrlu di lnkuknn untuk mcmbina 
pcncrangan aras rcndah .Ini supaya komponcn akan dikcnal pnsti pcrkaitan antara satu 
sama lain.Scpcrti gambarajah discbclah 
Data Flow Diagram 
Data Flow Diagram adalah pcrwakilan grafik dari suatu proses data dan pengaliran sistem 
.DFO mewaki li pandangan kcscluruhan sccara mcnyeluruh sistcm input dan proses 
bcrkaitan pcrgcrakan dattt mclalui sistcm . 
Data Plow diagra1n dalam Sistcm Pcmbclian Kcrcta Baru diwakil i olch pcrwakilan 
C.Ganc dan T.Sarson.Data flow diagram digunakan untuk mcmodclkan aktiviti da lam 
sistcm .DFD mcnunjukkan sctiap aktiviti yang bcrlaku dalam komunikasi,pcngaliran 
dapat diwakili okh clcmcn data.DFD mcncrnngkan ak tiviti mcmcnuhi pcrkaitan 
pcrniagaan bagi transaksi pcrniagaan dan bukan bagaimana aktiviti ini nkan 









K :111~Pnn 1b11 h11:i 1:1 n 
Maklumat Am 
St:n 1s 
K:i rc>onn 1l111 1c>n1' 
C1amha rajah : Penghu~aian Modular Latar bdakang C':H1 drm•:in 1c>1111; 
(':in rlr>nP:in hwu:in 
Pr-ndn ftn r:in 
Kacalog dalam calian 
H:i nl:l r n:> '-1 n:in 
EnJin p~ncan I 01..1in 11n111l.: :i hl i 
K rm:i,kini rcl11 
Pcsnnan kercca 
T11br k:irnl:il11:i n 
SPKB Pembeli 
R:l\':ir:in J< :irlKrr>d11 
\faklumat Penbath 
I 11:1 l:ln 







T11 k :ir b11:iInI11n n 
Has1IJ..a11 lapornn 
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5.3.2 Pcnghurai;rn Modular 
Penghuraian modula1 adalah bcrasaskan f ungsi yang perlu dila\..ukanuntuk membina 
penera11ga11 aras rcndah.lni supaya komponcn akan dikenal pasti perkaitan antara satu 
sama lain.Sepe11i gambarajah dibawah. 
Data Flow diagnun 
Data Flow di.agram adalah satu perwakilan karektor grafik dari suatu proses data dan 
pengalira11 sistem.DFD mewakili pandangan keseluruhan secara menyeluruh sistem 
input proses dan output bcrkaitan dengan pergerakan data melalui sistem. 
Data now diagra111 dalam si ·tcm pembelian kercta baru diwakili olch perwakilan 
C.Gane dan T Sat son. Data now dagram digunakan untuk memodelkan aktiviti dalam 
sistcm.DFD mcnunjukkan sctiap aktiviti yang berlaku dalam k.omunikasi ,kctclu~an 
atau pengalir an dapal diwakili ulch ckmt:n data.DFD 111c11c1 nagk.an aktivit1 apa a tau 
yang scpatutnya untuk mt:mcnuhi p1.:rhubungan perniagaan bag.i nicmcnuhi tran. ak.s1 
perniagaan bukan bagaimana akti,·iti ini akan dilakukan DFD e:1dalah 111udah u111uk 
dibina da11 scnang difahami okh pcngguna 
5.4 J adua l pemlrnugunan s istcm 
Dibawah adalah pcnjadualan bagi Sistem Pembclian Kcreta Baru Projck 
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5.4 .Jad ua l Pcmbanguna n Sistcm 
Dibawah adalah p1.:njaduala11 bagi Sistem P1.:mbc lia111'cr~1:1 n :uu l'l l)Jd. "mtk:O:tol\L' .. dan 
tarikh akhir untuk mcmhina SPKl3 secura sistemntik 
-
Jun 99 Jul 99 J\ug 99 Scp99 
-kt2000 Nov :woo Dec 2000 Jnnunrv 200 l I 
Kajian Litcrasi Pcngkodan Prototaip 
Ujian 
Sistcm Analisis r;..=-=-~~~~~--. Dokumentasi 
Rckabentuk Sistcm 
Ga mbarajah g:tnt chart. 
Projd.; dirancang untuk penjadualan aktiviti dan pcngurusnn bagi mcnc~pn t matlumat 
.Projc\.. hcndaklah dirancang dengan baik mclibatkan usahn yang hanynk Pcngurusnn 
projek adalah koordinasi scmua aspek supaya siap dalam masa d1tc..:tnpkart.S1s1cm 
Pcmbclian Kcrcta 13aru adalah projck tahun akhir pcrlu disinpkan dalam .1angkama. n 
singkat.Diantara pcrancangan yang tcrl ibat adalat1 
-Mendefinasikan matlamat 
-Mentafsirkan pcruntukan sumbcr 
-Menyiapkan jadual waktu dan aturnn kcrja 
-Mcngcsan dan mcmcrhatikun projck 










Bah 6 Fasa Pcrlaks:rnaan Dan Pcngujian 
6.1 Pcngcna lan 
Pcrlaksanaan sistcm .Fasa ini mcmbincnngknn mnsnnlnh ynng dihadapi tcrhadap 
rekabcntuk scbelumnya aki bat dari pcnghadan bahasn pengaturcaran yang di 
gunakan.Bahagian ini mcmbincangkan startcgi pcmbnngunan,cara pengkodan di gunakan 
semasa pcmbangunan sistcm ini. 
6.2 Konfigurasi pcrisian 
Perisian yang digunakan dalam mern bantu pcmbinaan seluruh sistem pembelian kcreta 
ini. 
6.2. I /\ lat :m yang diguna lrnn scmasa pcmhinaa n a rWch 
Jadu<l l 6.2 
Pcrisian Modul 
Microsoft Windows 98 Scluruh Pcmbinnan kitar 
Dan Windows NT I layat sistcm 
Internet ln fo nnaio11 scrvcr Seluruh pcmbangunan 
Dan Personal Web Scrvcr Kitar hayat sistcrn 
ODBC' 1'.2 -bil Driver 
-
Scluruh pcrnbangunnn 
Kitar hayat sistcm 
Microsoft Visual Intcrdcv Pcmbangunan sistcm 
6.0 
Internet E~plorcr 5.0 
Microsoft /\cccs 2000 
-Mkros(,n Frnntngc 2000 
Pcmbangunan sistcm 
Pungkulan Datn 




1 los untuk Wcb 
Server 
Untuk sambungan pada 
Pangkalan data 
Untuk pcngkodnn 
/\SP lamn web 
Untuk browse sistcm 












Scpcrti dijc laskan SPK13 dibangunkan olch Active Server Page (ASP) ~~bagai terns 
bahasa pcngaturcaraan ,Microso ft Visual lntcrdcv scbngni nlntnn pcmbnngunan 
.Javascript untuk OHTML dan Microsoft Access scbngni pnngkalan data.Microsoft Acces 
dipilih kcrana sistcm di bangunkan pada komputcr pcribadi dcngan memori rendah serta 
pcrsckitaran pcmbangunan scbcnar tidak dapat discdiakan .Di Lab Fakulti Terdapat 
Microsoft SQL Server tctapi tidak boleh login sccara intcraktif dan hanya boleh remote 
login scpcrti dinyatakan olch sysadmin.Jika kcadann ini bcrlaku terdapat masaalah untuk 
memahami sistem serta mcndalami struktur sistcm.Bahagian ini membincangkan 
bagaimana pengkodan dibuat untuk rncnghasilkan pclbagai komponen yang saling 
bcrkaitan dan untuk intcgrasi hasil dari peraturan yang digunakan. 
6.3. I Mctodologi 
Cara digunakan untuk pcngkodan sistcm ini adalah dari cara atas-bawah dcngan paras 
atas dikod dahulu dun bahagian bawah tcrkcmudian .Modul tcrbawah adalah "shell" 
dcngan masukan dan kcluarnn .Pcndckatan ini mcrnbcnarkan ujian di lakukan pada kod 
scmcntara kod lain masih lagi dalam pcrnbinaan. 
6.3.2 Pcngaturcnrn:m Bcrstruktur 
Pcngaturcaraan bcrstruktur adalah pcngdckntnn bcrdisiplin tcrhadap pcngaturcaraan hasil 
program mudah dibaca dan difahami dan kurang tcnfapat kcsilapan.Pcnckanan adalnh 
mcngikut pcncrimaan cam program untuk mcnulis kod yang jclns dan botch dibaca 
halangan dan jalan pintas diclakkan .Tujuan utama pcmbinaan struktur pcngaturcarnan 
adalah untuk 111udah rckabcntuk pada awal clan scnang untuk dikckalkan pada 
jangkamasa panjang.Kod sumbcr 111udah dibaca mcmbolchkan sistcm mudah dikckalkan 
dan di pcrkcmas.Elcmcn tcrmasuk dokumcntasi kod sumbcr dalaman.Carn pcngistihnrnn 
data d:111 pcndckatm1 pcmbinnun pcnya taan.Bcrikut udaluh scnarai bcbcrnpa earn diguna 
scnwsa pcngkoclan 
-Pcmililrnn pcncam bcrmaknn scpcrti nnma pcmholch11bah dan lab<.:! 









6.3.3 Pcmbangunan Komponcn 
Scpcrti yang dinyatakan dalam bab kccmpnt.modcl prototnip digunakan untuk 
pcmbangunan sistcm untuk SPKB pcmbinaan ccpat dibuat , cmasa fasa kcperluan .Hasil 
dilakukan hanya pcnulisan kod html untuk pcnulisan kod HTML bagi membolehkan 
pcngguna mclihat dan mcmbcri komcn tcrhadap fungsi dalam cara yang lebih berkesan. 
Scmasa dalam fasa pcmbinaan pcrgi kcfasa pcngkodan ,set kod yang lengkap atau skrip 
dibangunkan untuk intcgrnsi dan sccara scrcntak. 
Tiada algoritma yang komplcks diapl ikasikan disini ,hanya pada keadaan pengesahan dan 
kawalan capaian pcrlu dipcrtimbangkan dan mudah dikawal olch ASP .Disamping itu 
pcngcsan kcsilapan dan pcmbctulan botch mcngambi l masa dan usaha yang panjang jika 
tiada algoritrna yang bctul di aplikasikan . 
Pada masa yang sama ,prcstasi sistcm adalah diambil kira tcrutama pada fai l yang bcsar 
mcnjadi isu scmasa pcnghantaran data.data mcnjadi pcrhatian pcngguna sistcm scmasa 
pcnilaian kualiti sistcrn. 
Mcrnjuk kcpada tcknik pcnggunaan kcmbali ,rncnjadi topik utama stratcgi pcngaturcara:m 
hari ini ,pcnggunaan kcmbali objck tclah di buat untuk hapus rcplikasi dun kod dnlnm 
proses pcmbinaan SPKI3.Scbagai contoh objck bolch di lakukan pcnukaran tarikh dari 
aksarn kc string ,fungsi ini botch digunakan scmula untuk modul yang bcrlainan .Untuk 
mcnguatkan pcnwhaman sistcm untuk pcngatu rcarn yang mcmcriksu sistcm.Dokumcntasi 
dalaman pcrlu dilakukan sct iap masa .Tujuan modul untuk input dan output dan kcadnan 
tambahnn dinyatnkan dalam fail header dalam sctiap moclul fungsi .Disamping itu 










6.4 Pcngujian Sistcm 
Tidak kira kcbolchan kita mcnulis program ,adalah jclas dari pclbngni sumber kcsilapan 
yang mungkin .Untuk rncmastikan modul di kod dcngan bctul .Ujian dilakukan untuk 
memaparkan kcsilapan .Untuk sctiap modul dalam SPK.B ,uj ian di lakukan secara 
bcrasingan dan kcrnudian diintcgrasikan bcrsama sclcpas intcgrasi ,sistem secara 
kcscluruhan diuj i scmula .Sctiap modul mengandungi fungsi dan prosidur mesti diperiksa 
dan dikcmaskini .Fungsi bawahan mungkin akan mcmanggil fungsi bawahan lain 
.Penguj ian dibuat untuk mcmastikan scmua laluan tclah diuj i .Strategi ujian dalam SPKB 
adalah sccara ujian unit ,ujian intcgrasi dan ujian sistcm. 
6.4.1 Ujian Unit 
Ujian unit dilakukan untuk mcngcluarkan scmua kcsi lapan dalarn sctiap modul .Oalam 
SPKB,sctiap modul adalah dikod clan diuji bcrasingan .Fungsi dan prosidur dalam sctiap 
modul adalah dipcriksa sccarn bcrhati -hati untuk kcsilapan sclcpas pcngkodan .Jika 
didapati tiada kcsilapan dalam pcmcriksaan sccara manual ,kod dikompil dan di larikan 
dcngan data ujian untuk mcncari kcsilapan lain. 
Bagi SPK13 11jian unit di lakukan scrcntak bcrsama dcngan fasa pcmbangunan.Scbagai 
contoh bahagian order mcmpunyai submodul untuk mcngira bnyaran bulnnan .Sub modul 
ini dibahagikan kcpada banyak fu ngsi scpcrti mcncrima input pl.!nggunu ,pcngcsahan 
,pcngiraan dan mcmaparkun mcsl.!j kcsilapan .Sctiap fun gsi dini lai dan dipcriksn 
bcrasingan .Kcmudian sub modul diuji untuk fungsi scpcrti dikchcndnki .Sclcpns scmun 









G.4.2 Pcn gujia n lntcgrasi 
Apabila se: tiap 111odul b<.:1jala11 dcngan baik dan nH.:mcnuhi ~l' t 1 1p ubjd..111' .nw>dul 
terscbut digabu 11gkan kcpHda si!)tcm scbcnar lntegrnsi . istcm ini p~rlnk.nn plan dan 
koordinasi supaya bila tcrdapal ralat ,kita mcmpunyai idcn dari apa yang 
me11ycbabka1111ya .Kesilapan antaramuka akan dikeluarkan dan di betulkan semasa 
pembi11aa11.CarWeb Dibina Secara modular jadi ,ralat dijumpai dibetulkan dalam 
setiap modul secara mudah. 
G.4.3 llj ian sistcm 
Ujian sis1e111 me11gesahkan bahawa satu sistem yang menyelesaikan masalah adalah 
didefinasikan sebagai dokumen keperluan.Selepas pengujia.11 integrasi ,ujian fungsi 
dilakul-an lcrhadap CarWcb untuk periksa samaada imegrasi sistem mdakukan 
kepe1 Juan fungsian sepcrti dinyatakan dalam keperluan.Sebagai contoh ,ujian fungsi 
cadangan meng.esahkan 111odul proses kemaskini jadual dcngan bctul .Dalam k<.:s 
~csilapan ~e l uruh transaksi ditarik balik . 
'ctcl3h fungsi bt!kc1ja scpeni di tctapkan , UJ1a 11 prcstasi dilakukan u111uk 
me;;mbandingkan modul intcg.rasi dengan kcperluan bukan fungsian kcµl'1 luun 
si~tt.:111 K('pt:1 luan ini tcrma u\.. sckuriti .kctt.:patan ,kelajuan dan kepercayaan Scbagai 
co111oh. p<.:ngi raan dilakukan dalam lempuh masa yang bcrpatutan Pcnn1nbahnn 
S<.:ku1 iii dalam CarWcb juga 111emµ~nga1 uhi prcst a~i si. 1c111 k<.:rana pcrlu lcbih 
pcmprosesan 
Ujia11 ulangan dilakukan pada CarWeb untuk kenalpasti ralat baru mungkin timbul 
da1 i 1 a lat ~cmasa tdah dipc1 bc.:tulkan. Uj ian ula11gan dilakukan pad a vcrsi baru !>iStcm 
untu \.. 111c.:ngesahka11 ia melakuknn fu ngsi yang sama dnlam cara ang :\a111n scpt.:ni 
vc1 :\i tl.!t dahuh1.Sc.:sctcngt1h fi.111gsi um dalam Cai Web Sl!peni pc11gc.: alum nrnsukan 
p1.:11g~wna adt1lal1 clipanggil dn1 i fu ngsi yan~ lnin Pl!1 ub1:1htt11 di l>uat dalam f ungsi am 
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Bah 7 Pcnilaia n sistcm <Ian l<csimpulan 
Scmasa pcmbangunan sistcm CarWcb pelbagai masnlnh dihndnpi kcbanynkan pcrlu 
disclcsaikan dalam masa yang tcrhad.Penyclcsaian H~lnh dipcrolchi melalui penyelia 
projck,rakan kursus dan dari lntcmct.Masnlah dihndnpi mcnjadi pengaJaran 
bcrguna.Sistcm dini lai untuk kcnalpasti kckuatan .had dan cadangan di buat untuk 
pcningkatan dimasa dcpan 
7.1 Masalah d ihadapi dan pcnyclcsaian 
Tcrdapal bl.!bcrapa masalah dihadapi dalam rnembangunkan CarWeb 
Masalah dalam mcmilih pcralatan dan bahasa pcngaturcaraan untuk mcmbina CarWcb 
Tidak scpl!rli cara lama apliknsi bcrdiri scndiri ,pcngatun.:araan intcrnct hanya 
dipcrkcnalkan kwat 1990.Pcngctahuan dalam pcngatun:aran internet adalah tcrhacl 
kcrana tiada kursus yang mcmhcri pcndcdahan sccukupnya dalam bidang ini 
Pcrbincangan dl!ngan raknn dan pcnyelia dilakukan untuk mcmperolchi scmun 
pcndckntan yang bnleh unlltk ~1plikas i intenH.:t.Pcnyclcsaian bcrmuln dari .lava 
/\plcu\ctivcX dokumcn .A: P.CG l.dan bcbl.!rapa bahasa skrip pclnnggnn .Kajian 
di lakukan untuk mcncari pendckawn dan 111d1od scsuai mcmhangunkan CarWcb. 
7. 1.1 Tiada Pcngalaman Dalam Sistcm Opcrasi nanglrnian 
Dalam menycdiakan platform u111uk sistcm iaitu Microsoft Windows NT crvcr 4 
.masalaah timbul kcrnna kurang pcngetahuan bagi sistcm opcrnsi tcrscbut.Mnsnnlah 
krsebut ndalah : 
a) Masaalah instalasi 
Tcrdapnt b1111yak s1: 11i11t1 111u11k ko11figurnsi dun h.:bih sulrnr bt:rhnnding 










b) Terlalu banyak "service pack" 
Terdapat banyak ersi bagi "service pack" untuk disct dnlam sistcm. 
c)Tidak cukup memori 
Microsoft windows NT server mengambil banyak mcmori akibatkan sistem menjadi 
pcrlahan dan sctcrusnya mcmpcrlahankan kcrja . 
Kebanyakan masaalah disclcsaikan mclalui rakan - rakan , penyelia projek Juga melalui 
pcmbacnan di lamun web Microsoft. 
7. 1.2 Kurang pcngctahuan dalam Visual Basic dan kawalan ActivcX 
Kawalan ActiveX adalah masih baru dalam apl ikasi lntemet.Maklumat tcntang kawalan 
ActiveX masih tcrhad dan tak faham tcntang konscp discbalik kawalan ActivcX.Bila 
masaalah timbul banyak masa dihabiskan mencari pcnyclcsaian .Microsoft Visual 
lntcrdcv adalah alatan bahasa pcngaturcaraan baru digunakan untuk bangunkan 
pangkalan da1a in1crnct.Micosofl Visual lntcrdcv ada RAD untuk bina Asp .Asp adnlah 











dan 111c11gandungi skrip logik. 11.:nanalll(embcded)scpcrti Jscript nt nu \ 'hsL't1pl)dan jug.a 
Lcrdapat ka walan act i vc.X .Ji l.. <t komponcn Act ivc:'\ l iadn dnlnm baha~itrn k.ltcn JBdi 
kawalan AcLivcX tidak akan bcrfungsi. k.otak. mc:\cj "Obj~~ ! Required" akan 
dipaparkan.Untuk menyelcsaikan maslah ini .ActivcX fail "cab"pcdu didownload bila 
pengguna rnencapai laman wcb.ActiveX juga bul~h berfungsi jika bahagian klien 
terdapat "Visual Basic Engine" .Jika tidak komponcn tidak akan be1fungsi. 
7.1.3 Masalah da n penyelcsninn semnsa analisis dnn kajian sistem 
Sc1nasa pembangunan sistcm dan fasa anausis ,banyak kajian dilakukan.Kurang 
pengetahuan tentang industri kcreta dan pembangunan aplikasi web menjadi halangan 
utama. Kajian dilakukan dalam industri kereta 
7. t .4 Ku rang Pcngctah uan ten tang"\\ tl> ccurity" 
CarOnlinc cuba untuk 111c11giku1i kcadaan scbc.:na1 dunia luar bilamana ~...:kuri ti tinggi 
dilaksanakan dalam transaksi Kurang pengctahuan dalam kcselamatan web mcnjadi 
halangan utama kajian dilakuhan tcrhadap SL (Sccur c..: Sockd layc:1 ), PC'T (P1watl.' 
Communication Technology) da11 (Transpoq Layc..:1 Sccu1 it y) dalam mc..:ndapat 
pengc111huan tentang tcknologi sekuriti ini . lntcrnct Explorer dn11 Ncbcap1.: 
Communicator menyokong SSL.PCT adalah disokong oleh Internet Explo1cr Vcrsi 
masa depan kedua-dua brow~c1 mcnyokong TLS 
7.1.S Kurnng pcngctahuan Ccntnng server p:rngkahrn dntn. 
C'a1011linc gun::i Mic1os0n A~ccss ~clrn~ai pungkalr111 data Untuk 111c11gunnhan SQL 
~c1 w1 1c1 dnpal mnsulah k\.'rana komputc1 11u:ngdu111 la11 mcscJ ialat bc1 hc..: 11aa11 dcns .111 
~l1111hu11ga11 TCP/lP Ralat pangh.11111 data bet la\..u ap11l>1ltt pcrrnndahan kc..:pada 
cl.1111hasc ~e r vc1 ~cmn:m L1 :rn pl.·tl11k 1\111101111 cl.111 uj11111 M11, 1dah 11tum.1 .1dnlah untuk 










S1mer.i P~mh.:han f,cr.:ta iJaru 
W£K9717o 
jadual lai11 tidak di bcrwrkan sifat . Masaalah i11i ticlak b ·rlnlrn dnlam pan~knlnu data 
Access 2000 Ralat dihapu ka11 dcngan mcmadam jadual d:rn m~mbinn \..embali gunn 
arahan SQL dala1n sci vc1 Pangkalan data 
7.1.6 Masnlah dalam rckabcntuk nntaramulrn pcnggunn yang scsuai. 
Pembinaan antaramuka pengguna sesuai adalah tugas yang mencabar kerana HTML 
sediakan "drag and d1 op l~rhad" untuk letakkan kawalan Banyak masa dihabiskan 
untuk mcnyusun kawalan dan grafik pada web. 
7.1.7 Tidak serngam dalam Microsoft Frontpage 98 
Microson Fronlpage98 di guna untuk bangunkan antaramuka pengguna .Microsoft 
mengatakan rvticroson Front page 98 boleh menyokong ASP tetapi vt:t si sebdumn a 
iaitu 
Frontpagc97 tidak dapat mcmbuka fail ASP Bila fail AS P dibuka 11H.:lalui h bntpagc 
98 skrip ini akan diµadamka n Masalah ini disck~aikun <len~an 111c1 ch:abentuk 
an taramuka tl.!rkbih dahulu untuk d akkan r rontPage98 membuka fai l setclah kod di 
masukka11 kcdalam laman web 
7.1.8 Mnsnlnh untuk mcnc11tulrn11 skop J>rojck 
l 11dust ri pcmotoran tel ah banyak bet ubah dcngan ccpat hari ini Banyak jenis kct eta 
tcrdapat di pasaran Dibahagikan kcpada bel>crapn jcnis kt:1 eta contohn ·a "spot t ~ car". 
"passcngct car"."commc1 cial cat" ," luxur cut", "u~cd car"juga terdapat banyak 
katcgor i Dal nm 111c11c11t ukn11 sknp pr ojck u111uk C'nr 0 11li11c Lelah mcngnmbil kira 
pa11d1111gnn pal..t11 dnlo1n hidnn 1-1. 111i Sdcpa!- hl'l>c111pu per 11ml>1uH.~11 1 1 acll1luh mud,1h Jika 
1111 cl1lakuk1111 llll'l11lu1 l11t1.:111l·t 











Car011li11e l>erg<111tung kcpada bt owser .scpatutnya bolch dilihat snmaada dalam 
f\et~cap<.: Com111u11ica101 alau l111crnct Explo1cr Tcrdapal bcbl'rnpn pc1b1.'tmum dalam 
tafsiran tag l>agi HTML dalam kcdua-dua brow. c1 , p align renter' h~t kesan dalam 
internet Explorer.Jika wcbpage dilihat guna Netscape Communicator susunan akan 
mcnjadi kebahagian kanan . F asa ini l>crlak u scmasa guna kedua-dua jenis browser 
pengkodan semula dilakukan untuk selesaikan masalah ini.Kedua browser tafsir 
Javascript dalam si tuasi IJc.:rlainan .Javascript diguna untuk animasi dan pegesahan 
bahagian klien .masalah timbul bilamana laman boleh dilihat dalam Netscape 
Communicato1 tttapi tidak dalam lntt::rnet Explorer.Untuk selesaikan masalah ini ciri 
- ciri tcr~ebu t tidak dimasukkan dalam 
CarOnlinc untuk tidak berga11tu11g kepada kedua -dua browser. 
7.2Pcningkatan dima)la dcpa11 
CarOnl inc pcrht pc.:1 ub11han umuk mcnjadikan sistem lcbih lcngkap dan l>aik 
7.2. 1 Cnj in pc11cari lrhih bc.:rl~ua a dan Flcksibrl 
Enjin pt!ncari di ediakan adalah untuk rnc:nca ri 'kc1 eta tt..:rtcntu dan tida\.. kcscluruhnn 
si tt..:lll Olch itu . t11ji11 pc11cnri bcrkuasa sepatut11ya 111dakukan fu11gsi bl.!t ikut 
a)Mcncari pilihan samaada ~d.>ahagia 11 spcsifikasi kcreta atau keseluruhan spesifikasi 
kcrcta 
b)Mcncari lokasi cawangan dealer tc1 dckat 
c)Mc11e<lri mcngikut b tcgo1 i l..c1 eta .. icnis , buata11 .tahun 
Dc11ga11 mcnggal.>Ungkan ~nji n p1.!11cari bc1 kuasa dalam si~ te111 ,pcngguna boleh 
mc11dapa tka11 111nklumat bcrkaitn11 ~ct;ara ccpat du11 111udnh 
7.2.3 Uantu1111 )11lli11gti1Hlnl, da11 l~o 11t ck~ Stnsitif. 
D1111 . 1 ~11 dqrn11 h:11 1t 111111 ktrn11.:k' M.· 11, 1111' lmh:li d1 111l cp 1n~i d11IH1n C'at Onlmc . supa a 










7.3 Kcsimpu lan 
Dari pcmbangunan Sistcm Pcmbelian Kcrc:ta lhru .ma:::a di~t11u\.. :rn tmtul.. mcmpclajnri 
bahasa scpcrti Visual 13asic,l ITML clan /\SP hcrguna untuk pcngnturcnrnnn web dimasa 
dcpan.Oisini scgala tcori dan pcngctahuan yang di pdajnri dalnm kursus komputer seperti 
rekabentuk sistcm analisis dan kcjurutcraan pcrisinn ,kaj ian literature di 
praktikkan.Sclanjutnya konscp ,prinsip ,teknik kejuruteraan perisian diaplikasi pada 
SPKB' dipilih dan <l ianalisis untuk mcnentukan kcscsuaian. 
SPKB ' bcrtujuan untuk mcncroka masa hadapan pemasaran kereta secara 
clcktronik. Walaubagaimanapun masih banyak perlu dipelajari didalam mempromosikan 
kcscdaran tcntang pott:nsi bagi pcrdagangan clcktronik didalam industri automotif atau 
produk yang lain.Dcngan guna Internet scbagai med ium untuk pemasaran pcngguna 
boleh mcmbcli barangan dimana sahaja pada bia-bi la masa.Pcntadbir pangkalan data 
botch mcngurus dan mcngckalkan sistcm melalui rangkaian(nctwork).S istcm ini 
dipcrcayai mcnjadi satu trcn pada masa nkan datang. 
Walnubagaimanapun sckuriti mcnjadi isu utama dalam pcrlu disclcsaikan dalarn 
mempromosikan pcrdagangan clcktronik .Dcngnn mcmbangunkan SPK B · masih ban ya\.. 
halangan mcsti ditcmpuhi untuk pastikan sckuri ti dalam tra11saksi dn lnin talin11. lkwasa 
1111 L banyak di gunaknn bagi sckutiti sccarn dalam talian.Namun bl!gitu Tl.S mcnjadi 
tcknologi sckuriti untuk gcncrasi sctcrusnya. Kcsimpulannya masih hanyak pcrlu di 
p<.!lajari 1c111ang t~k11ik da11 ak tiviti bagi pcnghalusnn sclanjutnya SPKW .Pcngalanwn ini 
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5.7 G losari 
ActivcX Data O hjccts(ADO) 
Satu set data asas ohjck capaian anta rarnuka data dipcrtingkn1 u111uk kcgunaan 
/ntem et,apl ikasi data bcrpusau\1)0 adalah berasaskan spesifikasi dikeluarkan oleh 
Microsoft /111em et /11formotio11 Sen er dan Alicrosoft Visual lnterDev. 
A plikas i 
l\dalah program pcrisian atau satu se1 program yang gunakan komputer sebagai alatan 
,bcrlm anun kcpada pcrisian pcrlu untuk larikan komputcr. 
Active Serve r Pages(AS P) 
Active Server Pages adalah tt..: rhuka, kompilnsi bcbas pcrscki tarnn aplikasi rm:mbolchkan 
bahagian skrip scrvt..:r rnenyokong Visual Basic Scripting dan Java Script. lni adalah ciri 
bagi llS. 
Pepijat 
Kcsilapan pada fun g!-t i pckakasan atau pcrisian sebabkan fungsi tidak bcrtinclak 
scpatutnya 
Bit 
Satu karcktor data diwakili olch 8 unit. 
Anta nunuka pcngguna grafik(G tJ I) 
l\ntar:11nuka pcngguna 111e11 wparktm grnfik don kurcktor dun mcnycdinknn knwnlnn 
kcjaclian hagi 111ndcl llll luk pcngguna 11 11:ngawal pcrsckit run opcrasi. 
1 lypl·r tn t l\ t arlw p I . :t n~gu ngl·( l ITl\ t I .) 
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\\'J.K97 J 7(, 
Active Scrvc1 Pages adalah tcrbuka, kompilasi bcbns pcrsckit:unll npl ik.n:-i 
melllbolehka11 ln1hagic111 skrip server 111c11yoko11g Vi~ual 8nsi1: ~ cripting dan Ja\'a 
Script. lni adalah ciri bagi HS . 
Pcpijnt 
Kesilapan pada f ungsi pekakasan a tau perisian sebabkan fungsi tidak bertindak 
sepatutnya 
Bit 
Satu karektor data diwakili oleh 8 unit. 
Antnrn mu kn pt>11ggunn ~rnlik(GU I ) 
A11taramuk?. µcngguna memaparkan graftk dan kar ckto1 dan tlll!11 ycd iaka11 kawalan 
kcjadian bagi lllodd untuk µcngguna mengawal pl.!1 ~ckit,:all opc1 a~1 
II) pcrtcxt ~larh.up Langguage(llTM L) 
B&ha!>a diguna untuk mt:ncipta laman web 
' istem Pcngurusan Pangknlnn Data 
Sa tu set µ1 ngrnlll di1 cka u111 uk 1111.!mbinu da11 n1c11g1.:kulka11 µa ngkalan data 
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WEK9717 (> 
Satu natif skcma perhubu11ga11 dari World Wick Web Pada mul:1 dibina lrntul-
mengh11111a1 dokun1e11 hip1;11cb 
Intra net 
Satu laman web atau satu si1 i larnan web dipunyai olch organisasi dan hanya boleh 
dicapai oleh ahli organisasi 
Java 
Bahasa Pembangunan mcmbcna1 kan µembangun v.ieb mencipla aplikasi 
Intcrnt!t.Aplikasi dituli olch Java boleh dilarikan pada emua platform komputer 
Protolwl sistcm Opcrasi 
Dirujuk schagi "OS .. Sa tu Sd p1 ogram mengav. al l.-omµutc1 clan pt.:111pro!:>c~an11yt1 
Servr r 
Sis1em komput er bertindakbala!> pada penanyMn atau tra11ssahi dari komputl.!1 
pcla11ggan 
Uniform Rrsource Locnlor(ll RL) 
Salu Alamat unik untuk kcnalpasti kawasan World Wide Web biasanya di dahului 
ckngan http II scpc1 1i l111p //" ''"' lll't111ail C'()ll\/ Sntu Uil mcngandungi banyni. 
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WEK.9717(, 
\ Veb Server 
Ko111pu11..:1 rrn.:n 1ediah.a11 sc.:1 vi. \.\'dJ <la11 mc1w1 bitkan h.cpndn pcngsunn lntr met dan 
Internet. 
O pen Database Conncct ivity (O DBC) 
Satu antaramuka Vendor bcrasaskan spesifikasi SQL Access Group diumumkan oleh 
Microsof1 pada De:ce;;mbet 1991 Pcmbangun bole;;h guna Odbc untuk capai data data 
perseki taran heterogenus dan pangkalan data berkait atau tidak berkaitan.(non-
relational) 
Komputcr Pcl:rnggan (Client-Comput er) 
Satu 5j51~m komputer yang buat per mintaan untllh. aktiviti t1.;rtcntu atau mulah.an 
' 
1ransah.si tkngan h. omput c:1 yang lain 
Pnngknlnn Datn 
Sa tu kolcksi dm i unit maklumnl mcngahdungi 111aklumal hcrkaitnn Sctiap unit adalah 
rekod pangkEtlan data 
Sl•nibina Pd11 y11 n /Pl·lnn)!J!ll ll 
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t\ l nnunl l\·n~~una 
Pcngcnala n 
Ringkasan dan lnstalasi 
Sistcm pcmbclian kcrcta baru adalah bcrdasarkan Active Server Pngc,mcngandungi 
ciri -ciri bagi rckabcntuk dan kcmaskini scbuah laman wcb,ciri utama tcm1asuk 
Kart-Bclian :Kart bclian komprchcnsif 
Laman Web- Bcrasaskan Rckabcntuk Laman Web dan Dircktori 
Carian - Kcmudahan carian untuk pclbagai kri tcria kcrcta 
Kacdah bayaran- Kad krcdit dalam talian ,Faksrfclcfon 
Email -Sccara automatik email dihantar kcpada respondcn dan kemaskini order 
Kod Sumbcr -Kod ASP pcnuh dan pangkalan data 
lnvcntori - Mcntadbi r katcgori ,kcrcta,offcr,cdit spcsifikasi 
Lihat Order- Mcnilai ordcr,cdit , proscs,dan mclihat order tcrdahulu 
Kaedah Bayaran -Mcnilai kacdah bayaran bcrgantung kcpada bcbcrapa faktor 
Pcmbcritahuan Email- Kawai siapa yang mcnerima email scpatutnya 
Syarikat- Bolch menukar atau edi t nama syarikat atau alamat syarikat 
lklan -Tambah ,Edit ,Atau Delete- bancr iklan untuk laman web 
Diskaun -Mcncntuk::m kacdah diskaun dan nilai untuk kendcraan tcrpi lih 
Laporan-Lihat laporan un tuk jualan,bayaran. 









Bab I l<cpcrluan Pcrkakasan Dan Pcrisi:rn 
/ . I Keper/11a11 Perkakasan 
DiBawah DiSenaraikan Kcpcrluan Pcrkakasan Bagi Instnlnsi i. tcrn : 
Komputcr Pentium Di Sambung Kc Internet 
-Minimum 32MO RAM (64 MB Dicadangkan) 
-SVGA Adapter Grafik 
-Keyboard dan Mouse 
1.2 Keperl11a11 Perkakasan Bagi Klien 
486 prosesor (DiCadangkan Pentium) 
-8M B Ram ( 16 MB Di Cadangkan ) 
-Modem/NIC untuk disambungkan Pada Internet/ Web Server 
-Adapter Svga Grafik 
-Mouse Dan Keyboard scbagai input 
1.3 Keperl11n11 Perisin11 
Kcpcrluan Pcrisian Bagi Server 
-Windows NT 4 {Option Pack 4) Dicadangkan Windows NT 5 
-Microso ft Internet Information server version 5 atau version 4 
-Microsoft Transaction Server 
-Microsoft Access 97 
1.4 Keperl11a11 Perisinn Klien 
-Windows 95 atau Windows NT 4 Workstation 
-Microsoft Internet Explorer version 4 a tau 5 
2 









t-. lnmrnl Pt·n~i;una 
Bah 2 :Pcrmulaan 
Sclamat datang kc web sistcm pcmbclian kcrc ta bani di rckabcntuk untuk mcnguruskan 
transaksi dalam laman wcb.SPKB adalah pcrdagangan clckt ronik untuk mcncroka bidang 
pcmasaran clcktronik.Adalah mudah untuk mcmpclajnri dan digunnkan scmua fungsi 
dalam sistcm ini botch dilaksanakan dcngan klik butang dan hypcrlink 
2.1 Tcntang manual ini 
Manual akan mcncrangkan kcpada anda tcrhadap scmua fun gsi dalam sistcm.Manual ini 
termasuk bahagian yang berikut 
-Sistcm secara kcscluruhan dan kcpcntingannya 
-Pandu:rn pcnggunn sccara am 
-Panduan pengaturcaraan 
-Panduan i nsta lasi 
SPKB buknn sepcrti pcrisian yang lain pcrlukan proses insialasi scbclum 
mcnjalankannya.SPKB dicapai dcngan mena1p alamat laman web dalam 
browscr.Scbclu111 mcncapai laman web SPKl3 ,pastikan komputcr 111encpati kcpcrluan 
minimum pckakasan dan pcrisian 
Memulakan SPKO 
Untuk mcnggunakan SPKB anda pcrlu mcmbuka web browser .Kemudian didnlam kotak 
URL taip alamat laman web SPKl3 dan tekan enter .Untuk mcncapai laman web SPKB 
URL 
Adalah hllp:// 127.0.0. l/SPKB/dcfault.asp 
Untuk Ad111i11 istrutor: lluu://127.0.0. 1/SPKU/atlmin/dcfouh.asn 
Snmhungnn yang hc1jny11 111c111hnw11 wch browser nknn 111c11111p11rkan Inman web default 
alllu sclnmnt d11t1111g dnri sistcm Sl'KB.Anda bulch 11u.:11ghubu11gkan padn bahngian yang 









lmuml l\· n~~una 
2.2 OicJalam laman wch ini ancJa l>olch 
-Mclihat maklumat am tcntang SPKB ,mcncari kcrcta dnn mc.:mbuat pl'Sanan 
-Administrator boleh mcnukar katalaluan mcnghnntnr email. mc.:mbuat permintaan atau 
komcn.J\dministrator bolch edit invcntori kcrcta ,mcmprosc. order dnn mclihat maklumat 
pcmbclian otch pclanggan. -Login Kc Bahagian Administrator jika anda pcngguna yang 
sah. 
Bagi petanggan botch mclayari web dan 
-Mcngira bayarnn butanan bagi kcrcta clan mcngira pcmbayaran batik pinjaman 
-Mclihat spcsifikasi kcrcta dan mcngctahui kcndcraan tcrbaru 
-mcnghantar komcn mclatui buku tamu 
SPKO 
• • \•1 1 . 
. ' 
And• h 1\h "'u'bu•l p.ioh.n b•U. d•nc•.n m•h y va : t KJI 
di t•li """' n-• t'l• • &t'- fll\ 1)•">•c~ p.w;.,-, \u11• Utitul. ~d• u b•&•• 
pt.-b•" ~ P•d• ""4..n& b"' "'-" \ 1it\ tul.. ~••t·u•' rWh"' 
tl tgti \tp• •'h.ttll \ tn4u u n llttl' IOdt J' M' I h 1.t\ pu M Uf\lu1. 
"''"""'" piloh..-.1.fflH\oi\ f>J.l\O<l ..-.d• d•o\&WI IJil. ""4V\& 
Otdu •lt\l V\th Wh h J\'I' fft• tti-bv" ptlt.)\"' u ndin 
ti •rdu.;\ Vl •P••iJU. •" • •n•1a\i lltiW\"' W\(h 










2.3 Rckabcntuk skrin S Pl<H 
Tcrdapat dua bahagian yang discdiakan iaitu bahagian pl!mbdi dan bahngian 
dealer/administrator .Anda pcrlu mcmilih salah satu daripndnnyn mcngikut kescsuaian 
katcgori anda .Apabi la tcks untuk yang discdiakan dipilih bingkai login akan dipaparkan 
anda diminta untuk mcmasukkan ID Pcngguna dan juga katalaluan untuk ke halaman 
Administrator. 
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Bah 3 
Bahagian Pcngguna 
Elcmcn yang anda bolch dapati adalah scpcrti bcrikut: 
Bar Navigasi - Bar navigasi tcrdapnt di bahagian bawah browser .Bar ini mcngandungi 
grafik sambungan kc bahagian lain dari sistcm-Maklumat Am ,Kenderaan Terbaru 
,Tawaran Scmasa Kcndcraan,Cari kcndcraan .Pada bahagian atas terdapal bar navigasi 
bcrgrafik mcnycdiakan link kcbahagian scpcrti Forum,Maklumat Syarikat,Kalkulator dan 
Admin untuk login bagi administrator. 
Tcrdapat juga butang scpcrti Order dimana pcngguna botch order kcnderaan 
Dan juga butang Ko111e11 untuk pcngguna membcri pandangan atau pendapat berkaitan 
dcngan halaman web SPK B. 
Ikon dircktori untuk pcngguna kcmbali kc halaman utama 
3. 1 Bahagian l\l:aklumat Am 
Untuk pcngguna bagi istcm sclcpas anda mcncapai halaman utama anda bolch mcmbu:.11 
navigasi bahagian lain dari sistcm bcrmula dari situ. 
Maklumat Am 
Dcngan klik maklumat am andn akan dihalakan scprti gambarajah 3 I 
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Gambarajah 3. 1 Maklumat SPKB. 
lnmml Pcn~i;una 
.:. 
Mnklunw1 syarikat Klik bahagian l Maklu111a1 Syarikal j amla akan cl a pal 111ern hac.:a scrb:1 
scdikit mak lumat tcntang SPKB-
Showroom Klik l'ada Showroom untuk mcmnsuki ka1alog bagi kendern:rn dan juga 
mcmilih jenis kcreta dan scrvis yang discdiakan. 13cnm1la dibalwgian ini terdapu1 
sambung:rn kc bnhagi:rn luin scpcrti alamut syarikat kercla dan email address. 
-Klik [1 lubungi Knmi] Untuk mclihat alamat dan email syarikat 
Cari-Ocngan mcngklik butang cari anda bolch mcncari jcnis kcrcta nndn pcrlukan 
mcngikut model atau spcsifikasi. 
-Privasi- Prinsip dan pcnyataan privasi bagi SPKl3 
-Kcwangan- iaitu link kcbahagian kcwangan dan insuran bahnginn ini lidnk di lnksnnaknn 
cuma link kc site yang luin.Pcnggunn bolch 1111.:mbuut pcrmohonan bagi urusan kcwnngnn 
dun i11surn11. 
- B:1hag i:1n 1n11ld11 111hal11s pc11gg111w dapal 1111:ng1s1 b o 11111g yanr cliscd1aka11 dan 
lll l.! llg l1a111111 ny 11 











~ lunual l\:n~m 
-Tawaran Mcmapurkan kcndcrnan yang di tawark:111(offcr) dan IL'nbp.tt pl)ll,ml.!an harga 
mcngikut pcratusan clan kadar tcr1cntu dari harga scbcnar. 
Kalkulator-Pcngguna belch mcngira knclar bayarnn bulnnnn dnn pinjaman yang 
scpatutnya ditcrima 
Forum-Pcngguna <lapnt bcrbincang dirunngan ini clan mcmbcri pcndapnt masing-masing 
bcrkaitan kcndcraan clan isu-isu scmasa. 
-Admin-Dcngan klik hutang ini pcngguna bcrdaftar belch mcncapa1 ruangan 
administrator/dea ler. clan manipulasi pangkalan da ta mcngikut kri tcria tcrtentu. 
Maklu mal Syarikal 
B,U A"4/,Jo s.,,...,,r 601 / r,fftb,/)411 X#N/JJ 
,,,.,.,,.. N1/ni r,,.,./A. /)a/Am S1J14 x,,.t1;,..,,,, I 
llrn ilt MAl<MnAI Ut.r.11 llu>:~ f rr-a.vih AtaJ 
Mtt.,.••~• Sl.~wr~rn Kan1 I'• h Al~I 
~ttvui 
I Ul&k•t 3, 
1066 Jalan Lomb ah Pantai, 




T ~1 603 55.S .S.S.S 
Fak•: 603 ~s.s .s.ss 
""""'"' '"'~1 11 0 0 I 
Gambarajah 3.2 mcn1111jukkan rnaklumat syarikat dan no tclcfon hagi syarikat. 
3.2 l\taklumac Synrilrnc 
13crmula dari sini 111:1kl11111at tcntnng syarikat <Ian i:ii1l1 mcngandungi email dan . crba 









~ lnmml Ps:ni;i;una 
Sl•ttrn 1'1mbtll•n Ktttt• llaru /\d•loh l>howrn om Ju•l • n 11•111 K111dW1e • n ,/\nd • llol1h lhmlllh ktnd11 un y1n9 i nd• suk• Ot n 1n1111bu11 f'tsan an Oagl 
K1nd11 .. n 1 orplllh. Stlim>ll l fNIJll(/ Kt I lmJJ111 W•b S/'l<JJ, Sii• M1mhu1t Plllh1n K1nd11un dong • n m1lay 11l l • m• n Web K• ml.I 
l>ll • l'lllh K111d11un And• P11tuk1 n 0 111 Dlt e kto1I DI 01w11\:. 
~ ~(2) The mini cer would be available In 
the manual and automollc variants. 
HI ~eu:e111s neat (I ) Mercedes Benz E 240 RM 
355,000.00 View other Mercedes Benz 
~ 11.wmJ (3) Make BMW Model !>:>OJ St.rler; 5201 
Price 66800 
~ ,, ,, ,,.,,, ........ ., .. . 
Gambarajah 3.3 Ka talog Kcrcta 
3.3 Oircktori 
~ CJwt(3) The Ford F~ Is a dramat ic expression of 
design 
~~(I) Dual Power Seats Alloy Wheels Premium 
Wheels Steel Wheels 
~ E!lA1llm.( I) Car comes with standard alr-
condlt loncr, oudlo r;yotem, ontl·nr.it trcotmcnt 
Scpcrti yang ditunjukkan olch gambarajah 3.3 mcmaparkan dircktori bagi kcrcta <lnn 
pcrmulaan bagi pilihan yang akan dibuat olch pclanggan mcnunjukkan laman web bngi 
SPKB pcngguna bolch mcmilih katcgori kcmlcraan yang mcrcka suka.Dan order 
kcndcraan tcrscbut jika 111crcka bcnninat dnn tcrdapat juga link kcbahagian yang 
lain.Pcngguna botch mcnggcrakkan mouse kc ikon kcrcta untuk mcmbuat pilihan dan 










Muukk.an Mod el At.au Jen.ls K.at.aKWlCi Untuk Menc.ari Kt'ndcr.un 
Terb.aru{ Conloh Pcroclua,Prolon,Alau Spcalflkasl Kt'rel.a): 
Cabung.m KatakWlCi Mengikut : And r: 111 Or r 
Ber.ip• B.any.ak Kenderun OiP.apuk.an7 ris:::J 
Ny.auk.an H.arg• (Pillh•n): Terend.ah RM r- Tertinggi RM r-
-
Simm Pt mbt bM Kcrcta Baru Can Mudah Mcmbcb Kcrct& 
Llh!J Onler 
\~'5¥1 ~ 
Gnmbarajah 3.5 Cari Kcrcta 
3.5 Ca ri Kcrcta 
~ lnnual l\'llt!~UJH\ 
Pcngguna botch mcmbuat carian bcrdasarkan kritcria scperti model kcrcta dan 
spcsifikasi.Juga Pcngguna dapat mcncari kcrcta bcrdasarkan harga kcrcta ,gabungnn 










~ lamm l Pru~gunn 
Konrl~ 
~ mn car would be available tt1 the manu.ol and 0111omaDc vaNl\IJ Wllh an rno,--.n• us-• tl!V ~r 
IOOOcc and CQ\llppcd Wllh dcctJ oN( fuel ttlJ<tlcd 12·valvc DOllC t11£111t, lht Xc-91.' " 'ill l'r' "'J ' 
better~ power and fuel c.fliacncy The car would bt 
~ ID J..'.e r•I• : 131- 112 Dalam Scok : S Kt.ndcrun liillili SpcculCol.W2 
l lqa S1nan.i :~ 
111111 a T swaran : JU.134 :J6 7 .00 
AAda J'U'Aal : RMO 00 (0 O<M) 
Tawaran Schttlaa,t l/l4/lm 
l 
~ 
CC 1468 Pa:n1. NON-METALUC Tr&nmllSnoo. Manual 
ID Ken ia : ctt·b.ih 
Dalam Scok: 2 Kcndctuti 
Spca&!Couni2 
llara• Sanaral: ~ 
llar11 Tswvan : ~:'67.00 
Atlda J'unat : RMl,977 00 (7 93Yo) 
Gamb:uajah 3.6 Dcskripsi Kcrcta 
3.6 Dcskripsi l<crcta 
Gambarajah 3.6 mcnunjukkan kcndcraan yang tcrdapat da lam katalog sistcm pcmbclian 
kcrcta baru.Pcngguna botch klik pada imcj kcrcta dan model hypcrlink dan gambarnjah 
dibawah akan dipaparkan ,iai tu mcnunjukkan spcsi fikasi sccarn lebih tcrperinci. Dnri sini 











c crmm.u untur. mcm111~ r..cno crain ,su :a. m<"uy.u1 ,n '""'"· m ....,,. n,1 
1eidapa111p ~.ender.un 1e1 l.. •1k d Jn 1c1bJ1u u111ul. .i n,I• 111t 111hu.11 
p1lilun l' 1l1l1 l.-1cno 11 kendc1un ti.in p1l1h •1,c11f1l •• u1 y.in,~ ~11.b 
perl ul.-11 
Drrk!on U1e:na 
Smifiwl - lr!!'.ml 
BWMSlOi 
MAlc.e BMW Model S201 Senu S201 Pncc 66800 
ID Ku,.ta : 34S·shJ 
Dalam Stok : 8 Kenduu.n 




Tr&Mm.Ui : auto 
£.Qin : u 4 ) 
Kondlal : bl:lt 
Kendcrun l Dm 3 
Gambarajah 3.7 Spcsifikasi 
3.7 Spcsifikasi 
i\ l anuul l\~n~~Ulli\ 
Gambarajah 3.7 mcnunjukkan sccara tcrpcrinci bagi kcrcta apabila model apabi la gambar 
bagi kcrcta tcrscbut diktik. Spcsifikasi di bahagian ini botch di tambah dari bahagian 
administrator SPKB.Jika ada kckurangan atau lcbihan datam spcsifik:lsi pcmbcti botch 











Gambarajah 3.8 Tawaran 
3.8 Tawaran 
f\ lamml Ps.'n~i;tma 
~~ T11wor11n Somua 
.-ouril c·r .I t \ 
The m1n1 cu lllO<llJ be avulablt 10 th t manual and automltlc vanu ns 'iXllth an coguit 
copaatyof IOOOcc and equipped watb tleCllO<Uc!U tl lDJtaed 12-valvt DOHC coguie, the 
X690 w 1U provide bt1terdn•10,powtr and tut! diiaeocy. Tbe cu would be 
10.)Cereta l)l· I 17 
Oaloun Stak :) Kendeiun 
llarg• :RM3 •.~61 00 
I l arga T a .....,a11 : RM34,S67.00 
And~ Jlmat : llMO 00 (0 00•.4) 
T awarsn Seh1nu11/24/ 1999 
io--~ 
11\t \I \'.111i 
Make BMW ~(Odd )'.101 Senu )201 Pncc 66800 
10 Krrr t a ) 4).chl 
Oalam Stok :a Kclldcuan 
I lar&• : RM~~18 00 
1 l arg• Ta..,oaran: RM.H ,SG7.00 
.. .. .. . ' '-•• .n,, '' • - ' "'" """'* ""'•'' 
3.8 Gambarajah 3.8 mcnunjukkan tawaran(offcr) bagi kcrcta tcrpilih tcrdapnt potongan 
harga bagi kcndcraan tcrscbut mcngikut tcmpoh masa tcrtcntu . Mana-ma11a kcndcraan 
bolch dijadikan tawaran dcngan pcrgi kc bahagian edi t kcrcta dari menu Edit Rckod 










f\ lnmml l\·u~~una 
Gletem Pembell•n Kere t a B•"' 
Jl 
Senarai Order Anda Bagi Ke ndcraan Sctakat Ini 
I timi Mtn"11ffH• ~-01ul ~ 4tfJ t rVtltt ll1 t1m", A mttttt an £ tit:p1otS, V1S A, MASl • rCitn.1, t'1S('Oi..er 
~nlJa JtJ'l a boloh 1111 l'ltHnon • nd o w•l 11 I ~m• ;\ I • n tolo ton ond1 1 
ScnttlJ Order Anda 8 •£J Kucta Sct t lut ln1 
ID_K11et• K•teyo1I Model Kenderun 0 11. 111191 H11g1 T1mb1h1n 
W1 n L l l IJ I ri- r R~5fi18 00 RMCS678 
Juml•h RM45'78 
vntyl Momboh • tndera1n 1 kl. liot a"9 Ct-.ocl 0..1 auu •II 
f\ullnlJ Teru 1I an ll1tl1•n t •ntul I .rrnb• k Oolnan • Anda ll•rt>• n h II~ men41rvs~an Order a.go 
1 enaorun J•' • Ando llerc odenq vntul Mem.tlh 1 ~ndtrun Yang La•n 
Te1ua~011 M1mbel1 I BGIOI I Kil o 8 oyc>r"11 I O.ec:k Out 
IJUakah Anda inain melihat !'en.nan And a? 
r: a.:. o.tt.. t.-o K..,..._..,. D*vtt. 
,. r.: . ... ... , lahtt I t.1 ( 1•JJ.. 
Gambarajah 3.9 Kart belian 
3.9 K:H"t bcli:rn 
3.9 Gambarajah 3.9 mcnunjukkan kart bclian bagi pcmbcli didalam kart tcrscbut 
tcrdapat scnarai order yang tclah dibuat pcngguna botch mcncruskan bclian :uau 
mcmbatalkan bclian yang di buat .Pcmbcli bolch klik hypcrlink padn model kcndcrnan 
dan katcgori untuk rnaklumat lanjut.Pcrnbcli juga bolch mcmbuat pcngiraan bagi jumlah 
harga pcrlu dibayar bcrdasarkan bi langan kcrcta dan sctcrusnya klik check out untuk 










[natal Ordor ? 
akah anda puto untu~ mtmb~t •ll.an ordtr b•g• ~tndtrnn 
dan mtmadamktn umua )lfl9 ltrd•p•t dalam 1tnar11 ? 
v .. I No j 
Galllbarajah 3. 10 Batal order 
3. 10 Uat al Order 
I\ lmnml l\·ni:i;una 












Senarai Order Anda Bagi Kc ndcra;'ln Sct;'lkat Ini 
t am1 MHOt'llfr'll 41tUfl\ltt t MJ • r4t(J1t U l im•, AMfll•t'•r' r 111:pt~) i, V1SJ MAS.tt'fC 4'1,t , ()aJC\)"f ' 
AmM JUIJI bolah fal ' po 1nan and• wal ol 1 am1 Al ~n tel• fun aM 1 1 
lld•k•h llJamat Pemb1y111n Juqa llJamat Pengh1nt111n7 r. Ya f" Tidak 
Nam• (I') S ytnhl r-------
1'ama-------
AJ.t •• ,,., 
AJ•m•ll (I') 




Oatrah Al•lli ..i L Ntgtr , 1 t u o umput ::Jw> 
Pot~od (l') 
r .~. ..-------
un1uk Membelo t<tnd••un kl1I 8utJno Ct>eck Out a 1tu 11 k 
Bul lnQ T ttus~an 8tkan lJnlu~ Kemba~ Olman.t Anda 8erhen11 8191 l'Mntrus~an Ordtr 8191 
r.onatrnn J la Anda Btrcadoln(J un1u~ Mtmol.h ~oncltrun Y<ln9 IA"' 
•l"i R"a"'l)n lno Ad••ah OJ>t•lu~tn Bolol Tet11tllon 
Gambarajah 3. 11 Borang Pcsanan 
3. 11 Uorang Pcsannn 
~ lnuual P1.·n~~unn 
Gambarajah 3. 11 .Pcngguna botch mcng1s1 bor:rng dan mcmbuat tcmpahan bagi 









l\ \anual Pcni;~una 
Checkout in progress . .. 





















1s11tem Pembellan Kereta Baru II 34, ..In Lembah P81ltat 
Kuala Llffl)Ut J<uola LlJTlPl.f.3333 fi et el on 603-456-789f eks 603-456-780 
\vebmas1or(1Jla11111 hanill I Wednuday, January 20, 1999 11:44:41 AM 
1Securo ~orCash Trensecuons Slla Plllh Jeni• Bayaran: 
1v1111 ::.:J 
Mu•J Ber11ma Order.(Wama Kereta,Penambahan Atau 
Pengurangan Ak111orl Dan Lain ·l.aln •. Slla Nyatakan) 
f dqd,!Q 
.:J 
e~ I T 1 N 11<.on I 
Gambarajah 3. 12 Pcngcsaha11 Maklu11rn t 
3.1 2 Pcngcsa lrnn Maklumat 
Gambarajah 3.12 mcnunjukkan maklumat pcngguna sctclah buti ran diri di isi dalam 
proses pcmbclian . Dari sini pcngguna bolch mcnambah akscsori kcrcta atau 
mcngurangkan akscsori kcrcta scrta mcmil ih wama pil ihan atau mcnyatakon spcsifikasi 
sclain yang ditctapkan.Sclai11 itu pcnggu11a juga botch m!nycmak kcmbali butiran diri 
yang tclah di isi pada ruanga11 scbclumnya.Pcngguna juga botch mcmbuat pilihan 









~ lnnunl l\·n~~\ltU\ 
.,,. .. ' ., ... . 
Pcsanan Anda Sedano Diproscs .• . 
Slla Maaukken Nombor Kad Kredlt Dan Kllk " Hantar" 
lslkan Maklumat Pembayaran DI Bawah .. 



















Gambarajah 3. 13 Pcmbayara11 
3.13 Pcmbayar::m 
Slstem Pembellan Kereta Baru 
# 34.Jln Lombah Pant& 




Wodnosday, Jaruaf'( 20. 1999 
114531AM 
Masukkan Nombor Kad Kredit Anda 
Dan 
CUck 'Hardar'. 
Nama Pemegang Kad Kredit : 
IQlld9h 
Nombor Kad Kredit : 
~165'1S67S67567 
Tarlkh Tamat: 
IJonul)t)' ::J j 1m ::J 
~ HOll1otl 
Gambarajah 3. 13 mcnunjukkan butiran diri pcngguna dan mcmbuat bayaran dalam 
talian.Jika pcngguna mcmilih untuk mcnggunakan kad krcdit jadi borang diatas aknn 











~ lmnml Ps.'ngi:una 
Gl•t•m Pern ball • n Ke ra t • D•rw 
_jl. 
Segal• komcn tnd• 1d1h h dall•· •l uktn d 111 pcngun1unc ,Jlk• 11'.h •p•·•P• yrng pcalu d1nyu1kan h akan '' ' • •ni: J an hntu ,l.1n11 i l.tn mr11thtnttr 




Tujuan: lt omen :::J 
Jlantar 
M enj: 
Gambarajah 3. 14 Komcn 
3.14 Komcn 
Gambarajah 3.14 mcnunjukkan pcngguna bolch mcmbuat komcn untuk dini lai olch 











l<alkulator Pembayaran Bulonan 




Kadar Interest (%) 
Conloh 6 7 
Kadar Interest dalam l1ngkungan 5 9 
ke 7 5 
Pembayaran Baltk(Bulan) 
NOlo 
1 Sila masukkon doto tonpo komo (Contoh 50000) 
2 Kadar "fnte1eSl odafoh bermula don 5 9"/o ke 7 5% bergantung 
kepodo JOnlS kondo1oan don kelayokon ondo 
fi.,11-11t.,l.!1• r"1111 ..w.11 .w Pi11i·'"'·'11 
Garnbarajah 3. 15 Kalkulacor 
3. 15 Kalkulator 
L\ lnnunl P1..·n~1!UlH\ 
Gambarajah 3. 15 mcnunjukkan Kalkulator bayaran bulanan bagi kcndcraan yang di bcli 
dan bcrapakah bayaran bulannn bagi kcndcraan dibcli scpatutnya dibayar bcrdasarkan 










Sila Arnbil Salinan Roil A11da (ll :irun Kcrcla"OTR" Tid:ik Tcnnumk lm111 all>) 
Siu om Pomhellan K• ro la lluu 
I 34. J1n Lt mbah Pan1.ai 
KIUU l..o.wnpur.Kuu lumpur.3333 
T eltf..,n.60'.J -'H6 • 7tl9 ,F .i-1 fl)) 4 ~r, 780 
we\,rn• t• r r,,,..,.J 11,.,.J I 
No111lro r 0 1d•1: 3113 
Tuikh ( hd• r. W• d11• u lay, J •11uuy 10 , 1m 1146 48 All. 
C>r• Punbayaru1 
Mu~j Beruma Ord• r 
A Ink /11111n 1 
Pembe/i: 











Gambarajah 3. 16 Resit 
3.16 Resit 
II.I ll a1u• ,,. 11 (IV. I) 'a1a •)a.an 











lhyann M11L.a (ltM ) 
10?62 72 




Sctiap pcmbclinn mcmpunyai resit bc lian dan pcngguna botch print resit tcrscbut untuk 










l\ lanual Pru~\llltl 
Ba b 4 Bahagian Administrator 
4.1 Apl ikasi utama sistcm bcrdasarkan scbuah . yarikat kcrcrn dircka supaya pclanggan 
dapat mcmilih kcndcraan dan mcmbuat order diloknsi mcmpunyai sambungan internet 
dan pclayar web . Tcrdapat pcrtambahan pcncrimaan tcrhadap ccommece melalui web. 
Contohnya adalah laman web scpcrti Microsoft scpcrti www.camoint.com .Aplikasi 
bcroricntasikan pclanggan mclalui web di rujuk scbagai ccommcrcc Tiada penjual berdiri 
di bclakang pcngguna untuk mcncrangkan kenapa mereka perlu membeli salah satu 
kcrcta dijual.Jadi satu fungsian adalah satu bahagian memaparkan kercta dan pclanggan 
botch mcmilih ikut kcpcrluan mcrcka.Antara bahagian yang am adalah 
-Bahagian bclinn untuk pcmbcli mcmilih kcrcta 
-Bahagian Kcmasukkan order dimana mcrcka bolch isi order ,bayaran dan lain-lain 
butiran 
-13ahagian pcmproscsan dimana order dapat disimpan dalarn sistcm . 
-13ahagian maklumbalas. 
SPKB 
Iii I ,, .. • U 
' S • lrunat [lataru> •: • sn : f\ 
~Uh h l..t\ N •"'\>\H\ rtlJ)._,l \>ij• ). du\ • .,_\"" '"' ' " =s,>J.t 
drit"nt ".,_,... "'• •-UWV~Wl 1>•1'\i• l'-' 1'\\W~ .. n ' ... , . \tintloll •l\th " '-' I" 
p • M\J• lt ~ f.Ud• ttu& .. \I bet~ .. , ., , \.llfolul MU•,\,U• \ •.iliJt'i\ 
~·o h 1 . ,ru..,, h n4•tci..,, O•o .nth , .,, ... ,,h , .. .,. "''°"-' 
••"'\J\l•I l~Ul ' • Nf\ " ' t J.hM' .,._., . tl •1l &tr11 ...... ' •'-" ••t• 
tttf•t •h\f v uh ••l• h iu1• ,.., •\·U •I 1..W1M1 .. u4'"'' 
b•t••• IW\ Ul fJllltf~ ff t fl9'•t,•r•U f'1J'MI Ml''• 










f\ lunual l\'n~cuna 
Scbuah ~yarikat kcrcta mcmpunyai bilik pnmcran sccara Vi rtual dan 1 ~ arn dimana baknl 
pcmbcli dapat mclihat kcndcraun yang ada dan sckirnnyn bcnninnt untuk mcmandu uj i 
bakal pcmbcli bolch datang kc bi li k pnmcran(Showroom) ctclnh mcni lai dari Inman 
web.Tidak scmua kcrcta ada dalam stok tcrdapnt varinsi dnri segi enjin model dan wama 
tcrscdia dibi lik pamcran .Pclanggan botch juga mcmbuat order dengan menambah 
maklumat tambahan di ruangan Mcscj.Scpcrti pcnambahan atau pengurangan aksesori 
atau pcrubahan wama atau model kcrcta.Jika stok bagi kcndcraan telah habis order akan 
dibuat dun sctcrusnya nilai stok bagi kcndcraan akan ditambah. 
Antaramuka direkabcntuk untuk apli kasi SPKB ,bi lik pameran(Showroom) mcmpunyai 
an taramuka untuk mcmudahkan pcngguna mcmbuat order dan admin boleh mclihat order 
dibahagian admin menu. 
Untuk Adminitrator ,luman web bagi pentadbiran adalnh 
http://127.0.0.1/SPKB/admin/dcfault asp .Login yang bcrjaya mcmbawa pcnggunn 
mclihat menu pcntadbiran . 
Sistem Pembelian Kereta Baru 
Sila Masukkan Nama Pcngguna Dan Katalaluan 
Mosukl-.on Nomo Pen99uno Don I 01ololuon Ur11uk Mcndopo1 Copo1on 
N AMA P NllOUNA : 
I( A l A l ALl l A N : 
C A l'A IA N u Nl u K : IAdm1n1stro1or :::J 
- -
ll111t11 I Tuku Kllalllu111 










4.2 Masukkan katalaluan pcnggunn dan nama pc11ggu11:1 :-;c:c:ara hetul.Dan kli1'. butang 
hantar untuk mcmasuki laman web pc11tadbira11 dan klik but:rng reset untuk mcmbatalkan 
nama login.Jika bcrjaya laman web bagi administra tor akan di pap:ir1'.an 
Administrator dapat melihat menu untuk manipula. i rckod kcrcta ,menambah rckod 
kereta atau delete rekocl kercta dari laman web tcrscbut. Dari laman web administrator 
bolch mcnghasilkan laporan untuk penjualan kcndcraan. Admin yang juga bertindak 
scbagai pengurus di sebuah Showroom untuk kcnderaan dan juga terrnasuk pekerja-






h,_. I -.oh~ ..... ih . ..... 
,_.,,,, Wt, 
'°"hi... l-.t .. r..~. 
>-lo i._. , 
_, 
......... 
f.l .. )UJIU 
... ... ,,,))) 
? Menu · Adt11111n rator 
I I 
Gambarnjah 4.3 Menu Administrator 
)( 
4.3 Ga111barnj:th 4.3 nu.:nunjukka11 111c11u uta111a bagi administrator yang juga bcrtinclnk 
sd>ng:ii dealer .Menu tcrnwsuk selling u11tuk showrnorn.l'ilil11111 i11i mewaki li proses 
km:dah hayn rn11 ,email. Pililw11 dih1111t dc11g11 11 1nch: takkun 11 wuse pucln ikon ynng 


































~ r o rum 
~ lklan 
h ~H •. ?1li ~••pran 
~ 
' , ~ K om • n 
Edit Maklwnat Syank.nt Untuk Show1oom 
Admirustrator Bolch Be1binc:uig DiRu~an Iru 
Edit Iklnn Untuk Showroom 
Kalendar Untuk Menentukan Tugas Perlu 
DiLakukan Oleh Admirustrator 
, . 111 T'I l 
Kcre1a 
Ml'1l1·h sbl I n MflLh t p "w J) ti 
Jlell~'IS"• K11te11u 
Mehhat Mese:J PelMAAan,Edit MeseJ Dan Email 



















4.4 (jumbarajah 4A aclalah l:iman utama administrator pilihan menu u11tu" 
SPKlJ.Pilihan anda bcrdasarkan gcrakan mouse pada imcj .Dari bahagian invcntori bokh 













l~t ... t.r...--.. 1_.. 




l•I .0) U) )l) 
,.,, .01JH UJ 
Gambarajah 4.5 lklan 
~ tanu,\l P1,· 11~1!t1na 
'? Iklon : Atlt11111.--,rotor x 
H.1:111 
,.,.,....-------- Tnmbah · T1n1h1h 11.bn lh"" fl•~ Srll..\.~ 
O•mnM Atn\\IU 
!J111om pom1>tl1M ~ 11010 b01u 
'Jpl b Edit • rWh 1\.1..n Umuk F.J.1 
:;r., 0 D<lctc • l'llih DJon llntul.. f\dc1c 
~"·- ..... , DcAlc:r Me nu 
~ . ._ ... 
CL..J ..... Adrnin Menu 
Tambahan • O"n• l'lhh&n n lJr.tul< Tl.kat Aint>w 
l).Apllkai,; an 
Krpaia Srn..a ~bn 1 c .Ltb.11.Tlll@..$c1Tf>• d•:1 
Dan l:tra:~• TuJ\WI 
4.5 G:11nbarajah 4.5 13ahagian ini mcwakili pi lihan untuk iklan bolch dimanipulasi .Bi la 
iklan tertentu dipilih konfi gurasi akan dipaparkan dan sedia untuk di gunaknn dan akan 





,..., .._...._M-.u tln 
..... .... 
............................ 
io...t. l~ ..... 
-· 
....... 
,., ... ,,, ... 
, ... .. ,,,..,, 
? Menu Inventori : Aan1i1/'1rafor 
1-.11 ~ K••l ldl! ~·od K••l)Oll I 
·-~""'"' l dl! W Od llootl• I --------'------~ -----~ 
Pilih Katcaori Kcnduun.: 
~ ::::. t-4'°" De aler 



















~ tanual Pi:nl!~lma 
4. 6 Deskripsi 
Edit rckod kcrcta mcnycdiakan fungsi utama SPKB .Bcrt indnk scbngai pcngurusan 
invcntori untuk showroom .Pcngguna bolch edi t ntau delete kategori kcreta dan 
mcnambah atau mcngurangkan invcnlori SPKl3 mcnjadikan umsan dealer kereta semakin 
mudah . 
Tambah Kcllegori 
Sahagian ini rmiycdiakan setup katcgori kcrcta tcrbaru dalam stok kendcraan.Disini 
jcnis katcgori ,spcsifikasi dan imcj katcgori adalah tcntukan. 
R11a11ga11 Karegori 
lni adalah bahagian pcnling pcngguna tcntukan untuk katcgori tcrbnru 
kcndcraan.Ruangan katcgori mcnyatakan atribut kcrcta d:rn katcgori 
kandungannya. Ru:mgan didalamnya mcngandungi ID kcrcta, kacdah bayaran kcscdiann 
stok dan ciri-ciri yang lain. 
R11a11ga11 Kustom Kategori 
SPKB adalah sistcm dalam talian untuk mcntadbir invcntori kcrcta.Dcngan utribut ynng 
Jcbihan discdiakan untuk spcsifikasi kcrcta.lni bcrmakna scmua spcsifikasi tambnhnn 
bolch di tambah .Dan pcngguna bolch istihar schingga I 0 ruangan spcsifikasi tambahan 
























T •t tU SU UJ 
r-.a,, .OiUJ. UJ 
'! Moklumot Syorikot : Atlwi1i t trafJr 
~yAJlklllt jS1t1tm Pomb1l1on ~ t:ruin OatY 
Alam A! l 11 ) 4 Jin I ftmbl\h f'>nnono 
AJ~m112 l1 21T 11m1:1n r>t1ono1 
lhnd.u I• uolo l umpuo 
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u.,,.,. ,,,...,1oyt10 
f'oslw l lnll 
::J 
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Gambarajah 4.7 Mcnunjukkan Maklumat Untuk Syarikat 
4.7 Gambarnjah 4.7 Pcngguna bolch edit bahagian ini dan mcngisi data bcrkaitan :llau 
mcngubah alamat syarikat jika mcrcka bcrpindah. cpcrti dinyatakan olch laman web 
,borang ini mcmaparkan maklumat syarikat sccara asas maklumat tcntang syarikat 
mcmbuka lam:rn wcb.Bahagian pcrlu akan ditamla dcngan (*) scbagai pcrlu untuk 
diisi.Maklumat syarikat akan dipaparkan scmasa proses checkout adalah bcrdasarkan 
maklumat yang tcrdapat dibahagian ini.scbagai maklumat syarikat untuk pclanggan 
mcrnjuk kcpada order mcrcka.lnvois pclanggan akan mcmaparkan maklumat syarikat 
scpcrti apa tcrdapat disini .lni juga tcrmasuk tcrmasuk nombor tclcfon dan lokasi.Dcngan 
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t\ tanual Prngguno 
'l Pucmon DiT e rimo : Adnininrator x 
UNI ll ordtr 
Anda T1d<>k Sokh Mcncap .. Ord<t Dan Ko1.ak Sewama Gtl"l'.l\i1At1£an AkM\ Mrnur• 
SIAt Pu1om1 Scltalo Ktm.ultn 8i1At1£At1 Rtndtnan ,Dan Mtnu Adrrorwtr&lot 
ill 111611999 12 06 28 dfdfd 1df1df dfdfd 1df1dl' r PM 
1117119951122707 lli AM cccccccc ccccccc CCCCCtCC CCCCCCC r . 
ill 1/1711999 1361 5 111111111111111 111111111111111 r AM 11111 11111 
m l/17/1999 3~ 31 f df cf"df' df di' AM f df df df' df'df' I r 
lli 111711999 1115 02 cccccccccccc cccccccctccc r AM cccccc cccccc 
ill 1/1811999 1205 2S dc~dfadf& dadfidf dfadtl I r AM .. 
22§ 1/1811999 15741 qwcqwcqwe qwe~qwc r AM wqeqwc wqcqwe 
Gambarajah 4.8 Mcnunjukkan scnarai order yang tclah di buat olch pclanggan 
4.8 Gan1barajah 4.8 Pada bahagian ini mcnyediakan panel kawalan untuk order dibuat 
olch pclanggan pada Laman Web Showroom .Jadi dari antaramuka utama pemil ik 
showroo1n bolch mcngurus pempro. esan order 1 dari papa ran order Antara proses yang 
dilakukan disini adalah delete order yang tclah di Archic(Dackup) clan juga archic order 
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Maklumat 
Pembe//: 









Cara Dayaran :D11covcr Cud 
No Kad Krcdit : 43534554 
Nama Pcmcaan1 Kad Krcdit: xvxcvcrv 
T aril<l1 Tam at : 09/06 
CybcrRcsponsc: N0Rupon1e 
Taril<l1 D1yarai1 : 111611999 1206 28 PM 
Nombor Pcnacsah1111 : 
Mcscj : vcbcvbcvb 
Bil 
.Kepndn: 









Kandw1gan Order Dari Pembeli 
Anda Ddalt bokh mcocap• order bcrw11111a aellp dalam 
k.otak lclu J.U k.mta ltlab babu di,JUAl ltrlebth dabulu k.mwka 
W..,.,.,, k.cnta p1da bt.b.apn Edi& Ktsldcraan dan menu 11venton 
•I I • 
1 Model Kate1ori L I Hqe 
K1nd1nu end1rau aacu (R.M) 
l hyann ' 
II.rt• c.n l MU. I Jumlah .~ .. , 1lutar ~ CRM) 
Gambarajah 4.9 Order sccara detail 
4.9 Order dipaparkan mcngikut tarikh order dari pclanggan 
Order Archie 
Order Archie adalah Order telah di proses oleh pcmilik showroom dan direkodkan, 
order tcrscbut bolch dilihat dcngan mcnckan dropdown menu bahagian atas menu. 
Order 
Order adalah order yang betum diproscs.Order ini botch dilihat dcngan mcnckun butang 
order 
Pemprosesan order 
Pcmprosesan order adalah mctibatkan mclihat senarai order secara terpcrinci ,delete 
capai dan scbagainya 
Meli lw I Order Secl1rn TeqJeri11ci 
Mclihnt Order dcngnn klik hypcrlink nombor order d1111 JUga bit pembcti dan juga 
maklumat pcmhcli 
Order Archie bcrmnksud order tclah pcnuhi kcpnda pctanggan chm di backup bersama 
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Delete Order Pililia11 
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Gambarajah 4. 10 Laporan. 
4. I 0 Deskripsi 
? Laporan : Adm1i1irlrator 
r. Sib Pibh Tcmpoh Mau Untulc 
Lap or an IT ohun Semo so honggo r.Jni :::J 
r A1au Tankh Spui6k Bermua Dan l•Z120/19SB k.e litz0/1999 
Pibh hnis Laporan I Juo1on r a11de•oon :::J 
x 
~==--=--- -----11 . 
lllf~M lltllU 
~M•nw 
 o .. i., Menu Ocalc1 
····················~······· 
Dari lanmn web ini tcrdapat laporan untuk Dcalcr.Lapornn bolch di lakukan bcrdasarknn 
bcbcrapa kri tcria tcrmasuk lcmpoh tertentu,tarikh tertcntu mcngikut kri tcria tcrtcntu yang 
tclah dipilih 
Tempoh Laporr111 
Tcmpoh laporan botch di tcntuknn 111cngikut laporan pndn masn tertcntu contohnyn 
bulannn tuhunan ,suk11 t11h11111111 111c11gikut tarikh 111ulu dun Tnrikh akhi r. 
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Gambarajah 4.1 1 Komcn 
4. 11 Maklumbalas dari pclanggan adalah rncnjadi kcu tamaan SPKO,mcnckankan 
aspck ini pemilik showroom botch mcrckodkan pclanggan yang datang kc lamnn 
web SPKB.Bcbcrapa opcrasi bolch dilakukan pada komcn yang dirckodkan. 
Operasi Ko111e11 
Opcrasi bcrikut bolch di lakuka11 kcpada rckod komc11. 
liha1 
Kamen bolch di lihat mcngikut spcsi fik atau pclbawisccara scrcntak dcngan klik "lihat" 
Kamen botch dilihat scrcntak dcngan mcnckan butang "CTRL" clan mcmilih mnsukkan 
komcn dari scnarai. 
Archie 
Kamen tcrpilih di backup untuk dinilni di111asa aka11 dnt:111g 
De/et<.• 
Ko111c11 tcrpilih botch delete 
Li /1(1 t Arch it> 
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Gambarajah 4.12 Email. 
4.12 Deskripsi 
t>. tunuul Pclll:l!tma 
'! Email: Am11i1inrotor 
S•liap 0 1dor Kenderun Akan Oilla1111r M~lalul En.all n~rn.:~1 
ll•11UJ !:mail K cp•J • DcAlc1 B~ Scllap l'runAn 
wcbm.antr@h.wfl hAtd1 
llantu Enwl Krp•d• Pc~an Pullkan Puanan 
McrtkA 
r"::-::::..1 1111• 
~ .... Edit pcngbanwan .Email.Cui b1yano 
lion (N<.v Jilu Pu~ DA!am Kod) 
Don (A!anw Enwl Ptnp'm) 
Nam.o PrnaJwur (P~lwi.Hll'BI PcnaJwur) 
r Ya 
r. TldU. 
r. y. ~u_., EmAll) 
r Ttdak 
Pada (EnW Pt ntlll'M) .-----
SubJck 
x 
Email dihantar kcpada pclanggan dan dealer .Sclcpas sctiap order dibuat ,tcrdapat 
bcbcrapa jcnis pcmbcritahuan bolch dihantar melalui emai l atau faks.Pcmbcritahuan 
dih:rntar sccnra automatik mclalui email tidak tcnnasuk bayaran sccarn tcrpcrinci scpcrti 
maklumat kad krcdit.Pi tihan untuk cc email bngi dealer jika tcrdapat email kcdua pcrlu 











Pcrscdian untuk instalasi. 
Pastikan kcpcrluan minima sistcm di pcnuhi 
I )Salin scmua kod asp dan fai l pangkalan data pada sistcm 
namakan folder mcngikut apa yang anda pcrlukan contohnya SPKB 
~ tnnuul Pi:n~~um1 
2)Copy fai l DLL(cychmck.dll , aspsmartupload.dll , aspsmartuploadutil.dll , Advdsn.dll) 
dalam dircktori \winnt\systcm32\ folder. 
3)Registcr scmua dll fai l diatas kccuali aspsmartuploaduti l.dl l. 
4)Bina Virtual Dircktori untuk SPKB pctakan kepada folder dimana anda mclctakkan 
scmua fail kod sumbcr 
Pastikan scmua dircktori untuk kod sumbcr tidak diubah contohnya jika 
fa il di ckstrak kc \S PKB jadi scmua fail pcrlu bcrada. 
SPKB\admin\asp skrip 
SPKB\Databasc\J\dvEcommcrcc.mdb(pangkalan data) 
SPKO\hclp\hclp\Advimagc\.gif atau .jpcg (Gambar) 
SPKB\Imagc\Dcmo\ gif atau .jpcg (Gambar) 
SPKB\imagc\dcmo\ads\ gif atau .jpcg (Garnbar) 
SPKB\lmagc\dcmo\cat\ gif atau .jpcg (Gambar) 
SPKB\l magc\dcmo\cat I \ gi f atau .jpcg (Gambar) 
SPKD\lmagc\dcmo\cat2\ gif atau .jpcg (Gambar) 
SPKD\logs\dcmo\ .log (fail log) 
SPKB\Dll\ dll foil 
SPKIJ\sccurc\ (J ika SSL dilaksannkan) 
SPKB\Sccurc\C'onf\ conf foil 
SPK ll\Sc.:c11rc\log\ log foi l 










Langkah Kcdua untuk install dll dipcrlukan. 
Guna RcgSvr32 
Untk install dll dipcrlukan olch SPKB copy fai l bcrikut kcdalnm folder 
SPKB\DLL\ kc folder c:\winnt\systcm32 
I )AdvDSN.dll (Untuk Dsn) 
I\ t;mua I l\'n~cuim 
2)AspSmartUpload.dll dan ASPsmartuploadUtil.dll (Pcrlu untuk load imej dan untuk 
laman web kcrcta dan katcgori.) 
3)Cychmk .dll (Dll pcrlu untuk Transaksi Dalam Talian Bcrsama CybcrCash) 
Gunakan arahan bcrikut untuk Sctiap komponcn 
1) C:\> REGSYR32 c:\winnt\systcm32\AdvDSN.dll 
2) C:\> REGSYR32 c:\winnt\system32\aspSmartUpload.dll ( Nota:Jangan gunakan 
rcgsvr32 untuk c:\winnt\systcm32\aspSmartUploadUti l.d ll) 
3) C:\> REGSYR32 c:\winnt\systcm32\Cychmck.dll 
2)Gunakan Server Transaksi 
Buka Microsoft Tarnsaction Server dan copy semu:i fai l dll kccuali fai l 
aspsmartuplond.dll kc dalam folder AdvDsn. 
lku t Langkah Bcrikut Untuk register dll AdvDSN 
J)Pilih Server Winnt Untuk install AOvOsn 
2)Cipta Batch baru,cipta komponen barn dipanggil AdvDSN 
4)Pastc AdvOsn dll pada server transaksi untuk save. 
Ulangi Proses Diatas untuk dua Lagi DLL fai l aspsmurtupload.dll clan cychmck.dll 
Nota :Adalah pcrlu untuk copy aspSmartUploadUtil.dll dalam folder c:\winnt\systcm32\ 
dcngnn caru ini nnda tidak pcrlu guna AspSmartupload.dll un tuk kcmaskini PATI I 
Langkah 3) Cipta Virtual dircktori 













Anda scdiakan mcnjalankan Laman Web SPKB 
Konfigurasi bagi scrvis SMTP: 
Untuk mcajiantar emai l anda pcrlu set smtp server dan nyntaknn IP address dan SMTP 
gateway server untuk menghantar rnescj. Langkah ini perlu untuk menghantar senarai 
pesanan kepada pelanggan.Untuk konfigure smtp server Buka JIS dan lihat bahagian 
SMTP ubah ip address atau nama host untuk "Outgoing" SMTP server. 
Uji !11s1alasi 
Guna web Browser dan masukkan maklumat Berikut http://Web_server_anda/Nama 
Virtual Direktori/default.asp 
Untuk mencapai la man web Adm in masukkan alamat bcrikut 
http://W cb server anda/Nama V j nu al Djrcktori/11dmjn/default.asp .. .. 
Untuk pengguna am masukknn url bcrikut :-


































ActiveX Data Objects 
Active Server Pages 
Common Gateway Interface 
Database Management Systems 
Data 171ow Diagram 
Data Source Name 
1raphical User Interface 
I Jypcrtcxt Markup 
11 ~ pcrtext Markup Language 
1 lypcrtcxt Transfer Protocol 
Microsoft Internet Explorer 
Internet lnfromation Server 
Secure NT Fail System 
Open Database Connectivi ty 
Operating System 
Personal Computer 
Rapid /\plication Development 
Rcmoh.: Data Service 
Transmision 'ont rnl Protocol/Internet Protocol 
Uni from Rcsourcc I.ocntor 
Vis1111I Bas ic 6 Entcrprisc Edi tion 
Vis1111l Busic Scriptin~· Edi tion 
Un
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